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3.
AM ENQUIRY INTO THE OCCURRENCE OF URINARY LIT H IA S IS  IN 
PATIENTS SUFFERING FROM TUBERCULOSIS Off BONES AMD J0IMT3
T h e s e  s u r g e o n s  who h a v e  c h a r g e  o f  l a r g e  n u m b e r s  o f  
o a s e s  o f  n o n - p u l m o n a r y  t u b e r c u l o s i s  i n  o r t h o p a e d i c  h o s p i t a l s  
and  s a n a t o r i a  h a v e  b e e n  a c c u s t o m e d  t o  n o t e  t h a t  t h e s e  
p a t i e n t s  show a n  i n c i d e n c e  o f  u r i n a r y  l i t h i a s i s  b e y o n d  t h e  
n o r m a l .  The c o n d i t i o n  i s  o f t e n  s i n g u l a r l y  s i l e n t  a n d  t h e  
f i r s t  s i g n  o f  s t o n e  f o r m a t i o n  may b e  t h e  a p p e a r a n c e  o f  a
shadow i n  t h e  r o u t i n e  r a d i o g r a m .  I t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o
i n d i c a t e  i n  f i g u r e s  j u s t  how h i g h  t h e  i n c i d e n c e  i s ,  b u t  i t  
i s  c e r t a i n l y  c o n s i d e r a b l y  a b o v e  t h a t  f o u n d  i n  t h e  g e n e r a l  
p o p u l a t i o n .  A r e v i e w  o f  t h e  a v a i l a b l e  l i t e r a t u r e  o f  t h e  
c o n d i t i o n  b r i n g s  o u t  two i m p o r t a n t  p o i n t s .  F i r s t ,  t h e  
l i t h i a s i s  i s  by  no m ean s  c o n f i n e d  t o  t u b e r c u l o s i s ;  i t  h a s  
b e en  d e s c r i b e d  i n  o a s e s  o f  i n j u r y  t o  t h e  s p i n e  o r  h i p  a n d
i n  some o a s e s  o f  p a r a l y s i s .  I t  i s  t h u s  e v i d e n t  t h a t
t u b e r o u l o s i s  p e r  s e  i s  n o t  a  c a u s a l  a g e n t  a n d  t h a t  t h e  
e x p l a n a t i o n  m u s t  b e  s o u g h t  i n  some f a o t o r  w h i c h  a r i s e s  d u r i n g  
t r e a t m e n t .  The s e o o n d  p o i n t  i s  t h a t  a  n u m b e r  o f  t h e  
r e o o r d e d  o a s e s  a r e  by no m ean s  f r e e  f r o m  t h e  s u s p i c i o n  t h a t  
u r i n a r y  s e p s i s  l e d ,  a s  i t  so  oommonly d o e s ,  t o  t h e  l i t h i a s i s .  
C ase s  o f  t h i s  t y p e  s h o u l d  be  r i g o r o u s l y  e x c l u d e d  f r o m  t h e  
e n q u i r y ,  w h i c h  i s  c o n o e r n e d  o n l y  w i t h  a s e p t i o  " m e t a b o l i c "
As t o n e s ,  e x i s t i n g  w i t h o u t  o l i n i o a l  e v i d e n c e  o f  u r i n a r y  s e p s i s .
I n  1 8 9 1 ,  Hoppe S e y l e r  com m ents  on t h e  w e l l - k n o w n  f a c t  
t h a t  h o n e s  a t r o p h y  when t h e i r  m u s c l e s  a r e  p a r a l y s e d -  He 
r e f e r s  t o  Q u i n c k e ' s  o a s e ,  a  g i r l ,  a g e d  8 y e a r s ,  l o n g  b e d f a s t  
w i t h  s p o n d y l i t i s ,  who h a d  a  s p o n t a n e o u s  f r a c t u r e  o f  t h e  f e m u r ,  
was  g i v e n  c a l c i u m  a s  t r e a t m e n t  a n d  p a s s e d  two s t o n e s  p e r  
u r e t h r a m .  On a n a l y s i s  t h e s e  s t o n e s  p r o v e d  t o  b e  p h o s p h a t e  
a n d  o a r b o n a t e  o f  l i m e .  S i m i l a r  s t o n e s  b e i n g  d e s c r i b e d  i n  
o t h e r  o a s e s  by  t h e  same w r i t e r ,  Hoppe  S e y l e r  p r o c e e d e d  t o  
exam ine  t h e  c a l c i u m  o o n t e n t  o f  t h e  u r i n e  i n  b e d - r i d d e n  o a s e s ,  
w i t h  d a i l y  c o n t r o l s  w i t h  u p - p a t i e n t s  on  t h e  same d i e t .  He 
f o u n d  t h a t  r e s t  i n c r e a s e d  t h e  o a l o i u m  o u t p u t ,  e s p e c i a l l y  i n  
t h e  y o u n g ,  a n d  t h a t  t h e  o n l y  e x c e p t i o n s  h e  f o u n d  w e r e  due  
t o  o l d  a g e  o r  g r e a t  l o s s  o f  a p p e t i t e .  T h i s  c a l o i u m  was  
p r e s u m a b l y  d e r i v e d  f r o m  t h e  b o n e s .  H oppe  S e y l e r  s t a t e s ,  
f u r t h e r ,  t h a t  t h e  o a l o i u m  o u t p u t  shows  s i g n s  o f  b e o o m in g  
g r a d u a l l y  l e s s  a s  t i m e  g o e s  o n ,  an d  h e  s u g g e s t s  t h a t  a  s t a t e  
o f  e q u i l i b r i u m  i s  r e a c h e d .
I n  1 8 9 5 ,  M u l l e r  d e s c r i b e s  t e n  o a s e s  i n  p a t i e n t s  w i t h  
f r a c t u r e d  s p i n e  a f t e r  r e c u m b e n c y  o f  t h r e e  m o n t h s  a n d  
u p w a r d s .  He d i s o u s s e s  d e c u b i t u s ,  b u t  d o e s  n o t  r e g a r d  i t  
a s  a  c a u s e .  He d o e s  n o t  s u g g e s t  d e c a l o i f i c a t i o n  o f  b o n e ,  
b u t  t h i n k s  t h a t  s t o n e  i s  t h e  r e s u l t  o f  l e s i o n  o f  t h e  s p i n a l  
o o r d .
The n e r v o u s  t h e o r y  o f  M u l l e r  i s  a g a i n  m e n t i o n e d  i n
s1 9 2 4 ,  when B l i s s ,  L i v e r m o r e  a n a  E l l s w o r t h  r e p o r t  on  s t o n e s  
b e i n g  f o r m e d  f r e q u e n t l y  i n  t h e  k i d n e y s  f o l l o w i n g  i n j u r y  t o  
t h e  s p i n a l  c o r d ,  a n d  s u g g e s t  t h a t  t h i s  may b e  d u e  t o  n e r v o u s  
d e r a n g e m e n t .  The same w r i t e r s  go on  t o  t h e o r i s e  on  c a l c u l u s  
f o r m a t i o n  f o l l o w i n g  f r a c t u r e s  o f  t h e  s p i n e  a n d  h i p  i n  
e l d e r l y  p e o p l e .  T h e s e  may b e  due  t o  d i s t u r b a n c e  o f  o a l o i u m  
m e t a b o l i s m ,  o r  i s  t h e  e x c e s s  o a l o i u m  i n  t h e  b l o o d  f o r  r e p a i r  
o f  t h e  f r a c t u r e  e x c r e t e d  i n  t h e  u r i n e ,  a n d  do  t h e  i n f l a m m a t ­
o r y  p r o d u c t s  o f  f r a c t u r e  u p s e t  t h e  c o l l o i d a l  b a l a n c e  i n  t h e  
u r i n e ,  w i t h  r e s u l t i n g  p r e c i p i t a t i o n  o f  c o l l o i d s  a n d  c r y s t a l l ­
o i d s  a n d  c o n s e q u e n t  o a l o i u m  o a l o u l i  i n  t h e  k i d n e y s ?  T h i s  
i n t r o d u c e s  t h e  f a c t o r  o f  l o c a l  damage t o  t h e  u r i n a r y  t r a c t ,  
o r ,  a t  a n y  r a t e ,  p o i n t s  t o  c h a n g e s  i n  t h e  u r i n e  o t h e r  t h a n  
a l t e r a t i o n s  o f  m i n e r a l  c o n t e n t .
Any i n v e s t i g a t i o n  i n t o  o a l o u l u s  f o r m a t i o n  m u s t  t a k e  
a c c o u n t  o f  t h e  o b s e r v a t i o n s  w h i c h  h a v e  b e e n  made  on  i t s  
r e l a t i o n  t o  d i e t  a n d  " d e f i c i e n c y "  d i s e a s e s .
I n  1 9 1 7 ,  O s b o r n e  a n d  M e n d e l  p r o b a b l y  f i r s t  s u g g e s t e d  
t h a t  s t o n e  i s  a  d e f i c i e n c y  d i s e a s e .  T h e y  r e p o r t e d  8 1  r a t s  
h a v i n g  s t o n e ,  o u t  o f  a  t o t a l  857  c a s e s  e x a m i n e d .  3 5 .4 3 %  
o f  t h e s e  81  h a d  n e v e r  h a d  a n y  s o u r c e  o f  f a t - s o l u b l e  v i t a m i n .  
The r e m a i n d e r  h a d  h a d  n o n e  d u r i n g  t h e  e x p e r i m e n t .
I n  1926  E u j i m a k i  r e p o r t e d  p h o s p h a t i c  o a l o u l i  i n  
b l a d d e r  an d  k i d n e y ,  a n d  c h o l e s t e r o l  i n  b i l e  d u o t s  o f  r a t s  
a f t e r  l o n g  f e e d i n g  w i t h  A - d e f i o i e n t  o r  A a n d  C d e f i c i e n t  
d i e t s .  V i t a m i n  B a s  a  o a u s e  o f  s t o n e  was  r u l e d  o u t .
I n  1927 M c O a r r i s o n  p e r f o r m e d  a  n u m b e r  o f  e x p e r i m e n t s  
on r a t s ,  f e e d i n g  t h e m  on  a  r e l a t i v e l y  lo w  a n i m a l  p r o t e i n  a n d  
d e f i o i e n t  v i t a m i n  A ( p r o b a b l y  a l s o  d e f i c i e n t  v i t a m i n  D ) .
The s t o n e s  f o u n d  c o n t a i n e d  c a l c i u m  a n d  m a g n e s iu m  p h o s p h a t e  
a n d  c a l c i u m  o x a l a t e .  H i s  c o n c l u s i o n  w as  t h a t  f o u r  f a c t o r s  
w e re  o f  i m p o r t a n c e :
1 D e f i c i e n t  v i t a m i n  A
2 A b s e n c e  o f  a n i m a l  p r o t e i n
3 R i c h n e s s  o f  e a r t h y  p h o s p h a t e
4 P o s s i b l e  t o x i o  a c t i o n  o f  d i e t  on  u r i n a r y  t r a c t .  
H i s  c o n c l u s i o n s  w e r e  l a t e r  c r i t i c i s e d  by  J o l y  a n d  i n  p a r t  
s u p p o r t e d  by  G u d j o u s s o n  a n d  G a s p a r j i n  and  O u t s o h i n n i k o v .
The two l a s t  s t a t e  t h a t  p h o s p h a t i c  c a l c u l i  p r e d o m i n a t e  i n  
t h a t  p o r t i o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n  i n  whom d i e t  i s  m o s t  a p t  t o  
c o n t a i n  few v i t a m i n s ,  e s p e c i a l l y  a n  a b s e n c e  o f  v i t a m i n  A.
T h o u g h  R a n g a n a t h a n  ( 1 9 3 1 )  b l a m e s  e n t i r e l y  a n  i l l -  
b a l a n o e  i n  t h e  d i e t  o f  c a l c i u m  a n d  p h o s p h o r u s ,  h i s  c o - w o r k e r ,
M c O a r r i s o n ,  i n  a  s e c o n d  s e r i e s  o f  e x p e r i m e n t s  i n  1 9 3 1 ,
p o s t u l a t e s  t h e  t h e o r y  o f  two p o s i t i v e  a n d  two n e g a t i v e  
f a c t o r s :
P o s i t i v e  1 E x c e s s  v i t a m i n  D
2 E x c e s s  o a l o i u m
N e g a t i v e  1 D e f i o i e n t  v i t a m i n  A
2 D e f i o i e n t  p h o s p h o r u s
I t  i s  v e r y  u n l i k e l y  t h a t  a n y  e x p l a n a t i o n  b a s e d  on 
d e f i c i e n c y  w o u ld  h o l d  good  f o r  c a s e s  u n d e r  a  g e n e r o u s  d i e t  
an d  a n t i - t u b e r o u l o u s  r e g i m e  i n  a  s a n a t o r i u m ,  b u t  i t  i s
d i f f e r e n t  w i t h  t h e  p o s s i b l e  e x c e s s  o f  v i t a m i n  D. Some 
o b s e r v e r s  ( n o t a b l y  P u g h )  a t t r i b u t e  s t o n e  f o r m a t i o n  t o  
e x c e s s i v e  h e l i o t h e r a p y .  T h i s  m i g h t  c o n o e i v a b l y  a c t  by  t o o  
g r e a t  p r o d u c t i o n  o f  v i t a m i n  D, o r ,  a s  some t h i n k ,  b y  i n d u c i n g  
t o o  g r e a t  a n  a c t i v i t y  o f  t h e  s w e a t  m e o h a n i s m .  The l a t t e r  
h a v e  p r e s c r i b e d  a  l a r g e  f l u i d  i n t a k e  d u r i n g  h e l i o t h e r a p y  a s  
a  p r o p h y l a c t i c  m e a s u r e .
We h a v e  t h e n  t o  o o n s i d e r  two p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n s :
1 T he  e f f e c t  o f  v e r y  p r o l o n g e d  r e c u m b e n c y  i n  p r o d u c i n g  
d e o a l o i f i o a t i o n  o f  b o n e ,  w h i c h  c a l c i u m  m u s t  e i t h e r  b e  e x c r e t e d  
o r  d e p o s i t e d  i n  o t h e r  p a r t s ,
2 The e f f e c t  o f  a n  e x o e s s  o f  v i t a m i n  D.
The s e c o n d  o f  t h e s e  a p p e a r s  t o  b e  l e s s  c o n v i n c i n g  a s  a n
e x p l a n a t i o n .  I n  t h e  M a n c h e s t e r  C o r p o r a t i o n  S a n a t o r i u m  a t  
A b e r g e l e  t h e r e  a r e  c o n s t a n t l y  some 1 1 0  c a s e s  o f  n o n - p u l m o n a r y  
t u b e r o u l o s i s  who a r e  a l m o s t  w i t h o u t  e x c e p t i o n  t r e a t e d  w i t h  
p r o l o n g e d  r e c u m b e n t  f i x a t i o n .  I n  a d j o i n i n g  w a r d s  a r e  1 0 0  
o a s e s  o f  e a r l y  p u l m o n a r y  o r  " p r e - t u b e r c u l o u s "  d i s e a s e .  B o th  
c l a s s e s  a r e  o h i l d r e n  u p  t o  16 y e a r s  o f  a g e .  B o t h  l i v e  u n d e r
i d e n t i c a l  c o n d i t i o n s  a s  r e g a r d s  l i g h t ,  a i r  a n d  d i e t ;  t h e  one
a n d  o n l y  d i f f e r e n c e  i s  t h e  l a o k  o f  e x e r c i s e  i n  t h e  n o n - p u l m o n ­
a r y  c a s e s .
D u r i n g  t h e  p a s t  t h r e e  y e a r s ,  no  i n s t a n c e  o f  s t o n e  h a s  
o c c u r r e d  i n  t h e  p u l m o n a r y  o a s e s ,  b u t  s e v e r a l  e x a m p l e s  o f  
r e n a l  symptoms a n d  X - r a y  s h ad o w s  h a v e  o c c u r r e d  i n  t h e  
r e c u m b e n t  c a s e s .  Such  r e s u l t s  w o u l d  seem t o  b e  a g a i n s t  t h e
v i t a m i n  t h e o r y  a n a  on  t h e  m a t e r i a l  a v a i l a b l e  a s  a b o v e  
d e s c r i b e d ,  a p p e a r e d  t o  b e  so  f a v o u r a b l e  t o  a  t e s t  o f  t h e  
t h e o r y  t h a t  s t o n e  f o r m a t i o n  r e s u l t s  f r o m  d e c a l c i f i c a t i o n  o f  
b one  c o n s e q u e n t  on d i s e a s e ,  i t  i s  t o  t h i s  a s p e c t  o f  t h e  
q u e s t i o n  t h a t  t h i s  e n q u i r y  i s  d i r e c t e d .
T h e r e  i s  a b u n d a n t  g r o u n d  on  w h i c h  t o  b a s e  t h e  o p i n i o n  
t h a t  d e c a l c i f i c a t i o n  o f  b o n e  i s  a  l i k e l y  c a u s e  o f  r e n a l  s t o n e .  
Such  h a p p e n s  n o t  i n f r e q u e n t l y  i n  o s t e i t i s  f i b r o s a  i n  some
o a s e s  o f  w h i c h  n o t  o n l y  i s  r e n a l  c a l c u l u s  f o r m e d ,  b u t  a l s o
c a l c i f i c a t i o n  o f  l u n g s ,  p e r i c a r d i u m  a n d  h e a r t  m u s c l e .  A 
s i m i l a r  h a p p e n i n g  i s  f o u n d  i n  o s t e o  m a l a c i a  a n d  museums 
c o n t a i n  o s t e o  m a l a c i c  s k e l e t o n s  s h o w i n g  l a r g e  c a l c u l i  d e r i v e d  
from t h e  k i d n e y s .
T h e r e  a p p e a r s  t h e n  good  g r o u n d  f o r  t h e  e n q u i r y  w h i c h  
I  h a v e  c a r r i e d  o u t  on t h e  f o l l o w i n g  l i n e s :
1 A g e n e r a l  s u r v e y  o f  t h e  r e n a l  c o n d i t i o n  o f  61  c h i l d r e n  
b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  5 y e a r s  a n d  15 y e a r s .
2 An a n a l y s i s  o f  s t o n e s  f o u n d .
3 An o b s e r v a t i o n  on s e ru m  c a l c i u m  i n  a  g r o u p  o f  15  
r e c u m b e n t  c a s e s . ,  o v e r  a  y e a r ,  a t  q u a r t e r l y  i n t e r v a l s ,  
t o g e t h e r  w i t h  a  s e r i e s  o f  X - r a y  p h o t o g r a p h s  o f  t h e  
d i s e a s e d  p a r t s .
4 An o b s e r v a t i o n  on  t h e  u r i n a r y  o u t p u t  o f  c a l c i u m ,  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e  c o m p a r a t i v e  d e n s i t y  o f  t h e  l o n g  b o n e s  i n  
1 0  r e c u m b e n t  c a s e s  a n d  c o n t r o l s  -  b a s e d  on a  m e t a b o l i c
p e r i o d  o f  8 d a y s  w i t h  c o n s t a n t  a v e r a g e  d i e t ,  a n d  
e s t i m a t i o n  o f  h l o o d ,  u r i n a r y  a n d  f a e c a l  o a l o i u m .
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TECHNIQUE
A g e n e r a l  s u r v e y  o f  u r i n a r y  f i n d i n g s  was  m ade  i n  35  
r e c u m b e n t  o a s e s  a n d  26 a m b u l a n t .
The  u r i n e  was  e x a m in e d  f o r  n o r m a l  a n d  a b n o r m a l  
c o n s t i t u e n t s .  The u s u a l  l a b o r a t o r y  r o u t i n e  w a s  
em ployed
S p e o i f i o  g r a v i t y
A o i d i t y
Albumen h e a t  a n d  a c e t i c  a c i d  t e s t
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I l l  ESTIMATION OF BLOOD CALCIUM.
M e th o d  o f  K r a m e r  a n d  T i s d a l l .
M a t e r i a l s
A p p a r a t u s
Method
S o l .  s a t u r a t e d  ammonium o x a l a t e  
Ammonia o o n c .
U
y  S u l p h u r i c  a o i d  
N Sodium o x a l a t e  
C r y s t a l s  p o t a s s i u m  p e r m a n g a n a t e
C e n t r i f u g e  t u b e s  15 o . o .  g r a d u a t e d  
C e n t r i f u g e  1 , 5 0 0  r e v s ,  p e r  m i n u t e  
C a p i l l a r y  p i p e t t e  w i t h  u p t u r n e d  e n d  
b u r e t t e  g r a d u a t e d  0 .0 2  o . o .  
W a t e r  b a t h
S y r i n g e s ,  n e e d l e s ,  e t o .
A p p r o x i m a t e l y  8 c . c .  b l o o d  w i t h d r a w n  
f r o m  a  v e i n  i n t o  a  d r y  s t e r i l i s e d  
n e e d l e  a n d  s y r i n g e .  T h i s  i s  a l l o w e d  
t o  o l o t .  The  o l o t  i s  s e p a r a t e d  f rom  
t h e  s i d e s  o f  t h e  t u b e  a n d  t h e  t u b e  
p u t  i n t o  c e n t r i f u g e  a t  1 , 5 0 0  r e v o l u t ­
i o n s  p e r  m i n u t e .
2 c . c .  s e r u m  i s  p u t  i n t o  15  c . c .  t u b e  
w i t h  2 o . o .  w a t e r .  1 c . c .  s a t u r a t e d  
ammonium o x a l a t e  i s  a d d e d .
The w h o le  i s  m i x e d  by  t a p p i n g  en d  o f  
t u b e  w i t h  f i n g e r  an d  a l l o w e d  t o  s t a n d  
f o r  a t  l e a s t  \  h o u r ,  when i t  i s  a g a i n  
m ix e d  a n d  p u t  i n  c e n t r i f u g e  f o r  5 
m i n u t e s .
S u p e r n a t a n t  f l u i d  i s  d e c a n t e d  o r  
w i t h d r a w n  w i t h  p i p e t t e  a n d  2 i  ammonia  
a d d e d  t o  4 c . c . ,  s o  a s  t o  w a s h  down 
s i d e s  o f  t u b e  f a l l  b u t  0 . 3  c . c .  d e c a n t e d  
a t  e a c h  w a s h i n g ) .
F l u i d  i s  m i x e d  a n d  a g a i n  c e n t r i f u g e d .  
T h i s  c o n s t i t u t e s  o n e  w a s h i n g .  
S u p e r n a t a n t  f l u i d  i s  d e c a n t e d  a s  b e f o r e  
a n d  two m o re  w a s h i n g s  p e r f o r m e d .
The  p r e c i p i t a t e  ( c a l c i u m  o x a l a t e )  i s  
now d i s s o l v e d  i n  2 c . c .  N s u l p h u r i c
a c i d  a n d  h e a t e d  i n  b o i l i n g  b a t h  f o r  
s e v e r a l  m i n u t e s .
W h i l e  s t i l l  h o t ,  t i t r a t e  w i t h  
g  KMnO„ t i l l  p i n k  c o l o u r  p e r s i s t s  
100
o n e  m i n u t e .
C a l c u l a t i o n
g
1 c . c .  Yoo KMn04 ~ . 0 0 0 2  gm. Ca.
g
2 c . c .  s e r u m  * X c . c .  Y qo  Kltn04  *2 2  mSm G a ^
. * . 1 0 0  o . o .  s e r u m  = 1 0 0  X mgm. Ca.
IV ESTIMATIOg OF URINARY CALCIUM.
M e th o d  o f  S h o h l  an d  P e d l e y .
M a te r ia ls :
A p p a ra tu s :
Cono. H.gOg o r  Hg 30^
Ammonium p e r s u l p h a t e  
2 . 5 #  o x a l i c  a c i d  
Ammonium h y d r o x i d e  
M e t h y l  r e d .
P o t a s s i u m  p e r m a n g a n a t e  . 0 6  g .
E r l e n m e y e r  f l a s k  
H o t  p l a t e  
P i p e t t e s  1 0  c . o .
F i l t e r  p a p e r  Whatman N o .  5 0 ,  h a r d e n e d  
1 2 . 5  om.
B u r e t t e
M e t h o d :
P r i n o i p l e :
To 1 0 0  c . c .  u r i n e  i n  a  £ 5 0  c . c .
E r l e n m e y e r  f l a s k  a d d  5 o . o .  C o u o .
H'.UOg o r  HgSO^ a n d  one  s p o o n f u l  
c o n t a i n i n g  3 - 1  gms ammonium 
p e r s u l p h a t e .
I n s e r t  a  f u n n e l  i n  t h e  f l a s k  t o  
p r e v e n t  s p a t t e r i n g .  B o i l  a n d  k e e p  
n e a r  t h e  b o i l i n g  p o i n t  on  a  h o t  
p l a t e  o v e r  a  low f l a m e  f o r  o n e  h o u r ,  
o r  u n t i l  r e d u c t i o n  o f  t h e  p e r s u l p h a t e  
i s  c o m p l e t e ,  a s  e v i d e n c e d  b y  a b s e n c e  
o f  o o l o u r .
Add 1 0  c . c .  o f  2 . 5 #  o x a l i c  a o i d .
C o o l  t o  room t e m p e r a t u r e .  N e u t r a l i s e  
w i t h  ammonium h y d r o x i d e ,  u s i n g  o n e  
d r o p  o f  m e t h y l  r e d  a s  i n d i c a t o r .
C o o l  t o  room t e m p e r a t u r e .
I f  t h e  o o l o u r  i s  now r e d ,  a d d  a  few  
d r o p s  o f  ammonia  t o  b r i n g  t o  i m m e d i a t e  
o o l o u r  b e t w e e n  r e d  a n d  y e l l o w  (pH 4 . 8  -  5 .  
A l l o w  t o  s t a n d  o v e r n i g h t .
F i l t e r  w i t h  Whatman N o .  5 0  h a r d e n e d  
p a p e r  ( 1 2 . 5  o . m ) .
Wash p r e c i p i t a t e  a n d  f l a s k  t h r e e  t i m e s  
w i t h  d i s t i l l e d  w a t e r ,  f i l l i n g  t h e  f i l t e r  
2 / 3  f u l l  e a c h  t i m e  a n d  a l l o w i n g  t o  d r a i n .  
B r e a k  a  h o l e  i n  t h e  f i l t e r  p a p e r  a n d  
w a s h  b a c k  t h e  p r e c i p i t a t e  i n t o  t h e  
o r i g i n a l  f l a s k ,  f i r s t  w i t h  d i s t i l l e d  
w a t e r  a n d  t h e n  w i t h  h o t  d i l u t e  s u l p h u r i c  
a o i d ,  b r i n g i n g  t h e  v o lu m e  t o  a b o u t  
1 0 0  c . c .
Add 1 0  c . c .  o f  c o n c e n t r a t e d  s u l p h u r i c  
a o i d .
H e a t  t o  7 0 - 8 0  0 .
T i t r a t e  w i t h  0 . 0 5  N KMnO^, t a k i n g  a s  end  
p o i n t  t h e  f i r s t  c o l o u r  t h a t  p e r s i s t s  
1 5 - 3 0  s e o s .
The  u r i n e  i s  o x i d i s e d  w i t h  ammonium 
p e r s u l p h a t e .  C a l c i u m  i s  p r e o i p i t a t e d  
a s  o x a l a t e  a n d  t i t r a t e d  w i t h  p o t a s s i u m  
p e r m a n g a n a t e .
C a l o u l a t i o n :  1 c . c .  0 . 0 5 / N  KMnO * 0 . 0 0 1 0  gm Ca.
4  0 . 0 0 1 4  gm CaO.
/ S '
IV ESTIMATION OP CALCIUM IN ASH OP POOD OR PAECES.
M e th o d  o f  M o O ru d d en .
I g n i t e  t h e  m a t e r i a l  i n  a  p l a t i n u m  o r u o i h l e  t o  a  
w h i t e  a s h  (8 0 0 ° C )  a n d  d i s s o l v e  t h e  a s h  w i t h  t h e  
a i d  o f  a  l i t t l e  h y d r o c h l o r i c  a o i d .  B r i n g  t h e  
v o lu m e  o f  t h e  a s h  s o l u t i o n  t o  7 5  -  1 5 0  o . o .
Make J u s t  a l k a l i n e  w i t h  s t r o n g  a m m o n ia ,  a d d e d  
d r o p  h y  d r o p  ( u s i n g  l i t m u s  p a p e r  o r  a l i z a r i n  r e d  
a s  i n d i c a t o r ) .  Add o o n o .  HC1 d r o p  b y  d r o p  u n t i l  
J u s t  a o i d  t o  l i t m u s .  T h e n  a d d  1 0  d r o p s  o o n o .
HOI ( 5 p . g r  1 . 2 0 )  a n d  1 0  o . o .  o f  2 5  o x a l i o  a o i d .
Add 8 o . c .  o f  2 0  s o d iu m  a o e t a t e  s o l u t i o n  ( i n  
a s h  o f  f a e o e s ,  15 o . o . ) .  A l l o w  t o  s t a n d  o v e r ­
n i g h t  .
P i l t e r  o f f  t h e  o a l o i u m  o x a l a t e  on a  s m a l l  a s h  
f r e e  p a p e r  a n d  w a s h  f r e e  f r o m  c h l o r i d e s  w i t h  0* 5  
ammonium o x a l a t e  s o l u t i o n .
Wash t h e  p r e c i p i t a t e  t h r e e  t i m e s  w i t h  o o l d  d i s t i l l e d  
w a t e r ,  a s  u n d e r  m e t h o d  f o r  u r i n e ,  a n d  t i t r a t e  t h e  
o x a l a t e  w i t h  p o t a s s i u m  p e r m a n g a n a t e .
1 o . o .  0 . 0 5  N KMnO^ •= 0 . 0 0 1  gm Ca.
X-RAY EXAMINATION.
S e v e r a l  2 - r a y  p h o t o g r a p h s  w e r e  t a k e n  o f  t h e  
r e c u m b e n t  o a s e s ,  i n  o r d e r  t o  g a i n  a n  e s t i m a t e  o f  
t h e  p r o c e s s  g o i n g  on  i n  t h e  d i s e a s e d  p a r t  -  
o a l o i f i o a t i o n  o r  o s t e o p o r o s i s .
D u r i n g  t h e  m e t a b o l i o  p e r i o d ,  1 0  o a s e s  w e r e  o h o s e n  
a n d ,  a s  f a r  a s  p o s s i b l e ,  c o n t r o l s  o f  a p p r o x i m a t e l y  
t h e  same a g e  a n d  s t a t u r e ,  a n d  t h e  same s e x .  
P h o t o g r a p h s  w e r e  t a k e n  o f  t h e  i t i b a e  o f  e a o h  p a i r  
w i t h  i d e n t i c a l  M . A . , K . V . ,  a n d  e x p o s u r e ,  a n d  t h e s e  
w e re  i n c o r p o r a t e d  s i d e  b y  s i d e  on  o n e  f i l m .
CASE 10« J«P* m a le .
4
A g e :  7l 2 y e a r s .
P a m i l y  h i s t o r y :  No o o n t a o t .
P a s t  h i s t o r y :  No p r e v i o u s  i l l n e s s e s .
H i s t o r y  o f  o o m p l a i n t :  O n s e t  N o v em b er  1 9 3 6 .
P a t i e n t  h a d  f a l l  a n d  t w i s t e d  
r i g h t  l e g .  P o u r  w e e k s  l a t e r  
l i m p  d e v e l o p e d ,  n o  p a i n .
D e c e m b e r  1 9 3 5 .  A d m i t t e d  B o o t h  H a l l  H o s p i t a l .
J u n e  1 9 3 6 .  T r a n s f e r r e d  t o  A b e r g e l e  S a n a t o r i u m .
X - r a y :  " E r o s i o n  o f  u p p e r  p a r t  o f  r i g h t
a c e t a b u l u m  w h i c h  h a s  a l l o w e d  p a r t i a l  
d i s l o c a t i o n  o f  r i g h t  f e m u r .  H ead  a n d  
n e c k  o f  r i g h t  f e m u r  v e r y  o s t e o p o r o t i c ,  
b u t  s h a p e  o f  h e a d  s t i l l  m a i n t a i n e d . "
X - r a y j  A u g u s t .
"AbsoeBS u n d e r  p o s t e r i o r  a s p e o t  o f  t h i g h . "
1 H. I
T u b e r c u l i n :  TO,OOO B. I I I .
7VI MAHAGMEHT OF THE META BOUT G PERI CD.
The d i e t  o h o s e n  w a s  o n e  w h i o h  c o n t a i n e d  
t h e  a v e r a g e  a m o u n t  o f  o a l o i u m  g i v e n  t o  t h e s e  p a t i e n t s .  
I t  w as  c o n s t i t u t e d  a s  f o l l o w s ,  p e r  d iem  -
M i l k 6 3 0 o . c .
Brown b r e a d 7 5 . 9 g .
B u t t e r 65 g-
D r i e d  a p p l e s 15 g*
Egg 15 g-
S u g a r 5 g-
M u t t o n 3 0 g-
O a r r o t 10 g-
O ra n g e 1
O a t m e a l 2 t 68P
P o t a t o 2 0Z8 .
T h i s  w as  g i v e n  c o n s t a n t l y  o v e r  a  p e r i o d  o f  8 d a y s .  
Ho o o l l e o t i o n  o f  e x o r e t a  w a s  made  d u r i n g  t h e  f i r s t  
3 d a y s .
The f a e o e s  w e r e  m e a s u r e d  o f f  w i t h  o a r m i n e  
s w a l l o w e d  b e f o r e  b r e a k f a s t  a t  t h e  oommenoement o f  
t h e  f i r s t  d a y  o f  o o l l e o t i o n ,  a n d  a  s e c o n d  d o s e  o f
o a r m i n e  w a s  s w a l l o w e d  b e f o r e  b r e a k f a s t  on  t h e  l a s t
d a y  o f  o o l l e o t i o n .  O o l l e o t i o n  o f  f a e o e s  w as  
a r r a n g e d  t o  i n c l u d e  t h e  f i r s t  r e d  p o r t i o n  a n d  a l l  
p a s s e d  s u b s e q u e n t l y  u n t i l ,  a n d  e x c l u d i n g  t h e  s e o o n d  
r e d  p o r t i o n .
The  u r i n e  w as  o o l l e o t e d  i n  24 h o u r  l o t s  a n d  
p r e s e r v e d  w i t h  t h y m o l  i n  c h l o r o f o r m .  T he  b l a d d e r  
w a s  e m p t i e d  b e f o r e  b r e a k f a s t  on t h e  f i r s t  d a y  o f
t h e  p e r i o d ,  a n d  t h i s  p o r t i o n  r e j e o t e d .  The
o o l l e o t i o n  w a s  c o n t i n u e d  u n t i l  j u s t  b e f o r e  
b r e a k f a s t  on  t h e  n i n t h  d a y .
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Of 31  c a s e s  s h o w i n g  a b n o r m a l  c e l l  c o n t e n t ,  1 7  o f  t h e s e  
w e re  f r o m  b o n e  a n d  j o i n t  c a s e s .
W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t u b e r c u l o u s  b a c i l l u r i a  i n  o n e  c a s e  
o f  r e n a l  t u b e r c u l o s i s ,  t h e r e  w e r e  n o  b a c i l l i  f o u n d  i n  a n y  
o f  t h e  " o t h e r  o r g a n "  o a s e s ,  w h i l e  3  c h i l d r e n  w i t h  b o n e  a n d  
j o i n t  t u b e r c l e  h a d  c o l i f o m  b a c i l l u r i a .
A l b u m i n u r i a  was  o n l y  p r e s e n t  i n  b o n e  an d  j o i n t  an d  i n  r e n a l  
c a s e s .
P h o s p h a t i c  c r y s t a l s  o c c u r r e d  w i t h  e q u a l  p r o p o r t i o n  i n  b o t h  
g r o u p s .
O x a l a t e  c r y s t a l s  o c c u r r e d  i n  1 5  c a s e s ,  o f  w h i c h  11  w e r e  bo n e  
and  j o i n t  c a s e s .
U r i c  a o i d  c r y s t a l s  w e r e  o n l y  f o u n d  i n  o n e  c a s e  o f  Knee  j o i n t  
d i s e a s e .
The s p e c i f i c  g r a v i t y  o f  t h e s e  u r i n e s  was  h i g h e r  i n  t h e  b o n e  
g ro u p  t h a n  i n  t h e  o t h e r ,  a s  1 0 1 8  : 1 0 1 4 .
T h e r e  was h y p e r  a c i d i t y  o f  a l l  u r i n e s .
T h e s e  f a c t s  show t h a t  i n  t h e  r e c u m b e n t  b o n e  a n d  j o i n t  c a s e s  
i n  A b e r g e l e  S a n a t o r i u m ,  t h e r e  was
1 .  A h i g h e r  i n c i d e n c e  o f  r e n a l  sy m p to m s .
2 .  A h i g h e r  i n c i d e n c e  o f  r e n a l  X - r a y  s h ad o w .
3 .  A g r e a t e r  n u m b e r  o f  u r i n e s  w i t h  c r y s t a l l i n e  d e p o s i t .
4 .  A g r e a t e r  i n c i d e n c e  o f  o r g a n i c  a b n o r m a l i t y  i n  t h e  u r i n e .
F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n ,  t h e  l a s t  g r o u p  
may be  d i s c o u n t e d .
B e a r i n g  i n  m i n d  t h e  f a c t  t h a t  c r y s t a l l i n e  d e p o s i t  d o e s  n o t  
n e c e s s a r i l y  d e p e n d  o n  t h e  c o n c e n t r a t i o n  o f  t h e  m i n e r a l ,  i t  
i s  n e v e r t h e l e s s  i n t e r e s t i n g  t h a t  c a l c i u m  i s  m o r e  o r  l e s s  
c o n s t a n t l y  p r e s e n t  i n  t h e s e  d e p o s i t s .
SECTION
2 3
SECTION 2 .
AN ANALYSIS OF STONES FOUND.
C ase  A. M e d i o a l  s t u d e n t .
Q u a l i f i e d  C h r i s t m a s  1 9 3 0 .  Was s e e n  w i t h  
d o r s o - l u m b a r  o a r i e s  a n d  l u m b a r  a b s c e s s  i n  May 1 9 3 1 .  
Was s e n t  t o  O s w e s t r y  a n d  k e p t  s t r i c t l y  r e o u m b e n t  f o r  
14 m o n t h s .  D id  l i g h t  w o r k  t i l l  A u g u s t  1 9 3 3 ,  w as  
t h e n  s u f f e r i n g  f r o m  f r e q u e n t  m i c t u r i t i o n  a n d  p a i n  i n  
r i g h t  l o i n .
X - r a y  show ed  s m a l l  u r e t e r i c  sh a d o w .
Symptoms c o n t i n u e d  on a n d  o f f  t i l l  A p r i l  1 9 3 4 ,  when 
a f t e r  i n t e n s e  o o l i o  h e  p a s s e d  a  s t o n e .
A n a l y s i s  o f  s t o n e .  S m a l l ,  2 om X 1 cm, g r e y i s h ,  
y e l l o w ,  g l i s t e n i n g ,  p a p i l l a t e d ,  w e i g h t  3 g r a i n s -
C o m p o s i t i o n :  C a l c i u m  a n d  m a g n es iu m  p h o s p h a t e .
U r i o  a o i d .
Case B. G.W. a g e d  2 5 .  Bank  C l e r k .
F a m i l y  h i s t o r y : . No t u b e r c l e ,  c o n t a c t  t o  f e l l o w  o l e r k
w i t h  P . T .
H i s t o r y :  1 9 3 1  J u n e  -  p a i n  a o r o s s  b a c k  a n d  down l e f t
l e g ,  b ecam e  w o r s e .
1932 A p r i l  -  s w e l l i n g  l e f t  s a o r o - i l i a o
j o i n t .
May -  a d m i t t e d  N.W. S a n a t o r i u m  -  
a b s o e s s  o v e r  l e f t  s a o r o - i l i a o .
X - r a y  showed  d e f i n i t e  d i s e a s e .
T r e a t m e n t  -  i m m o b i l i s e d  i n  p l a s t e r  b e d  
1 . 6 . 3 2  -  1 5 . 2 . 3 4 .
1933  M aro h  -  M. W i l s o n  J o n e s  f u s i o n  by  two
g r a f t s .
a )  f r o m  4 - 5  L .V .  t o  s a c r u m
b )  o b l i q u e  f r o m  4 - 5  L .V .  t o  i l i u m .
I m m o b i l i s e d  i n  p l a s t e r  B p i o a  1 5 . 2 . 3 4  
t o  1 2 . 3 . 3 4  i n  b e d .
I m m o b i l i s e d  i n  p l a s t e r  s p i o a  1 2 . 3 . 3 4  
t o  1 8 . 4 . 3 4  a m b u l a n t .
S i n u s e s  o v e r  s a o r o - i l i a o  a n d  b a c k  o f  
l e f t  t h i g h .
1934  A p r i l  M r .  Hugh R e i d . B em o v a l  o f  two v e s i c a l  
o a l o u l i ,  o n e  s i z e  o f  g o l f  b a l l ,  one  
s i z e  o f  l a r g e  p e a .  T h e s e  h a d  b e e n  
o b s e r v e d  s t e a d i l y  g r o w i n g  i n  t h e  
s e r i e s  o f  X - r a y s .
May X - r a y .  1 .  l e f t  s a o r o - i l i a o  f u s i n g
w e l l ,  b u t  g r a f t  f ro m  4  X .V .  a b s o r b i n g  
r a p i d l y .
2 .  D i s e a s e  4  1 .  d i s c .
3 .  D i s e a s e  1 0 , 1 1 , 1 2  D w i t h  a b s o e s s  
s h a d o w .
P a t i e n t  now a m b u l a n t  i n  w e l l - f i t t i n g  p l a s t e r  j a o k e t .
A n a l y s i s  o f  s t o n e :  M e a s u r e d  3 "  X 3 " ,  r o u g h l y  s p h e r i c a l ,
s m o o t h ,  y e l l o w i s h - w h i t e ,  c h a l k y ,  
w e i g h t  14 g r a i n s .
C o m p o s i t i o n :  C a l o iu m  a n d  m a g n e s iu m  p h o s p h a t e .
C a l o iu m  o x a l a t e  ( t r a c e ) .
C.  S' .B. 13 y e a r s ,  S c h o l a r .
I t e m i ly  h i s t o r y :
H i s t o r y :  1928 J a n u a r y  -  k n o c k e d  o v e r  b y  o y o l i s t ,
o c c a s i o n a l  p a i n  i n  r i g h t  h i p .
A p r i l  -  S e e n  by  M r .  O l l e r e n s h a w .  
P l a s t e r  s p i o a  a p p l i e d .
1 9 3 1  D e c e m b e r  -  a d m i t t e d  A b e r g e l e  S a n a t o r i u m .
X - r a y  " E x t e n s i v e  o l d - s t a n d i n g  d i s e a s e  
o f  r i g h t  h i p  j o i n t  " h e a d  o f  f e m u r  
l a r g e l y  d e s t r o y e d .  E r o s i o n  o f  
a o e t a b u l u m ,  l a r g e  o a l o i f i e d  a b s o e s s " .  
G e n e r a l  c o n d i t i o n  u n s a t i s f a c t o r y .
1 9 3 3  M a r o h  -  t r e a t e d  M . R . I .  f o r  a u r a l  d i s o h a r g e
1934  J u n e  -  u r i n e  l o a d e d  w i t h  a l b u m e n .
X - r a y  -  c a l c u l u s  i n  l e f t  u r e t e r .
S e p t e m b e r  -  M r .  T e l f o r d .  N e p h r e c t o m y .
I t .  k i d n e y  t u b e r c u l o u s ,  e n l a r g e d  
a n d  a d h e r e n t .
Pew s m a l l  s t o n e s  r e m o v e d  f r o m  u r e t e r .  
A n a l y s i s  o f  s t o n e s  -  m i n u t e ,  w h i t e ,  h a r d .
C o m p o s i t i o n :  t r i p l e  p h o s p h a t e s .
u r i c  a c i d  ( t r a c e )
SIMILAR FINDINGS IN  LITERATURE.
From t i m e  t o  t i m e  i n  t h e  l i t e r a t u r e  s i m i l a r  
f i n d i n g s  a r e  a e s o r i h e a .
1891  Q u i n c k e 1s  c a s e ,  a l r e a d y  r e f e r r e d  t o ,  p r o d u c e d  a  
s t o n e  c o m p o se d  a s  f o l l o w s  -
O t h e r  s t o n e s  f o u n d  "by t h e  same w r i t e r  w e r e  co m p o sed  o f  
c a r b o n a t e  a n d  p h o s p h a t e  o f  l i m e .
1920  M e y e t  d e s c r i b e s  two o a s e s ,  o n e  a  b o y  a g e d  11  y e a r s ,  
who, a f t e r  4  y e a r s  i m m o b i l i s a t i o n  f o r  P o t t ' s  d i s e a s e ,  
d e v e l o p e d  b i l a t e r a l  r e n a l  c a l c u l i .  T h e  s e c o n d  i s  t h a t  
o f  a  g i r l ,  a g e d  14 y e a r s ,  w i t h  t u b e r c u l o s i s  o f  h i p ,  who 
w h i l e  i m m o b i l i s e d  i n  a  p l a s t e r  c a s t ,  h a d  r e n a j  o o l i o  an d  
p a s s e d  a  s m a l l  s t o n e .
1 9 3 0  Borman r e p o r t s  b i l a t e r a l  r e n a l  a n d  u r e t e r a l  c a l o u l i  
i n  a  bo y  o f  9 y e a r s  w i t h  o s t e o m y e l i t i s .  H i s  o n l y  symptom 
w as  h a e m a t u r i a ,  u n d i a g n o s e d  t i l l  a u t o p s y .
1931  W eber  c o l l e c t e d  9 o a s e s  o f  n e p h r o l i t h i a s i s  f o l l o w i n g  
i n j u r y  t o  t h e  s k e l e t a l  s y s t e m .
-V ar ious  w r i t e r s  h a v e  r e f e r r e d  t o  t h e  o c o u r r e n o e  o f  
o a l o u l u s  i n  o a s e s  o f  o s t e o m a l a c i a .
A l l  m e n t i o n  t h e  l a r g e  c a l c i u m  o o n t e n t  o f  t h e s e  s t o n e s  
an d  M o C a r r i s o n  i n  a n  a n a l y s i s  o f  a l l  o a s e s  o f  u r i n a r y  
o a l o u l u s  i n  I n d i a ,  f i n d s  t h e  o h e m i e a l  c o m p o s i t i o n  a s  
f o l l o w s :
O t h e r ) 
S a l t s )
2 8 . 2
5 2 . 3
0 . 3
0 . 5
P u r e  u r i c  a c i d  
" o x a l a t e  
" p h o s p h a t e  
P h o s p h a t e  o x a l a t e
6 . 6
5 . 7  
1 . 3 2
10.1
8 . 8  
3 4 . 5
U r a t e  p h o s p h a t e  
U r a t e  o x a l a t e
U r a t e  o x a l a t e  ) 
p h o s p h a t e  ) 3 2 . 7
M ost  I n d i a n  s t o n e s ,  h e  r e p o r t s  a r e  c o m p o s e d  m a i n l y  o f  
c a l o i u m  o x a l a t e .
1933 K«hn  a n d  R o s e n b lo o m  a n a l y s e d  24  o a l c u l i  a n d  f o u n d  
6 0  w i t h  a  o a l o i u m  o x a l a t e  n u c l e u s ,  56  c o n t a i n i n g  
p h o s p h a t e ,  a l l  w i t h  a  t r a c e  o f  u r i c  a c i d ,  b u t  o n l y  3 
w i t h  m ore  t h a n  10
I s r a e l  o b s e r v e d  c o m p l e t e  v e r t e b r a l  a n k y l o s i s  w i t h  
b i l a t e r a l  r e n a l  c a l c u l i .
D a v i e s  C o l l e y  w r i t e s
" O c c u r r e n c e  o f  s t o n e s  i n  o s t e i t i s  f i b r o s a  s y s t e m  o f  
i n t e r e s t - c o n d i t i o n  i n  b o n e s  n o t  know n t o  h a v e  a n y  o f  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a n  i n f e c t i o n  o r  t o  b e  c o m p l i c a t e d  by 
s t a s i s  o f  p r i m a r y  i n f e c t i o n  o f  t h e  u r i n a r y  t r a c t .  
C h a r a c t e r i s e d  by p r o f o u n d  g e n e r a l  d e o a l c i f i o a t i o n  o f  
t h e  s k e l e t o n ,  h y p e r o a l c a e m i a ,  m e t a s t a t i c  c a l c i f i c a t i o n  
i n  l u n g s ,  s t o m a c h  a n d  k i d n e y s ,  a n d  d e m o n s t r a b l e  i n o r e a s e  
o f  o a l o i u m  e x c r e t i o n  i n  u r i n e . "
B a r r  a n d  C h a r l e s  w r i t i n g  on  t h e  r e l a t i o n  o f  d i s e a s e s  o f  
t h e  b o n e  t o  a r t e r i a l  c a l o i f i o a t i o n ,  a n d  l i t h i a s i s ,  q u o t e  
s e v e r a l  o a s e s ,  e . g .  b o y  a g e d  16 y e a r s ,  w i t h  o s t e o m y e l i t i s  
o f  r i g h t  k n e e ,  18 m o n t h s  r e c u m b e n t ,  b l o o d  o a l o i u m  8 . 8  mgms 
p e r  1 0 0  o o . ,  w i t h  c a l c i f i c a t i o n  o f  s o f t  t i s s u e s  a n d  
a r t e r i e s  a n d  l a r g e  i r r e g u l a r  s t o n e  i n  p e l v i s  o f  l e f t  
k i d n e y  a n d  f e w  s m a l l  s t o n e s  i n  r i g h t  p e l v i s  -  t h e  s t o n e s  
s e e m i n g  t o  o o n s i s t  e n t i r e l y  o f  o a l o i u m .
Wagner f i n d s  a  c a s e  r e p o r t e d  a s  e a r l y  a s  1837 -  O l i v i e r .
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SECTION I I I .
SECTION 3 .
An o b s e r v a t i o n  o n  s e r u m  c a l c i u m  i n  c a s e s  r e c u m b e n t  f r o m  
b o n e  an d  j o i n t  d i s e a s e .
E s t i m a t i o n s  w e r e  made  a t  3  m o n t h l y  i n t e r v a l s  o v e r  t h e  
y e a r  O c t o b e r  1 9 3 3  -  J u l y  1 9 3 4  i n c l u s i v e .
As f a r  a s  p o s s i b l e  c a s e s  w e re  c h o s e n  w h i c h  sh o w e d  f a i r l y  
m a r k e d  b o n y  i n v o l v e m e n t ,  t h o u g h  a t  d i f f e r e n t  s t a g e s  o f  t h e  
d i s e a s e .
X - r a y  f i l m s  o f  t h e  a f f e c t e d  p a r t  w e r e  t a k e n  c o - i n c i d e n t a l l y  
w i t h  t h e  s e r u m  e s t i m a t i o n s .
Where a  s u i t a b l e  c o n t r o l  o o u l d  be  o b t a i n e d ,  t h e  s e r u m  
c a l c i u m  w as  t h e r e  e s t i m a t e d .
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S t u d y  o f  f i g u r e s  -  SECTION I I I  -  B l o o d  C a l c i u m  
i n  mgm. p e r  1 0 0  c c .  -  r e l a t i o n  t o  o t h e r  f a c t o r s ,
S e x .  S e a s o n .
C o n t r o l s . C a s e s
L o w e s t  r e a d i n g 8 . 9 3 . 3
H i g h e s t  r e a d i n g 9 . 8 1 2 . 0
A v e r a g e  o v e r  a l l 9 . 4 9 . 3
A v e r a g e  w i n t e r 9 . 3 7 . 5
A v e r a g e  summer 9 . 4 5 9 . 0
L o w e s t  r e a d i n g 7 . 4 5 . 5
H i g h e s t  r e a d i n g 1 0 . 6 1 2 . 0
A v e r a g e  o v e r  a l l 8 . 6 8 . 8
A v e r a g e  w i n t e r 8 . 5 7 . 1
A v e r a g e  summer 8 . 9 9 . 7
L o w e s t  r e a d i n g 8 . 5 7 . 8
H i g h e s t  r e a d i n g 1 0 . 6 2 2 . 4
A v e r a g e  o v e r  a l l 9 . 5 1 1 . 1
A v e r a g e  w i n t e r 9 . 9 1 3 . 5
A v e r a g e  summer 9 . 1 9 . 4
I n  t h e  C o n t r o l s ,  t h e  f i g u r e s  o n  t h e  w h o l e  a p p r o x i m a t e  
t o  t h e  l o w e r  l e v e l  o f  a d u l t  s e r u m  c a l c i u m  f i g u r e s  ( 9 - 1 1  
mgm. p e r  10 0  c c , ) .  The l o w e s t  f i g u r e s  o o o u r  i n  t h e  
g r o u p  o f  Boys  a e t . 5 - 1 0  y e a r s ,  b u t  d i s a l l o w i n g  one
e x c e p t i o n a l l y  l o w  f i g u r e  -  7 . 4  -  7 . 6  -  t h e  a v e r a g e  r i s e s  
a n d  a p p r o a c h e s  t h a t  o f  t h e  o t h e r  g r o u p s .  N e i t h e r  S e x  n o r  
Age t h e r e f o r e  a p p e a r  t o  h a v e  an  i m p o r t a n t  i n f l u e n c e  on  
b l o o d - c a l c i u m .
T h e r e  i s  n o  c o n s t a n t  v a r i a t i o n  w i t h  t h e  S e a s o n  o f  t h e  y e a r .
I n  t h e  C a s e s ,  t h e r e  i s  a g a i n  n o  p o s i t i v e  c o n c l u s i o n  w i t h  
t h e  f a c t o r s  a g e - s e x - s e a s o n ,  b u t  t h e r e  i s  a  w i d e r  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  i n d i v i d u a l  r e a d i n g s  a n d  a  g r e a t e r  d e v i a t i o n  f r o m  
t h e  mean .
G e n e r a l  C o n d i t i o n
C o n t r o l s  C a s e s
Good ( 2 ) 9 . 4 ( 2 ) 9 . 9
F a i r l y  good (3 ) 8 . 8 (3) 9 . 6
F a i r ( 2 ) 9 . 5 (3 ) 1 2 . 6
P o o r ( 2 ) 8 . 8 ( 6 ) 8 . 6
On t h e s e  f i g u r e s  t h e r e  d o e s  n o t  seem a n y  g r o u n d  o n  w h i c h  
t o  s u g g e s t  a  d e f i n i t e  r e l a t i o n  b e t w e e n  b l o o d  s e r u m  c a l c i u m  
and t h e  p a t i e n t * s  g e n e r a l  c o n d i t i o n .
T u b e r c u l i n  R e a c t i o n
C o n t r o l s  C a s e s
1
M an to u x  p o s i t i v e  1 0 , 0 0 0  ( 2 )  9 . 6
"  1____ (4 )  9 . 4  (1 1 )  9 . 4
1 0 0 0
1 (1 )  -  7 . 5  (3 )  9 . 9
From t h e s e  r e s u l t s ,  t h e r e  i s  n o  e v i d e n t  r e l a t i o n  b e t w e e n  
s e r u m  c a l c i u m  l e v e l  a n d  s e n s i t i v i t y  t o  T u b e r c u l i n .
S e d i m e n t a t i o n  R a t e
C o n t r o l s .  C a s e s .
C u t l e r  g r a p h  -  S lo w  f a l l ( 2 ) 8 . 9 (5 ) 9 . 9
M o d e r a t e (3) 9 . 3 (2 ) 1 1 . 9
F a s t (8 ) 9 . 5 (5 ) 9 . 1
Y e r y  f a s t - (3 ) 8 . 9
No d e f i n i t e  c o n c l u s i o n s  c o u l d  b e  d r a w n  f r o m  t h e s e  a v e r a g e  
f i g u r e s ,  A c o i n c i d e n t  i n v e s t i g a t i o n  o f  s e d i m e n t a t i o n  
r a t e s  o f  a l l  c h i l d r e n  i n  S a n a t o r u m  f o r  t h e  y e a r  1 9 3 3 - 3 4 ,  
b e a r s  o u t  t h e  a b s e n c e  o f  r e l a t i o n  b e t w e e n  s e d i m e n t a t i o n  
f a l l  an d  p r o g r e s s  o f  n o n - p u l m o n a r y  c a s e s .
L e n g t h  o f  t i m e  b e d f a s t
2 + y e a r s ( 1 ) Serum c a l c i u m a v e r a g e 1 0 . 5
3 + ** (3) 11 tt n 9 . 2
4 + « (8 ) ft »» it 9 . 2
5 + « ( 1 ) ft »» it 1 0 . 1
6 + » ( 1 ) ft n it 9 . 2
11 y e a r s (1 ) ft n ti 1 4 . 8
T h e s e  f i g u r e s  d o  n o t  show a n y  s p e c i a l  t r e n d .  A u t h o r i t i e s  
w r i t i n g  on t h e  s u b j e c t  p o i n t  o u t  t h a t  w h e r e a s  t h e r e  i s  a  
t e n d e n c y  t o  i n c r e a s e d  c a l o i u m  l o s s  i n  t h e  v e r y  e a r l y  
s t a g e s  o f  r e c u m b e n c y ,  t h i s  q u i c k l y  r e a c h e s  a  s t a t e  o f
e q u i l i b r i u m .  U n f o r t u n a t e l y  when t h i s  i n v e s t i g a t i o n  
was  b e g u n ,  t h e r e  wqs no  v e r y  e a r l y  c a s e  i n  t h e  
S a n a t o r i u m .
Amount o f  l o c a l  b o n y  d e s t r u c t i o n .
G r o s s  o r  e x t e n s i v e  (1 0 )  S e ru m  c a l c i u m  a v e r a g e  9 . 8
M o d e r a t e  ( 2 )  " "  "  9 . 8
S l i g h t  (2 )  "  " " 9 . 5
T h e s e  a v e r a g e s  came t o o  c l o s e l y  t o g e t h e r  t o  p o i n t  t o  
a n y  p a r t i c u l a r  s i g n i f i c a n c e .
D egree  o f  S o l e r o s i s . 
O s t e o p o r o s i s  
S t a t i o n a r y  (2)  
S low  s c l e r o s i s  (7 )  
A o t i v e  s o l e r o s i s  (3 )  
Advanced  s c l e r o s i s
S e ru m  c a l o i u m  a v e r a g e  6 , 0
t» « i» 9 .1
i» n ft 9 .5
n ft " 9 . 8
it h n 1 4 .8
C o n c l u s i o n s :  f r o m  t h e s e  f i g u r e s  t h e r e  i s  o b v i o u s l y
g r e a t  v a r i a t i o n  i n  t h e  s e r u m  c a l c i u m  i n  a l l  c a s e s .
I n  t h e  C o n t r o l  C a s e s ;  c o n s i d e r e d  a s  a  w h o l e ,
1 .  The s e r u m  c a l c i u m  a p p e a r s  h i g h e r  i n  g i r l s  t h e m  i n  b o y s ,
2 . a n d  h i g h e r  i n  b o y s  i n  t h e  o l d e r  a g e  g r o u p .
3 .  I n  g i r l s  t h e r e  i s  n o  v a r i a t i o n  b e t w e e n  w i n t e r  a n d  summer.
4 .  The b o y s  a p p e a r  t o  h a v e  a  l o w e r  r e s e r v e  i n  summer.
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I n  t h e  R e c u m b e n t  C a s e s ,  c o n s i d e r e d  a s  a  w h o l e ,
1 .  T h e  s e r u m  c a l c i u m  a p p e a r s  h i g h e r  i n  g i r l s  t h a n  i n  b o y s
a t  5 - 1 5 -  y e a r s ,
2 . an d  h i g h e r  i n  b o y s  i n  t h e  o l d e r  a g e  g r o u p .
5 .  T h e r e  i s  n o  c o r r e l a t i o n  w i t h  s e a s o n .
4 .  T h e r e  i s  n o  c o r r e l a t i o n  w i t h  t u b e r c u l i n  r e a c t i o n ,  o r
s e d i m e n t a t i o n  g r a p h .
5 .  T h e r e  i s  n o  c o n s t a n t  c u r v e  o f  i m p r o v e m e n t .
T a k i n g  i n d i v i d u a l  c a s e s :
No.
9,  M .K . , h i p  c a s e ,  m o d e r a t e  d a m a g e ,  s a t i s f a c t o r y  s o l e r o s i s
 \  A v e r a g e  Ca.
12 . N . V . , d o r s a l  s p i n e ,  c o n s i d e r a b l e  i n v o l v e m e n t ,  s a t i s f a c t o r y
s c l e r o s i s  ----- > A v e r a g e  C a .
15 . E . A . , c e r v i c a l  s p i n e ,  s l i g h t  i n v o l v e m e n t ,  s a t i s f a c t o r y
s c l e r o s i s  ___ > A v e r a g e  C a .  .
T h e s e  t h r e e ,  a t  f i n i s h  o f  o b s e r v a t i o n s ,  h a d  f a i r l y  
s t a b l e  b o n e  c o n d i t i o n s  -  t h e i r  c a l c i u m  f i g u r e  a p p r o x i ­
m a t e  m o s t  n e a r l y  t o  t h e  n o r m a l .
On t h e  o t h e r  h a n d :
2.  M .C. ,  d o u b l e  h i p  c a s e ,  e x t e n s i v e  a n d  a c t i v e  d e s t r u c t i o n ,  p o o r  
s c l e r o s i s  -----> l o w  a n d  v a r i a b l e  Ca .
W.D.,  h i p  and  lu m b .  s p i n e ,  m a r k e d  d e s t r u c t i o n ,  i m p r o v i n g  p o o r  
s c l e r o s i s  ----->, l o w ,  i m p r o v i n g  C a .  -
D.M.H. , h i p  c a s e ,  c o n s i d e r a b l e  d e s t r u c t i o n ,  i m p r o v i n g  s c l e r o s i s
 * l o w ,  i m p r o v i n g  C a .  .
^3 * J . S .  , h i p  c a s e ,  c o n s i d e r a b l e  d e s t r u c t i o n ,  m a r k e d  s c l e r o s i s
  ^ h i g h ,  f a l l i n g  C a . .
•*•4. F . T . , l u m b a r  s p i n e  c o n s i d e r a b l e  d e s t r u c t i o n ,  a c t i v e  s c l e r o s i s
 i  h i g h ,  f a l l i n g  C a • .
E . F . ,  w hose  X - r a y  f i l m  o f  Knee j o i n t  sh o w s  d e f i n i t e  l i n e s  o f  
a r r e s t e d  g r o w t h ,  g i v e s  a  r i s i n g  an d  f a l l i n g  b l o o d  
c a l c i u m  f i g u r e .
C o n s i d e r e d  a s  a v e r a g e s  u n d e r  t h e  v a r i o u s  h e a d i n g s ,  t h o s e  
u n d e r  " d e g r e e  o f  s c l e r o s i s ” a r e  t h e  o n l y  f i g u r e s  Which  
a p p e a r  t o  show a  d e f i n i t e  t r e n d ,  t h o u g h  o n  t h e  w h o l e  t h e r e  
w ou ld  a p p e a r  t o  b e  a  g r e a t e r  v a r i a t i o n  i n  t h e  f i g u r e s  o f  t h e  
C a s e s  a s  c o n t r a s t e d  w i t h  t h e  C o n t r o l s . U n d e r  h e a d i n g  6 , 
a o t i v e  s c l e r o s i s  w o u ld  see m  t o  be a s s o c i a t e d  w i t h  a  h i g h  
b l o o d  r e s e r v e ,  w h i c h  f a l l s  when c a l c i u m  e q u i l i b r i u m  i s  r e a c h e d ;  
and a  s t a t e  o f  m a r k e d  b o n y  d e s t r u c t i o n  w o u ld  see m  t o  be  
a c o o m p a n ie d  b y  a  l o w  b l o o d  r e s e r v e .
But s e v e r a l  o b j e c t i o n s  a r e  e a s i l y  r a i s e d  t o  t h e s e  f i g u r e s :
The t e r m s  " o s t e o p o r o s i s ” , " s t a t i o n a r y ” e t c . ,  a r e  i n d e f i n i t e .
The n u m b e r  o f  c a s e s  v a r i e s  i n  e a c h  g r o u p  and  t h e  f i g u r e s  a r e  
n o t  t r u e  a v e r a g e s .
None o f  t h e  c a s e s  i s  o f  s u f f i c i e n t l y  r e c e n t  o n s e t  t o  p r o v i d e  
a  c o n t r a s t  t o  t h e  o t h e r s .
U o
LITEBATUBE.
B i n d i n g s  on t h i s  s u b j e c t  a p p e a r  t o  b e  v a r i e d #
A o o o r d i n g  t o  V i r c h o w  1 8 5 2 ,  Poramer 1 8 8 5 ,  a n d  S o h m o r l  1 9 0 9 ,  
t h e  s e r u m  o a l o i u m  i s  u s u a l l y  lo w  i n  o s t e o m a l a o i a #  
S a t o n o w s k i ,  1 9 2 5 ,  f o u n d  a  r i s e  i n  t h e  b l o o d  o a l o i u m  o f  do g a  
a f t e r  f r a c t u r e .  H e n d e r s o n ,  H o b l e  a n d  S a n d i f o r d ,  1926  
f o u n d  t h e  b l o o d  o a l o i u m  n o r m a l #  M o o r h e a d  f o u n d  a  s l i g h t  
v a r i a t i o n  -  low f i g u r e s  w i t h  b o n y  u n i o n  a n d  h i g h  w i t h  
n o n - u n i o n .
D. P .  C u t h b e r t s o n ,  1 9 3 0 ,  who q u o t e s  t h e  p r e c e d i n g  a u t h o r s ,  
i n v e s t i g a t e d  t h e  d i s t u r b a n c e s  o f  m e t a b o l i s m  p r o d u o e d  b y  
bony a n d  n o n - b o n y  i n j u r y  a n d  f o u n d  l i t t l e  o r  n o  i n f o r m a t i o n  
f rom  t h e  b l o o d  o a l o i u m  f i g u r e s .
W i th  r e g a r d  t o  t h e  e f f e c t  o f  t u b e r c u l o s i s  on  t h e  b l o o d  
o a l o i u m ,  t h i s  a p p e a r s  t o  b e  s l i g h t .  P o p o v i o i n i  f o u n d  t h e  
b l o o d  o a l o i u m  a n d  p h o s p h o r u s  f i n  54 p a t i e n t s )  r i s i n g  d u r i n g  
t h e  e a r l y  s t a g e  a n d  f a l l i n g  a s  t h e  d i s e a s e  p r o g r e s s e d  o r  
a s  o u r e  t o o k  p l a o e .
B u r o k h a r d t  p r o n o u n o e s  Cod l i v e r  O i l  t o  h a v e  n o  e f f e c t  on 
t h e  b l o o d  o a l o i u m .  S u n s h i n e  may o a u s e  a  s l i g h t  f a l l .
BEFEBENCES.
B u r o k h a r a t ,  E .  S o h w a i z .  Med. b i o o h e m .  1933
S o .  3 t 6 8 t 7 1 .
C u t h b e r t s o n ,  D . P .  B io o h em .  J .  v o l  XXIV. S o . 4 .
p p .  1 2 4 4 - 1 2 6 3 ,  1932
P o p o v i o i n i ,  G. B e v .  f r a n o .  a e P e d i a t .  1 9 3 4 .
1 0 ,  6 2 4 - 6 2 9 .
-:V- ■*JJ&6S n »  **fe <??
SECTION IV .
SECTION IV .
An o b s e r v a t i o n  o n  t h e  u r i n a r y  o u t p u t  o f  o a l o i u m ,  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e  c o m p a r a t i v e  d e n s i t y  o f  t h e  l o n g  b o n e s .
T h i s  w a s  d o n e  i n  tw o  g r o u p s .
I n  t h e  f i r s t  g r o u p ,  t h e  e x c r e t o r y  c a l c i u m  w a s  e s t i m a t e d  
and  show n  a s  p e r c e n t a g e  i n  u r i n e  a n d  f a e c e s .
A c c u r a t e  r e s u l t s  w e r e  v i t i a t e d  s i n c e  i t  w a s  d i s c o v e r e d  
t h a t  some o f  t h e  c h i l d r e n  h a d  i n g e s t e d  m o r e  c a l c i u m  t h a n  
o t h e r s ,  o w i n g  t o  a d d i t i o n s  o n  v i s i t i n g  d a y  e t c .
T he  s e c o n d  g r o u p  w as  k e p t  s t r i c t l y  t o  m e a s u r e d  d i e t  
f o r  a  p e r i o d  o f  e i g h t  d a y s ,  an d  t h e s e  f i g u r e s  a r e  t h e  
r e s u l t  o f  t h r e e  s e p a r a t e  e s t i m a t i o n s  i n  e a c h  c a s e .
GROUP I .
Case A
GEL.
B
IB .
C
MR.
D
WL.
E
CH.
F
MK.
G
DM°H.
H
HP.
I
J S .
J
FT.
K
MB
L
SM.
Sex F F F M M M M M M M M M
Age 6 y r s . 13 y r s . 14  y r s . 7 y r s . 7 y r s . 8 y r s . 9 y r s . 12 y r s . 13 y r s . 13 y r s . 14 y r s . 15 y r s .
B ed fast 2g- y r s . 6 y r s . 11 y r s . 3 y r s . 6 y r s . 4  y r s . 4 y r s . i-2- y r s . 11 y r s . 4 y r s . 2 y r s . 10 y r s .
E xten t d is e a s e  
S tage d is e a s e
M oderate
C a l c i f i c 11
E x te n s iv e
0 3 te o p o ro s i3
E x te n s iv e
O s te o p o ro s is
G ross
O steo p .
G ross
C a lc i f n
G ross
C a lc i f n
G ross
O steopo .
Mod.
C a l c i f i c 11
G ross
C a l c i f i c 11
E x te n s . 
C a lo i f io
S l ig h t  
1 I n a c t iv e
G ross
Mod. 
C a lo i f ic
U rine Ca. % 11.5% 29% 10.14% 9.7% 0.2% 5.8% 9.7% 1.3% 0.7% 0.5% 3 % 0.1%
Blood Ca. 8 .8 6 .0 1 4 .9 8 .8 9 .4 8 .9 9 .6 1 1 .2 8 .7 8 .9 10 .6 8 .6
Renal e t c .  
Symptoms Shadow S to n e s  & 
T b. k id n e y
- - - - - - - - haem at.
u r i a
Urine Ca. % 
in  
C ontrol 14  %
1
2.42% 5.1% 10.3% .01% 0.83% 2.5% 0.13% 0.7% - 12.5%

R e l a t i o n  t o  Age a n d  S e x .
On t h e  f i g u r e s  s h o w n ,  t h e  g i r l s  a p p e a r  t o  e x c r e t e  m o r e  
u r i n a r y  c a l c i u m  t h a n  t h e  b o y s .  B u t  t h e r e  a r e  v e r y  f e w  
e x a m p l e s  f r o m  w h i c h  t o  j u d g e  an d  tw o  o f  t h e  t h r e e  h a v e  v e r y  
e x t e n s i v e  a n d  a c t i v e  l e s i o n s .  One o f  t h e s e  t w o  w a s  f o u n d  
l a t e r  t o  h a v e  a  t u b e r c u l o u s  k i d n e y .  T h i s  w a s  r e m o v e d  by  
Mr. T e l f o r d ,  a n d  tw o  s t o n e s  r e c o v e r e d  a n d  e x a m i n e d  ( s e e  
S e o t i o n  I I ) .
The  t h i r d  c a s e ,  C a s e  A, show ed  a  s h a d o w  i n  t h e  p e l v i s ,  f o r  
some t i m e  d u r i n g  t h e  t r e a t m e n t ;  t h i s  s u b s e q u e n t l y  d i s ­
a p p e a r e d .  The  c h i l d ,  a  J e w e s s ,  show ed  a  v e r y  m a r k e d  r e ­
a c t i o n  t o  s u n l i g h t ,  an d  w as  f o u n d  t o  h a v e  a  s e v e r e  m i c r o c y t i c  
a n a e m i a .  T h e r e a f t e r  s h e  w a s  o n l y  e x p o s e d  t o  t h e  s u n  f o r  
v e r y  s h o r t  p e r i o d s  d a i l y .  I n  h e r  c a s e ,  i t  m ay  be  t h a t  t h e  
p e l v i c  shadow  w as  d u e  t o  e x c e s s  o f  v i t a m i n  D.
The b o y s  show v a r i e d  f i g u r e s ,  t h o u g h  o n  t h e  w h o l e  t h e  h i g h e r  
u r i n a r y  o a l o i u m  n u m b e r s  t e n d  t o  c o l l e c t  a t  t h e  y o u n g e r  e n d  o f  
t h e  g r o u p .
14.
R e l a t i o n  o f  u r i n a r y  o u t p u t  t o  l e n g t h  o f  t i m e  b e d f a s t .
T h e se  tw o f a c t o r s  do n o t  a p p e a r  t o  b e a r  a n y  c o r r e l a t i o n  
to  one a n o t h e r .  T he p a t i e n t  m o s t r e c e n t l y  re c u m b e n t 
h a v in g  b e en  i n  b ed  f o r  l £  y e a r s ,  i t  i s  n o t  r e a s o n a b l e  t o  
e x p e c t  a n y th in g  b u t  e q u i l i b r i u m .
R e la t io n  o f  u r i n a r y  o u tp u t  t o  b lo o d  o a lo lu m .
H ere t h e r e  i s  n o  p a r a l l e l  t o  be  d raw n , b u t  i t  i s  I n t e r e s t i n g  
t o  n o te  t h a t  C ase  B, w here  t h e r e  i s  ad v a n c e d  o s t e o p o r o s i s  
and a c t i v e  t u b e r c u l o s i s  i n  t h e  k id n e y ,  t h e  b lo o d  c a lc iu m  
f ig u r e  i s  v e r y  lo w . C l i n i c a l l y  t h e  p a t i e n t ' s  a p p e a ra n c e  
was s i m i l a r  t o  C ase  2 ,  S e c t i o n  I I I .
R e la t io n  b e tw een  u r i n a r y  o u tp u t  o f  o a s e s  and c o n t r o l s .
Ho c o n s ta n t  r e l a t i o n s h i p  c o u ld  be  fo u n d  h e r e .
R e l a t i o n  b e t w e e n  u r i n a r y  o u t p u t  a n d  e x t e n t  a n d  s t a g e  o f
d i s e a s e .
A r r a n g e d  a c c o r d i n g  t o  p e r c e n t a g e  o u t p u t  i n  u r i n e ,  t h e  f i r s t  
s i x  c a s e s  i n c l u d e  a l l  t h o s e  s h o w i n g  o s t e o p o r o s i s  a n d  two 
o u t  o f  t h r e e  w i t h  e x t e n s i v e  i n v o l v e m e n t  -  t h u s
B. F . B . 2 9 $ e x t  e n a i v e o s t e o p o r o t i c
A. G .L . 1 1 . 5 $ m o d e r a t e c a l c i f y i n g
0 . M.R. 1 0 . 1 4 $ e x t  e n s i v e o s t e o p o r o t i c
G. D.M.H. 9 . 7  $ g r o s s o s t e o p o r o t i c
D. W.L. 9 . 7 $ g r o s s o s t e o p o r o t i c
T h i s  w o u ld  a p p e a r  t o  m ean  t h a t  t h e  c a l c i u m  m o b i l i s e d  a t  
s i t e  o f  t h e  d i s e a s e ,  i s  i n  g r e a t  p a r t  a t  a n y  r a t e ,  
e x o r e t e d  b y  t h e  u r i n e .
I s  t h e n ,  t h e  c a l c i u m  f r o m  a  b o n e ,  a t r o p h i e d  b y  d i s u s e ,  
e x o r e t e d  m a i n l y  i n  t h e  u r i n e ?
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  G . L . ,  w i t h  m o d e r a t e  damage 
and  a t  t h e  s t a g e  o f  o a l o i f i c a t i o n ,  s h o u l d  b e  i n  t h i s  g r o u p .  
T h i s  c f c i l d ,  a l r e a d y  m e n t i o n e d ,  may h a v e  s u f f e r e d  f r o m  
o v e r - v i t a m i n o s i s ,  o r  w a s  t h i s  d i s p o s i t i o n  o f  o a l o i u m  due  
t o  seme d i s t u r b a n c e  o f  t h e  c o l l o i d a l  b a l a n c e ?
it
A s t u d y  o f  t h e  c o m p a r a t i v e  X - r a y s  o f  l o n g  b o n e s .
C o m p a r a t i v e  o p a s i t y  w a s  e s t i m a t e d  a o c o r d i n g  t o
1 .  C i r c u m f e r e n c e  o f  b o n e .
2 .  D e g r e e  o f  p e n e t r a t i o n  o f  X - r a y s .
3 .  B r e a d t h  o f  d e n s e  b o n e .
4 .  B r e a d t h  o f  m e d u l l a r y  c a v i t y .
A r r a n g e d  i n  o r d e r  o f  d i s p a r i t y  b e t w e e n  C a s e  and  C o n t r o l ,  
t h e  c a s e s  r a n g e  a s  f o l l o w s :
Case
Recumbent
y e a rs Blood Ga. U rin a ry  Ga.
E x te n t o f  
d is e a s e
S tag e  o f  
d is e a s e
C M.R. 11 1 4 .9 10 .14# E x te n s iv e O ste o p o ro s is
J  F .T . 4 8 .9 0 .5 # E x te n s iv e C a lc ify in g
B F .B . 6 6 .0 29 # E x te n s iv e O ste o p o ro s is
A G.L. 4 8 .8 1 1 .5 # M oderate C a lc ify in g
I  J .S . 11 8 .7 .7 # G ross C a lc ify in g
L S.M. 10 8 .6 .1 # G ross Mod. c a l c i f i c .
a  D.M°a 4 9 .6 9 .7 # G ross O steo p o ro s is
F M.K. 4 8 .9 5 .8 # G ross C a lc i f i c 11.
D. l . L . 3 8 .8 9 .7 # G ross O steo p o ro s is
H H.P. 1* 11 .2 1 .3 # M oderate C a lc i f i c 11.
K M.B. 2 10.6 3 # S l ig h t S ta t io n a r y
S C.H. 6 9 .4 0 .2 # G ross C a lc i f ic 11.
R e la t i o n  o f  o p a c i t y  o f  bone to  p e r i o d  o f  recu m b en cy .
No. 1  an d  N o s .  5 - 1 1  c o n f o r m  t o  e x p e c t a t i o n s ,  t h e  l a r g e r  
t h e  p e r i o d  o f  r e s t ,  t h e  l e s s  d e n s e  t h e  b o n e .
Of t h e  e x c e p t i o n s ,  t h o s e  w h i c h  show b o n y  a t r o p h y  o u t  o f  
p r o p o r t i o n  t o  t h e i r  p e r i o d  o f  d i s u s e ,  t w o  o a s e s ,  3  & 4 ,  
a r e  c a s e s  w i t h  s i g n s  o f  r e n a l  d i s t u r b a n c e ,  C a s e  B, t h e  
g i r l  w h o se  k i d n e y  w as  r e m o v e d ,  C a s e  A t h e  c h i l d  who 
r e a c t e d  s o  v i o l e n t l y  t o  s u n l i g h t .
R e l a t i o n  o f  o p a c i t y  o f  l o n g  b o n e  t o  b l o o d  c a l c i u m .
W i th  t h e  e x c e p t i o n  o f  one  c a s e ,  a l l  t h e  b l o o d  c a l c i u m  
f i g u r e s  f a l l  w i t h i n  o r  j u s t  b e l o w  t h e  l i m i t s  o f  n o r m a l  
a d u l t  b l o o d  c a l c i u m .  T h e r e  i s  a p p a r e n t l y  no  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  a m o u n t  o f  c a l o i u m  i n  t h e  b l o o d  a n d  t h a t  p r e s e n t  
i n  t h e  l o n g  b o n e s .
R e l a t i o n  o f  o p a c i t y  o f  l o n g  b o n e  t o  e x t e n t  a n d  s t a g e  o f  d i s e a s e . 
Frcan t h e  p r e c e d i n g  t a b l e ,  some d e g r e e  o f  p o s i t i v e  
c o r r e l a t i o n  a p p e a r s  b e t w e e n  t h e  e x t e n t  o f  t h e  d i s e a s e  and  
X - r a y  s h a d o w  o f  l o n g  b o n e s ,  b u t  t h e  r e l a t i o n s h i p  i s  n o t  
a b s o l u t e .
T h e r e  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  be a n y  r e l a t i o n  b e t w e e n  l o n g  
bone  o p a c i t y  and  t h e  s t a g e  o f  t h e  d i s e a s e .
R e la t i o n  be tw een  o p a c i t y  o f  bone and u r i n a r y  o u tp u t  o f  o a lo iu m .
T h e r e  i s  g r e a t  v a r i a t i o n  i n  t h e  c a l c i u m  o u t p u t  -  b o t h  
a s  a  p e r c e n t a g e  f i g u r e  o f  t o t a l  e x c r e t i o n  a n d  a s  c o m p a r e d  
w i t h  t h e  c o r r e s p o n d i n g  c o n t r o l .
T h e r e  was  n o  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  t h e  u r i n a r y  o u t p u t  a n d  t h e  
p e r i o d  o f  r e c u m b e n c y ,  b u t  a  d e f i n i t e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
r e c u m b e n c y  a n d  b o n y  a t r o p h y .  I t  w o u l d  s ee m  r e a s o n a b l e  
t o  e x p e c t  t h e r e f o r e  a n  a b s e n c e  o f  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  
f a c t o r s  i n  s u b - h e a d i n g .
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53
B e l a t i o n  o f  A g e  a n d  S e x .
A s  c o m p a r e d  w i t h  G ro u p  I ,  t h e r e  i s  g r e a t e r  
e x c r e t i o n  o f  u r i n a r y  o a l o i u m  i n  t h e  y o u n g e r  
o h i l d r e n  c o m p r i s i n g  G ro u p  I I .  T h e r e  d o e s  n o t  
a p p e a r  t o  h e  a n y  p a r t i c u l a r  r e l a t i o n s h i p  t o  s e x  
h e r e *
B e l a t i o n  o f  U r i n a r y  o u t p u t  t o  l e n g t h  o f  t i m e  b e d f a s t *
C a s e  C o n t r o l .
_ 6
B eoum ben t  12  y e a r  8 . 8  #  2 2 . 9  %
6
1 2  2 5 . 4  1 6 . 7
7
1 2  2 6 . 5  7 , 8
9
12 2 1 . 1  7 . 8
1  y e a r  23  56
1 9 . 4  1 3 # 5
I I I  y e a r s  1 2 .8  8 . 0
3  4 . 3  6 6 . 0
3 2 8 . 0  7 . 8
The " c o n t r o l "  f i g u r e s  a r e  t o o  v a r i a b l e  t o  b e  o f  
a s s i s t a n c e .  S o r u t i n i s i n g  t h e  " o a s e "  f i g u r e s ,  t h e r e  
i s  much v a r i a n c e  i n  t h e  f i g u r e s  o f  t h o s e  r e c u m b e n t  
m o re  t h a n  1 y e a r ,  w h i c h  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  f i n d i n g s  
i n  G ro u p  I .  I n  t h e  o a s e s  o f  m o r e  r e o e n t  r e o u m b e n o y ,
5k
t h e r e  i s  a  m o re  c o n s i s t e n t  h i g h  o u t p u t  o f  u r i n a r y  
c a l c i u m ,  w h i c h  b e a r s  a  m o re  o o n s t a n t  r e l a t i o n  t o  t h e  
c o n t r o l s .
R e l a t i o n  o f  U r i n a r y  o u t p u t  t o  B l o o d  C a l o i u m .
T h e r e  i s  no  c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  t h e s e  two f i g u r e s  
t h u s :
B lo o d  Ca .  U r i n a r y  Ca*
9 . 5  mgms. p e r  1 0 0  o c ' s .  4 . 3  $
1 4 . 0  8*8
8 . 0  9*4
11*6 I S . 8
1 2 .6  2 1 .1
1 4 . 7  2 3 . 0
6 . 5  2 5 . 4
1 0 . 7  2 6 . 5
1 1 . 2  2 8 . 8
The f a o t o r s  o f  e x t e n t  an d  s t a g e  o f  t h e  d i s e a s e  d o e s  n o t  
e n t e r  h e r e ,  s i n o e  a l l  t h e  o a s e s  a r e  i n  t h e  e a r l y ,  
o s t e o p o r o t i o  s t a g e ,  an d  n e a r l y  a l l  show e x t e n s i v e  
i n v o l v e m e n t .  T h e r e  i s  h o w e v e r  a  n o t i o e a b l y  h i g h  b l o o d  
c a l o i u m  f i g u r e .
d e l a t i o n  o f  U r i n a r y  o u t p u t  o f  C a l o iu m  b e t w e e n  o a s e s  a n d  c o n t r o l s . 
M a j o r i t y  o f  o a s e s  h a v e  h i g h e r  l o s s  b y  t h e  k i d n e y .
T h e r e  i s  v e r y  l i t t l e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  r e l a t i v e  f i g u r e s  
t h u s :
R e l a t i o n  o f  C a l o i u m  r e t e n t i o n  b e t w e e n  o a s e s  a n d  c o n t r o l s .
A l l  c a s e s  a n d  c o n t r o l s  sh o w e d  p o s i t i v e  r e t e n t i o n  o f
ca lc iu m ®  The l o w e s t  r e t e n t i o n  f i g u r e s  w e r e  i n  a  r e c u m b e n t
boy ,  a e t  6 y e a r s ,  a t  r e s t  3  y e a r s  s  0 * 0 5 7  g .  CaO p e r  Kgm.
p e r  d a y ,  a n d  a n  a m b u l a n t  c o n t r o l ,  a e t  4  y e a r s ,  0 * 0 5 7 3 .
The h i g h e s t  r e t e n t i o n  f i g u r e  w as  i n  a  r e o u m b e n t  p a t i e n t ,  a  
10
g i r l  a e t  4 T 2 ,  a t  r e s t  1 y e a r ,  0 . 0 8 8 0  g .  OaO p e r  Kgm. p e r  
d a y .
B e tw een  t h e s e  t h e  a v e r a g e s  w e r e :
C a s e s  , 0 6 9 3
C o n t r o l  . 0 6 8 9
R e l a t i o n  o f  C a l c i u m  f i g u r e s  t o  d e g r e e  o f  o p a c i t y  o f  bone*
I n  t h i s  g r o u p  t h e r e  i s  v e r y  l i t t l e  t o  c h o o s e  b e t w e e n  t h e  
d i f f e r e n c e s  o f  o p a c i t y  o f  p a t i e n t  a n d  c o n t r o l .
A r r a n g e d  t h u s :
Case  Ho. °Jc C a l c ,  i n  U r i n e .  R e t e n t i o n  Ca .  p e r  Kg.
p e r  d a y
6 28*8 . 0 8 4 5
3 1 2 .8 . 0 7 1 25 25*4 . 0 7 0 0
1 9 . 4 . 0 8 8 02mm 6 . 8 .0 6 6 4
7 4 . 3 . 0 5 7 08 2 1 . 1  ) . 0 6 6 01 0 2 3 . 0  ) .0 5 9 29 2 6 . 6  ) .0 6 1 8
R e l a t i o n  t o  e x t e n t  a n d  s t a g e  o f  d i s e a s e .
T h e s e  o a s e s ,  u n l i k e  G ro u p  I ,  w e r e  a l l  i n  t h e  e a r l y  s t a g e  
o f  t h e  d i s e a s e ,  a n d  m o s t l y  i n  t h e  o s t e o p o r o t i o  s t a g e ,
Of t h e  o n l y  two w h i o h  o o u l d  h e  s a i d  t o  b e  o a l o i f y i n g ,  one  
was e x o r e t i n g  8 . 8 % C a l o iu m  i n  u r i n e ,  a n d  r e t a i n i n g  . 0 6 6 4  
gm. CaO p e r  Kgm. p e r  d i a m .  The s e o o n d  w as  e x o r e t i n g  21 .1% 
C alo ium  i n  u r i n e ,  a n d  r e t a i n i n g  . 0 6 6 0  g ra m  CaO p e r  Kin. p e r  
d iam .
T h e r e  w as  l e s s  d i f f e r e n o e  i n  t h i s  g r o u p ,  w hen  c l a s s i f i e d  
a o o o r d i n g  t o  e x t e n t  o f  d i s e a s e .
Case
So,
M o d e r a t e  
R e t e n t i o n  
p e r  Kgm. 
p e r  d i a m .
I n v o l v e m e n t  
O u t p u t .
Case
S o .
E x t e n s i v e
R e t e n t i o n .
I n v o l v e m e n t
O u t p u t .
2 ♦ 0664 8 . 8  % 1 . 0 8 8 0 9 . 4  %
3 .0712 1 2 .8  % 5 . 0 7 0 0 2 5 . 4  %
8 .0 6 6 0 2 1 . 1 % 6 . 0 8 4 5 2 8 . 8  %
9 • 0618 2 6 . 5 % 7 . 0 5 7 0 4 . 3  %
1 0 .0 5 9 2 2 3 . 0  ej.
The h i g h  a n d  low f i g u r e s  a p p e a r  t o  b e  w e l l  d i s t r i b u t e d  
t h r o u g h o u t  b o t h  g r o u p s .
$1
SEBBRAL SUMMARY.
1 * S o u t i n e  e x a m i n a t i o n  o f  u r i n e s  sh o w e d  t h a t  i n  t h e  o a s e s  o f  
Bone a n d  J o i n t  T u b e r c l e ,  t h e r e  w a s  
( a )  A g r e a t e r  n u m b e r  o f  u r i n e s  w i t h  m i n e r a l  d e p o s i t ,  
a n d  t h a t  o o m p o s e d  o f  o a l o i u m  o x a l a t e  a n d  o a l o i u m  m a g n es  
p h o s p h a t e .
f b )  A g r e a t e r  n u m b e r  w i t h  c e l l u l a r  a b n o r m a l i t y .
2 .  A n a l y s i s  o f  t h r e e  s t o n e s  r e c o v e r e d  f r o m  t h e  u r i n a r y  t r a c t
o f  p a t i e n t s  l o n g  r e c u m b e n t  f r o m  b o n e  a n d  J o i n t  d i s e a s e
g a v e  h i g h  o a l o i u m  c o n t e n t  o f  t h e  s t o n e s .
3 .  E x a m i n a t i o n  o f  s e r u m  o a l o i u m  sh o w e d  t h i s  i n  g e n e r a l  t o  b e
v e r y  s t a b l e .
( a )  T h e r e  i s  no  r e l a t i o n  t o  g e n e r a l  c o n d i t i o n  o f  
p a t i e n t ,  t o  t u b e r c u l i n  r e a o t i v i t y ,  s e d i m e n t a t i o n  r a t e  
o r  d u r a t i o n  o f  p e r i o d  i n  b e d ,  i n  a  f e w  o a s e s  o h o s e n .
( b )  G r o s s  b o n e  d e s t r u o t i o n  a s  shown i n  X - r a y  d o e s  
n o t  a p p e a r  t o  a f f e o t  t h e  s e ru m  o a l o i u m .
( o )  T h e r e  i s  a  n o r m a l  s e r u m  o a l o i u m  w i t h  s t a g e s  o f  
r e - o s s i f i c a t i o n .
Group I .
( a )  The u r i n a r y  c a l o i u m  i n  t h i s  g r o u p  i s  v e r y  v a r i a b l e  
The s e r u m  o a l o i u m  i s  muoh m o re  s t a b l e .
( b )  T he  u r i n a r y  o a l o i u m  i s  n o t  r e l a t e d  t o  t h e  p e r i o d
o f  i m m o b i l i s a t i o n *
( o )  T h e r e  a p p e a r s  t o  b e  a  d e f i n i t e  r e l a t i o n s h i p  t o  
r e - o a l o i f i o a t i o n  e . g . ,  -  b o n e  d e s t r u o t i o n  o a s e s  
show h i g h  u r i n a r y  o a l o i u m ,  r e - o s s i f i o a t i o n  c a s e 3 show 
lo w  u r i n a r y  o a l o i u m .
( d )  T h e r e  a p p e a r s  t o  b e  n o  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  l o s s  
o f  o a l o i u m  b y  t h e  k i d n e y  a n d  d e g r e e  o f  o p a c i t y  o f  t h e  
l o n g  b o n e s .
Group  I I . A o u t e  a n d  m o r e  r e c e n t l y  r e c u m b e n t .
f a )  I n  t h i s  g r o u p  t h e  s e r u m  o a l o i u m  i s  g e n e r a l l y  
a b o v e  n o r m a l .
( b )  A s  i n  t h e  p r e v i o u s  g r o u p ,  o s t e o p o r o s i s  i s  
a s s o o i a t e d  w i t h  i n c r e a s e d  u r i n a r y  o a l o i u m  o u t p u t .
( o )  E e o e n t  r e o u m b e n o y  s h o w s  a  h i g h  u r i n a r y  Ca 
e x c r e t i o n  w h i o h  i s  v a r i a b l e  when t h e  p e r i o d  o f  
r e o u m b e n o y  i n c r e a s e s .
f d )  A s  b e t w e e n  o a s e s  a n d  c o n t r o l s ,  t h e r e  i s  a  
h i g h e r  Ca o u t p u t  i n  t h e  o a s e s ,  a n d  a  l o w e r  b l o o d  
o a l o i u m .
( e )  T h e r e  i s  n o  d e f i n i t e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
u r i n a r y  o a l o i u m  a n d  o p a c i t y  o f  l o n g  b o n e s .
DISCUSSION.
The f o r e g o i n g  h a s  b e e n  a n  a t t e m p t  t o  o o r r e l a t e  o a l o i u m  
e x c r e t i o n  w i t h  b o n y  d e n s i t y .
V a r i o u s  t h e o r i e s  o f  s t o n e  f o r m a t i o n  h a v e  b e e n  p o s t u l a t e d *  
I n  t h e  o a s e s  e x a m i n e d ,  i n f e o t i o n  h a s  b e e n  e x o l u d e d .
S t a s i s  i s  s u r e l y  a  s e o o n d a r y  f a o t o r .
The p a r t  p l a y e d  b y  o o l l o i d a l  b a l a n c e  i s  i n t e r e s t i n g  -  
S p i t z e r  a n d  H i l k o w i t z  s u g g e s t  t h a t  t h e  p  H v a r i a t i o n  may 
be r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  p r e c i p i t a t i o n  o f  o o l l o i d s  o r  
c r y s t a l l o i d s .  C a l m e t t e  m e n t i o n s  t h e  f a o t  o f  i n o r e a s e d  
a o i d i t y  i n  u r i n e s  o f  e a r l y  t u b e r o u l o u s  p a t i e n t s  w i t h  f a l l  
i n  l a t e r  o a s e s .  I n  t h e  p r e s e n t  e x a m i n a t i o n  9 9 #  o f  t h e  
S e c t i o n  I  u r i n e s  a r e  s t r o n g l y  a o i d ,  b u t  t h i s  i s  a  c o n s t a n t  
f a o t o r  i n  b o t h  r e o u m b e n t  a n d  a m b u l a n t  o a s e s .  I t  i s  t o  be  
r e g r e t t e d  t h a t  t h e  e x a o t  p  H w as  n o t  d e t e r m i n e d .  
gnzymes  h a v e  b e e n  s u g g e s t e d  a s  p l a y i n g  a  p a r t  i n  t h e  
f o r m a t i o n  o f  s t o n e .  T he  s m a l l  a m o u n t  n o r m a l  i n  p l a s m a  i s  
g r e a t l y  i n o r e a s e d  i n  g e n e r a l i s e d  b o n e  d i s o r d e r s ,  p r o b a b l y  
by d i f f u s i o n  f r o m  o s s e o u s  t i s s u e s .  * (Kay  a n d  R o b i n s o n ) .  
Two m e o h a n i sm s  a r e  q u e r i e d .
(1) P h o s p h a ta se  mechanism w hich  p ro d u o e s  i n  bone m a t r i x  
f l u i d  a  o o n d i t i o n  o f  s u p e r  s a t u r a t i o n  w i t h  r e s p e o t  t o  b o n e  
Phosphate .
(2) " I n o r g a n i c "  mechanism which f a v o u r s  d e p o s i t i o n  o f
t h i s  s a l t  f r o m  s u p e r s a t u r a t e d  s o l u t i o n s .
My c o l l e a g u e  ( H u r r a y )  a t  A b e r g e l e  S a n a t o r i u m ,  i n v e s t i g a t e d  
more t h a n  5 0  o a s e s  o f  b o n e  a n d  J o i n t  t u b e r c l e ,  m e a s u r i n g  
t h e  b l o o d  p h o s p h a t a s e  i n  e a o h .  He f o u n d  h i s  r e s u l t s  
v a r i a b l e ,  b u t  c o n c l u d e d  t h a t  t h i s  s u b j e c t  w o u l d  r e p a y  f u r t h e r  
i n q u i r y .
The r e m a i n i n g  o a u s a t i v e  f a c t o r s  o f  s t o n e  a r e  t h o s e  a l r e a d y  
m e n t i o n e d .
E x c e s s i v e  V i t a m i n  D.
E x o e s s i v e  C a l o i u m .
D e f i o i e n t  v i t a m i n  A.
D e f i o i e n t  P h o s p h o r u s .
R e g u l a t i o n  o f  v i t a m i n s  i s  r o u t i n e  i n  a  s a n a t o r i u m .
T h e re  r e m a i n s  t h e  m i n e r a l  m e t a b o l i s m .
S e o t i o n  I  shows g r e a t e r  u r i n a r y  d e p o s i t  i n  t h e  b o n e  a n d  
J o i n t  o a s e s .  M r .  T e l f o r d ' s  t h r e e  o a s e s  o f  s t o n e  a r e  
m a i n l y  oom posed  o f  C a l o i u m .
I u  o o n o l u s i o n  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  s h o u l d  b e  a n s w e r e d :
I n  t h e  r e o u m b e n t  p a t i e n t ,  i s  t h e  u r i n a r y  e x c r e t i o n  
o f  o a l o i u m  i n o r e a s e d ?
2 .  I f  s o ,  i s  i t  due  t o  i n o r e a s e d  i n t a k e ,  o r
3 .  D e c r e a s e d  o r  n e g a t i v e  r e t e n t i o n ,  o r
A l t e r a t i o n  o f  p r o p o r t i o n  b e t w e e n  f a e o a l  a n d  u r i n a r y
o u t p u t ?
5 .  Does  i n o r e a s e d  u r i n a r y  Ca o o i n o i d e  w i t h  b o n y  a t r o p h y
( a )  a t  s i t e  o f  l e s i o n
(b )  i n  l o n g  b o n e s .
6 .  Does  i n o r e a s e d  u r i n a r y  Ca o o i n o i d e  w i t h  sym ptom s  o r  
s i g n s  r e v e r a b l e  t o  t h e  t r a c t .
7 .  I s  b o n y  a t r o p h y  g r e a t e s t  w h e r e  u r i n a r y  symptom o c c u r s ?
1 .  I t  h a s  b e e n  p r e v i o u s l y  o b s e r v e d  t h a t  i n  t h e  o a s e s
e x a m i n e d  t h e r e  i s  a  l a r g e  o u t p u t  o f  u r i n a r y  o a l o i u m .
2 .  A o o o r d i n g  t o  T o v e r u d ,  t h e  n o r m a l  o a l o i u m  r e q u i r e m e n t s
o f  t h e  i n d i v i d u a l  a r e  s t a t e d  t o  be  0 . 9  t o  1 . 0  gm. Ca 
maximum, a n d  0 . 6 3  gm. minimum p e r  7 0  Kgm. b o d y  w e i g h t .  
The maximum f a l l s  s h o r t  o f  t h e  op t im um  d u r i n g  p e r i o d s  
o f  g r o w t h  a n d  l a c t a t i o n ,  a n d  i n t a k e  o f  o a l o i u m  s h o u l d  
t h e n  b e  i n o r e a s e d  t o  1 . 5  gm. p e r  d a y .
S t e v e n s o n  a n d  C u t h b e r t s o n  a l l o w e d  a m o u n t s  o f  1 . 9 8 1  a n d  
1 . 7 9 8  f o r  t h e i r  o h i l d  p a t i e n t s .  An a l l o w a n o e  o f  1 . 4 8 5  
was  made f o r  t h e  c h i l d r e n  i n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n .
3 .  P o s i t i v e  r e t e n t i o n  w as  shown i n  e v e r y  c a s e .
A o o o r d i n g  t o  C u t h b e r t s o n ,  i n  a  n o r m a l l y  h e a l i n g  
f r a c t u r e ,  r e t e n t i o n  v a r i e s  f r o m  0 . 0 1 2 8  g .  t o  0 . 0 0 6 6  g .  
Oa 0  p e r  Kgm. p e r  d a y .
I n  p a t h o l o g i c a l  f r a c t u r e ,  h e  f i n d s  s l i g h t  r e t e n t i o n ,  
a n d  on t h e  w h o l e ,  v e r y  l i t t l e  a l t e r a t i o n  i n  t h e  o a l o i u m  
m e t a b o l i s m .
Hoppe S e y l e r ' s  o a s e s  w e r e  e x o r e t i n g  0 . 7 2 1 0  gm. t o
0*3785  gm. p e r  d a y ,  b u t  t h e  a o t u a l  a m o u n t  o f  o a l o i u m  
l o s t  w a s  n e v e r  o o m p l e t e l y  d e t e r m i n e d .
Von N o o r d e n  f o u n d  s i g n s  o f  a  n e g a t i v e  o a l o i u m  b a l a n o e .  
F o r d  a n d  M a o r a e  f o u n d  two n o r m a l  o h i l d r e n  a e t  2\  y e a r s  
a n d  5 y e a r s ,  r e t a i n i n g  JD429 a n d  . 0 3 9  g .  p e r  d a y .
On t h e s e  d a t a ,  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  c h i l d r e n  i n  t h i s  
i n q u i r y ,  a r e  g i v i n g  h i g h  r e t e n t i o n  f i g u r e s .
Of t h e  t o t a l  e x c r e t i o n ,  t h e  u r i n a r y  p e r c e n t a g e  h e r e  i s  
c o n s i d e r a b l y  h i g h e r  t h a n  P e t e r s  a n d  Van S l y k e s 1 
f i g u r e s .
T e l f e r  c o n s i d e r e d  t h e  k i d n e y  a s  t h e  s o l e  o r  m a in  
r o u t e  f o r  e x o r e t i o n  o f  c a l o i u m ,  b u t  t h e  c o n s e n s u s  
o f  o p i n i o n  f a v o u r s  t h e  l a r g e  b o w e l .
The i n o r e a s e d  u r i n a r y  Ca a p p e a r s  t o  o o i n o i d e  w i t h  
o s t e o p o r o s i s  a t  s i t e  o f  d i s e a s e ,  b u t  h a s  no  o l e a r  
r e l a t i o n s h i p  t o  l o n g  b o n e  a t r o p h y .
T h e r e  a r e  t o o  few  o a s e s  t o  f o r m  a  d e f i n i t e  o p i n i o n ,  
b u t  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  i n  S e c t i o n  IV  , g r o u p  I  
t h a t  t h e  two o a s e s  w i t h  g r e a t e s t  u r i n a r y  o u t p u t  a r e  
t h o s e  w i t h  u r i n a r y  s y m p to m s ,  a n d  t h e s e  o a s e s  a r e  N o s .
2 a n d  3 ,  when g r a d e d  a o o o r d i n g  t o  l o n g  b o n e  a t r o p h y .  
O t h e r  p o i n t s  o f  n o t e  a r e  t h e  d e f i n i t e  l o s s  o f  o a l o i u m  
by t h e  u r i n e  i n  t h e  e a r l y  o a s e s  o f  t u b e r o l e  ( P o p o v i o i n l ,  
? C a l m e t t e ' s  a o i d i t y )  a n d  t h e  o o i n o i d e n o e  o f  g r e a t e s t  
r e t e n t i o n  w h e r e  t h e  l o n g  b o n e  i s  m o s t  a t r o p h i e d *
The r e s u l t s  a r e  n o t  c o n c l u s i v e ,  h u t  a r e  s u g g e s t i v e ,  
a n d  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  m i g h t  h e  p u r s u e d  w i t h  
i n t e r e s t .
RB TERRENCES.
C a l m e t t e  " T u b e r c u l o s i s  i n  Man a n d  A n i m a l s "  1 9 2 3 .
C u t h b e r t s o n ,  D . P .  B i o o h .  J .  v o l  XXIV N o . 4 ,  1 2 4 4 - 1 2 6 3 ,  1 9 3 0  
Kay B io o h e m .  J .  8 9 ,  2 0 ,  2 2 .
M u r r a y ,  W.A. " E s t i m a t i o n  o f  p l a s m a  p h o s p h a t e s "  1 9 3 4 .
P e t e r s  a n d  Von S l y k e s -  " I n t e r p r e t a t i o n " .
B o b in so n  e t  a l .  B io o h e m .  J .  1 7 ,  2 4 .
S p i t s e r  a n d  H i l k o w i t z .  J o u r n .  U r o l .  1 9 2 4 ,  X I ,  1 0 .
S t e v e n s o n ,  G.H. a n d  C u t h b e r t s o n  D . P .
" B l u e  S o l e r o t i o s  a n d  a s s o c ,  d e f e c t s "
L a n c e t ,  O c t .  1 0 ,  1 9 3 1  p .  7 8 2 .
T e l f e r  Q u a r t  J .  o f  Med. 1 6 ,  4 5 ,  1 9 2 2 .
T o v e r e n a ,  K .V .  & G. A o t  P a e d i a t .  X I I  S u p p l .  £ .
Von l o o r d e n  a n d  B e l g r a d t ,  K.
" Z u r  P a t h o l o g i c  d e r  K a l k s t o f f  W e c h s e l ”
B e r l .  K l i n .  W c h n s o h r .  3 1 ,  2 3 5 ,  1 8 9 4 .
C'i;: S % «  f.
CASE RECORDS.
3ECTI0H I .  Case H i s t o r i e s .
Bone a n a  J o i n t  O a s e s  -  S p i n a l  C a r i e s .
1 .  lie C l i n t o n .  F .  A e t  4  y e a r s .  T u b e r c u l o s i s  c o n t a c t *
G e n e r a l  c o n d i t i o n  g o o d ,  l o c a l  a o t i v i t y .  T e m p e r a t u r e
i r r e g u l a r .  S e d i m e n t a t i o n  g r a p h  -  d i a g o n a l  c u r v e ,
1
i m p r o v i n g .  T u b e r c u l i n  r e a c t i o n  lOO'O I V .
U r i n e :  A c i d ,  S p . g r .  1 0 2 2 .  C a l o iu m  o x a l a t e  c r y s t a l s ,
o e l l u l a r  d e b r i s .
2 .  A. H o od .  F .  A e t  4  y e a r s .  T u b e r c u l o s i s  o o n t a o t .
G e n e r a l  c o n d i t i o n  p o o r ,  l o c a l  a c t i v e .  T e m p e r a t u r e
i r r e g u l a r .  S e d i m e n t a t i o n  g r a p h  -  d i a g o n a l  c u r v e ,
1
I m p r o v i n g .  T u b e r c u l i n  r e a c t i o n  1 0 0 0  I V .
U r i n e :  A o i d ,  S p . g r .  1 0 1 8 .  T r a c e  a l b u m e n .
3 .  I *  J o y n t .  F .  A e t  6 y e a r s .  Ho o o n t a o t .  G e n e r a l
c o n d i t i o n  g o o d ,  l o c a l  l n a o t i v e .  T e m p e r a t u r e  s t a b l e .  
S e d i m e n t a t i o n  g r a p h  -  d i a g o n a l  c u r v e ,  i m p r o v i n g .  
T u b e r o u l i n  1 0 0 0  I I .  U r i n e :  A o i d ,  S p . g r .  1 0 2 4 .
C a lo iu m  o x a l a t e  c r y s t a l s ,  o e l l u l a r  d e b r i s .
4* M. R o b e r t s . F .  A e t  12  y e a r s .  T u b e r o u l o s i s  o o n t a o t .
G e n e r a l  o o n d i t i o n  p o o r .  L o o a l  a o t i v e  w i t h  s i n u s e s .
T e m p e r a t u r e  i r r e g u l a r .  S e d i m e n t a t i o n  -  h o r i z o n t a l
1
o u r v e ,  i n c r e a s i n g .  T u b e r c u l i n  100O I .
U r i n e :  P a l e ,  c l e a r ,  a c i d ,  S p . g r .  1 0 2 4 .  E p i t h e l i a l
to L
d e b r i s ,  o x a l a t e  c r y s t a l s .  A l b u m i n u r i a ,  b a o i l l u r i a .
5 .  W. H e w t o n .  F .  A e t  7 .  Ho o o n t a o t .  G e n e r a l  c o n d i t i o n
p o o r ,  l o o a l  a c t i v e ,  w i t h  s i n u s e s .  T e m p e r a t u r e
i r r e g u l a r .  S e d i m e n t a t i o n  g r a p h :  v e r t i c a l  c u r v e .
1
T u b e r c u l i n  1 0 0 0  I .
U r i n e  a m b e r ,  c l o u d y ,  a o i d ,  S p .  g r .  1 0 1 2 .  ] ? a i n t  
t r a o e  a l b u m i n .
6 . Q. C o l e s .  F .  A e t  1 1 .  Ho o o n t a o t ,  g e n e r a l  o o n d i t i o n
p o o r ,  l o o a l  a c t i v e .  T e m p e r a t u r e  i r r e g u l a r .  
S e d i m e n t a t i o n  g r a p h ,  h o r i z o n t a l  c u r v e .  T u b e r c u l i n  
TTOO I V .  U r i n e :  A m b er ,  a o i d ,  1 0 2 4 ,  f a i n t  t r a o e
a l b u m e n ,  o e l l u l a r  d e b r i s ,  p h o s p h a t i o  n e e d l e s .
7 .  E .  G i l l a n .  F ,  A e t  14 y e a r s .  T u b e r c u l o s i s  o o n t a o t ,
g e n e r a l  o o n d i t i o n  g o o d ,  l o c a l  o o n d i t i o n  a c t i v e .  
S e d i m e n t a t i o n ,  h o r i z o n t a l  c u r v e ,  i m p r o v i n g .
T u b e r o u l i n  1 0 0 0  I V .  U r i n e :  o l e a r ,  a m b e r ,  S p . g r . 1 0 2 4 ,  
a o i d ,  f a i n t  t r a c e  a l b u m e n .
8 * J .  C o n n o l l y .  F ,  A e t  13 y e a r s .  T u b e r c u l o s i s  o o n t a o t ,
g e n e r a l  o o n d i t i o n  g o o d ,  l o o a l  a o t i v e .  T e m p e r a t u r e  
s t a b l e .  S e d i m e n t a t i o n  g r a p h ,  v e r t l o a l  o u r v e  
i m p r o v i n g .  T u b e r o u l i n  T 5 S 5  I I I .  U r i n e  p a l e ,  a o i d ,  
S p . g r .  1 0 1 4 ,  e p i t h e l i a l  d e b r i s +-+
D a u l b y .  F .  A e t  1 3  y e a r s .  S o  o o n t a o t .
G e n e r a l  o o n d i t i o n  f a i r ,  l o o a l  q n i e s o e n t .
T e m p e r a t u r e  i r r e g u l a r .  S e d i m e n t a t i o n  g r a p h  -
1
h o r i z o n t a l  o u r v e ,  i m p r o v i n g .  T u b e r o u l i n  1 0 0 0  IV 
U r i n e  p a l e ,  a o i d ,  S p . g r .  1 0 2 4 ,  e p i t h e l i a l  d e b r i s ,  
o x a l a t e s  ++
S m i t h .  M« A e t  4  y e a r s .  T u b e r o u l o s i s  o o n t a o t *
G e n e r a l  o o n d i t i o n  g o o d ,  l o o a l  i n a c t i v e .  T e m p e r a t u r e
s t a b l e .  S e d i m e n t a t i o n  g r a p h :  h o r i z o n t a l  o u r v e ,
1
i m p r o v i n g .  T u b e r o u l i n  IO 0 0  I V .  U r i n e  a o i d ,  S p . g r .  
1020.
D a v i d s o n .  M* A e t  5 y e a r s .  T u b e r o u l o s i s  o o n t a o t .
G e n e r a l  o o n d i t i o n  p o o r ,  l o o a l  v e r y  a o t i v e .  T e m p e r a t u r e
i r r e g u l a r .  S e d i m e n t a t i o n :  v e r t i o a l  o u r v e .
1
T u b e r o u l i n  TOO IV .
U r i n e :  A o i d ,  S p . g r .  1 0 1 6 .  A l b u m e n ,  o e l l u l a r  d e p o s i t ,  
d e b r i s .
J o n e s ,  M» A e t  8 y e a r s .  So o o n t a o t .  G e n e r a l  
o o n d i t i o n ,  g o o d ,  l o o a l  a c t i v e .  T e m p e r a t u r e  s t a b l e *  
S e d i m e n t a t i o n :  d i a g o n a l  o u r v e ,  i n c r e a s i n g .
T u b e r o u l in  1OO0 I .
U r i n e :  p a l e ,  f a i n t l y  a o i d ,  S p . g r .  1 0 1 2 ,  m u o o u s ,  e a r t h y  
p h o s p h a t e s ,  o o l i f o r m  b a o i l l u r i a .
(,8
1 3 .  D .  J o h n s o n .  M. A e t  6 y e a r s -  Ho o o n t a o t .  G e n e r a l
o o n d i t i o n  f a i r ,  l o o a l  a c t i v e .  T e m p e r a t u r e  u n s t a b l e .
S e d i m e n t a t i o n :  D i a g o n a l  l i n e ,  i m p r o v i n g .
1
T u b e r o u l i n  1 0 6 0  IV .
U r i n e  a l k a l i n e  1 0 2 0 .  A l b u m e n ,  b a c i l l u r i a ,  f e a t h e r y  
p h o s p h a t e s .  H i s t o r y  o f  a l b u m i n u r i a .
1 4 .  G. H a r r o p .  M. A e t  6 y e a r s .  T u b e r o u l o s i s  o o n t a o t .
G e n e r a l  o o n d i t i o n ,  f a i r ,  l o o a l  a c t i v e .  T e m p e r a t u r e  
s t a b l e .  S e d i m e n t a t i o n  g r a p h ,  v a r i a b l e .  T u b e r o u l i n  
T0OO H. I .  U r i n e :  f a i n t  a o i d ,  1 0 1 2 ,  a m o r p h o u s
d e p o s i t  w i t h  f e a t h e r y  c r y s t a l s .
15 .  K. T e t l o w .  M. A e t  5 y e a r s .  Ho o o n t a o t .  G e n e r a l
o o n d i t i o n  g o o d ,  l o o a l  a c t i v e .  T e m p e r a t u r e  s t a b l e .
S e d i m e n t a t i o n  g r a p h :  d i a g o n a l  o u r v e ,  i m p r o v i n g .
1
T u b e r o u l i n  7 5 5 0  I .
U r i n e :  A o i d .  S p . g r .  1 0 2 2 .
16. R, B a t e m a n .  M. A e t  5 y e a r s . .  Ho o o n t a o t .  G e n e r a l
o o n d i t i o n  p o o r ,  l o o a l  a o t i v e .  T e m p e r a t u r e  h i g h .  
S e d i m e n t a t i o n  g r a p h :  v e r t i o a l  o u r v e .  T u b e r o u l i n
7 5 0 $  IV .  U r i n e  a o i d .  S p . g r .  1 0 1 8 ,  a l b u m e n .
B. A r o h e r .  M* A e t  12 y e a r s .  Ho o o n t a o t .  G e n e r a l
o o n d i t i o n  f a i r ,  l o o a l  i n a c t i v e .  T e m p e r a t u r e  s t a b l e .  
S e d i m e n t a t i o n  g r a p h :  v e r t i o a l  o u r v e .  T u b e r o u l i n
* 7
1
lOOC I I I .  U r i n e :  S t r a w ,  a o i d ,  S p . G r .  1 0 2 8 ,
C a l c i u m  o x a l a t e  , c e l l s  a n d  o e l l n l a r  d e b r i s *
H i s t o r y  o f  h a e m a t u r i a  a n d  p y u r i a .
18* H .  V o e l l n e r .  M. A e t  11  y e a r s .  Ho o o n t a o t *  G e n e r a l
o o n d i t i o n  p o o r ,  l o o a l  a o t i v e .  T e m p e r a t u r e  i r r e g u l a r *
S e d i m e n t a t i o n  g r a p h :  h o r i z o n t a l  o u r v e .  T u b e r c u l i n
1
1 0 0  I *  U r i n e ,  p a l e ,  a o i d ,  S p . g r .  1 0 2 6 ,  f a i n t  t r a o e  
a l b u m e n ,  o e l l s ,  d e b r i s ,  o x a l a t e s  ++
Hip J o i n t  D i s e a s e .
1 9 .  G. l e v y .  F .  A e t  4 ,  n o  o o n t a o t ,  g e n e r a l  o o n d i t i o n
p o o r ,  l o o a l  a c t i v e .  S e d i m e n t a t i o n  g r a p h :  h o r i z o n t a l
1
l i n e ®  T u b e r o u l i n  10OO I .
U r i n e :  A o i d ,  S p . g r .  1 0 1 8 ,  o x a l a t e s  ++
S m a l l  sh ad o w  ? p e l v i s  r i g h t  k i d n e y .
20 .  M* C a l l a g h a n .  F .  A e t  5 .  Ho o o n t a o t .  G e n e r a l
o o n d i t i o n  p o o r ,  l o o a l  v e r y  a c t i v e .  T e m p e r a t u r e
i r f e g u l a r .  S e d i m e n t a t i o n  g r a p h ,  v e r t i c a l  c u r v e .
1
T u b e r o u l i n  1 0 0  I I .  U r i n e :  a o i d , S p . g r .  1 0 2 0 .
A lb u m e n ,  p h o s p h a t e s .
21 .  I ,  S k e l t o n .  F .  A e t  8 y e a r s .  Ho c o n t a c t .  G e n e r a l
o o n d i t i o n  f a i r ,  l o o a l  a o t i v e  w i t h  s i n u s e s .  T e m p e r a t u r e
s t a b l e .  S e d i m e n t a t i o n  g r a p h :  d i a g o n a l  c u r v e .
1
T u b e r o u l i n  1 6 o 0  I I .  U r i n e :  n e u t r a l ,  S p . g r .  1 0 1 6 ,
e a r t h y  p h o s p h a t e s ,  B. c o l i .
2 2 .  M. K a m in s k y .  F ,  A e t  11 y e a r s .  Ho c o n t a c t .  G e n e r a l
o o n d i t i o n  f l a b b y ,  l o c a l  i n a c t i v e .  T e m p e r a t u r e ,  s t a b l e -
1
S e d i m e n t a t i o n  g r a p h :  d i a g o n a l  l i n e .  T u b e r c u l i n  1 60
I .  U r i n e  a o i d ,  s p . g r .  1 0 2 8 ,  o l o u d y ,  few n e e d l e s ,  
d e b r i s ,  o a s t s ,  a l b u m e n .
23 .  B . S o o w o r o f t .  F .  A e t  13 y e a r s ,  o o n t a o t .  G e n e r a l
o o n d i t i o n  f a i r ,  l o o a l  a c t i v e  w i t h  s i n u s e s .  T e m p e r a t u r e
7 /
i r r e g u l a r .  S e d i m e n t a t i o n  g r a p h :  d i a g o n a l  l i n e .
1
T u b e r o u l i n  T o o 5  I V .  U r i n e  a o i d ,  S p . g r .  1 0 1 8 ,  
o x a l a t e s  ++
2 4 .  W. L e y l a n d .  M. A e t  6 y e a r s .  O o n t a o t .  G e n e r a l
o o n d i t i o n  p o o r ,  l o o a l  a c t i v e .  T e m p e r a t u r e  i r r e g u l a r .
S e d i m e n t a t i o n  g r a p h ,  v e r t i c a l  o u r v e .  T u b e r o u l i n  
1
1 0 0 0  I I .  U r i n e  a o i d .  S p .  g r .  1010*
25* B .  B o s t o o k .  M, A e t  1 0  y e a r s .  Uo o o n t a o t .  G e n e r a l
o o n d i t i o n ,  f a i r l y  g o o d ,  l o c a l  a o t i v e ,  w i t h  s i n u s e s .
T e m p e r a t u r e  s t a b l e .  S e d i m e n t a t i o n  g r a p h :  d i a g o n a l
1
l i n e .  T u b e r o u l i n  lOOO I I .  U r i n e  o l e a r ,  a o i d .  
S p . g r .  1 0 0 8 ,  p h o s p h a t e s .
? O ld  h i s t o r y  o f  u r e t e r i o  s h a d o w ,
26. H. C o o p e r .  M. A e t  12 y e a r s .  Uo o o n t a o t .  G e n e r a l
o o n d i t i o n  f a i r l y  g o o d ,  l o o a l  a o t i v e .  T e m p e r a t u r e  
s t a b l e .  S e d i m e n t a t i o n  g r a p h :  d i a g o n a l  l i n e .  
T u b e r o u l i n  TUiJff I V .  U r i n e :  a l k a l i n e ,  p a l e ,
S p . g r .  1 0 1 8 .  M u o u s , p h o s p h a t e s ,  f a i n t  t r a o e  a l b u m e n ,  
o e l l u l a r  d e b r i s .
27. . c .  B u t l e r .  M. A e t  13  y e a r s .  Uo o o n t a o t .  G e n e r a l
o o n d i t i o n  p o o r ,  l o o a l  a o t i v e ,  w i t h  s i n u s e s .  
S e d i m e n t a t i o n :  v e r t i c a l  o u r v e .  T u b e r o u l i n  lOOO I
U r i n e :  a m b e r ,  a o i d ,  S p . g r .  1 0 1 0 ,  a l b u m e n  ++
7 2
H is to r y  o f  n e p h r i t i s #
28 .  M. B i r t l e s .  M. A e t  13  y e a r s .  Ho o o n t a o t .
G e n e r a l  c o n d i t i o n  g o o d ,  l o o a l  i n a c t i v e .
T e m p e r a t u r e  s t a b l e .  S e d i m e n t a t i o n  g r a p h :  H o r i z o n t a l  
l i n e .  T u b e r o u l i n :  n e g a t i v e .
U r i n e :  A o i d ,  S p . g r .  1 0 2 2 .  O x a l a t e s  ++
H i s t o r y  o f  p y u r i a ,  a l b u m i n u r i a .
• tr.vyj.y. ;■* Aet., i;; . -v  :• -
VI X&v&l h z l ' i  ? • ., v « t ; p
3 ^ 5  : i  \ -  •. y r -  v - . ]  ? :V  S
;  '  '  ■ 2 #  :  V'< i -
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Knee J o i n t  D i s e a s e .
29 .  E .  U o r r i s .  F .  A e t  7 .  C o n t a o t .  G e n e r a l  o o n d i t i o n
p o o r ,  l o c a l  a c t i v e * .  T e m p e r a t u r e  i r r e g u l a r .
S e d i m e n t a t i o n  g r a p h :  d i a g o n a l  l i n e .  T u b e r o u l i n
1
r m  i .  U r i n e :  A c i d ,  S p . g r .  1 0 1 8 .  o x a l a t e s
b a o i l l u r i a *
30* M. M c D e r m o t t .  F .  A e t  1 2 .  G e n e r a }  o o n d i t i o n ,  g o o d .
L o c a l  i n a o t i v e .  T e m p e r a t u r e  s t a b l e .  S e d i m e n t a t i o n
1
g r a p h :  h o r i z o n t a l  l i n e .  T u b e r c u l i n  TOGO I .
U r i n e :  S p . g r .  1 0 3 2 ,  a o i d ,  c l e a r .
31,  E .  H o y l e .  F* A e t .  13 y e a r s .  Ho c o n t a o t .  G e n e r a l
o o n d i t i o n ,  g o o d ,  l o c a l  a c t i v e .  T e m p e r a t u r e  s t a b l e .  
S e d i m e n t a t i o n  g r a p h :  d i a g o n a l  c u r v e .  T u b e r c u l i n  
T O r r  i .  U r i n e ,  a m b e r ,  a o i d ,  S p . g r .  1 0 2 8 ,  
c a y e n n e  p e p p e r  d e p o s i t .
32 ,  J .  H o u g h t o n .  M, A e t  7 ,  g e n e r a l  o o n d i t i o n  g o o d ,
l o c a l  a c t i v e .  T e m p e r a t u r e  i r r e g u l a r .  S e d i m e n t a t i o n
1
g r a p h :  h o r i z o n t a l  l i n e .  T u b e r o u l i n  TOGO I .
U r i n e :  f a i n t  a o i d .  S p .  g r .  1 0 1 0 .  V e r y  f a i n t  t r a c e
a l b u m i n ,  p h o s p h a t e s .
33, b .  F o w l e r .  M. A e t .  7 .  G e n e r a l  o o n d i t i o n  g o o d ,  l o c a l
a o t i v e .  T e m p e r a t u r e  s t a b l e .  S e d i m e n t a t i o n  g r a p h :
7 *
h o r i z o n t a l  l i n e *
1
T u b e r c u l i n  TCCR5 I I I *
U r i n e  a c i d .  S p . g r .  1 0 2 2 .  D e b r i s  +
- T ■'
L
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Anlcle J o i n t  D i s e a s e .
34. F .  H u g h e s .  M. A e t  1 1 .  G e n e r a l  o o n d i t i o n ,  f a i r l y
g o o d ,  l o c a l  a o t i v e .  T e m p e r a t u r e  s t a b l e .
S e d i m e n t a t i o n  g r a p h :  h o r i z o n t a l  l i n e .  T u b e r c u l i n
1
1 0 0 0  I .  U r i n e :  S p . g r .  1 0 1 7 ,  a o i d ,  d e b r i s ,
o x a l a t e s .
35.  S .  M. M. A e t  1 2 .  G e n e r a l  o o n d i t i o n  f a i r ,  l o c a l
i n a c t i v e .  S e d i m e n t a t i o n  g r a p h :  d i a g o n a l  c u r v e .
 1
T u b e r o u l i n  1 6 0 0  I V .
U r i n e :  a o i d ,  s p . g r .  1 0 1 2 ,  c e l l s ,  d e b r i s ,  p h o s p h a t e .
Pulmonary D i s e a s e  -  H i l a r .
36.  E .  M u rp h y .  P .  A e t  6 y e a r s ,  g e n e r a l  o o n d i t i o n  p o o r .
S e d i m e n t a t i o n  g r a p h :  h o r i z o n t a l  c u r v e ,  t u b e r c u l i n
1 6 , 0 0 0  IV .  U r i n e :  a o i d ,  s p . g r .  1 0 1 4 ,  d e b r i s .
37.  G. M e a a e .  P ,  a e t  14 y e a r s .  G e n e r a l  o o n d i t i o n  p o o r -
S e d i m e n t a t i o n  g r a p h :  d i a g o n a l  c u r v e .
1
T u b e r c u l i n  1 0 , 0 0 0  I I
U r i n e  a o i d ,  S p . g r .  1 0 1 4 ,  o x a l a t e s ,  e p i t h e l i a l  c e l l s -
7fc
P u la .  D is e a s e  -  a d u l t .
3 8 .  M. M o r a n .  P .  A e t  7 y e a r s .  G e n e r a l  o o n d i t i o n ,
f a i r l y  g o o d .  S e d i m e n t a t i o n  g r a p h ,  d i a g o n a l  l i n e .
1
T u b e r c u l i n  1 , 0 0 0  I .
U r i n e :  n e u t r a l ,  s p . g r .  1 0 1 5 ,  l e u o o c y t e a ,  e p i t h e l i a l
o e l l s o
39 .  P .  J f e r i s h .  P .  A e t  6 y e a r s .  G e n e r a l  c o n d i t i o n ,  g o o d .
T e m p e r a t u r e  s t a b l e .  S e d i m e n t a t i o n  g r a p h :  d i a g o n a l
I
o u r v e ,  t u b e r c u l i n  TooO I V .
U r i n e :  A c i d ,  S p . g r .  1 0 1 8 ,  o x a l a t e s .
4 0 .  I ,  D a n i e l s .  P .  A e t  9 y e a r s ,  g e n e r a l  o o n d i t i o n  f a i r ,
t e m p e r a t u r e  i r r e g u l a r .  S e d i m e n t a t i o n  g r a p h :
1
v e r t i c a l  o u r v e .  T u b e r c u l i n  TOOO I .
U r i n e :  a o i d ,  s p . g r .  1 0 1 0 ,  p h o s p h a t e s ,  e p i t h e l i a l  
c e l l s .
41* P .  B i p a r d o .  P .  A e t  1 0  y e a r s .  G e n e r a l  c o n d i t i o n
g o o d .  T e m p e r a t u r e  i r r e g u l a r .  S e d i m e n t a t i o n  g r a p h :
1
d i a g o n a l  o u r v e .  T u b e r c u l i n  1 0 0 0  I .
U r i n e :  n e u t r a l ,  s p . g r .  1 0 1 2 .  P h o s p h a t e s ,  e p i t h e l i a l  
d e b r i s .
4 2 .  E .  K enyon .  P .  A e t  12 y e a r s .  G e n e r a l  o o n d i t i o n ,  g o o d .
T u b e r o u l i n :  n o t  d o n e .  S e d i m e n t a t i o n  g r a p h :  v e r t i c a l
o u r v e .  U r i n e :  a o i d ,  1 0 1 8 ,  p h o s p h a t e s .
L
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43* J .  L e a .  F .  A e t  1 2  y e a r s .  G e n e r a l  o o n d i t i o n  g o o d .
S e d i m e n t a t i o n  g r a p h :  d i a g o n a l  o u r v e .
1
T n b e r o u l i n :  1O , o0 0  I I .
U r i n e :  a o i d ,  s p . g r .  1 0 1 4 ,  l e u o o o y t e s ,  r e n a l
e p i t h e l i u m .
4 4 .  A .  B o o t h .  S’.  A e t  13  y e a r s .  G e n e r a l  o o n d i t i o n  g o o d .
S e d i m e n t a t i o n  g r a p h ,  d i a g o n a l  l i n e .  T u b e r o u l i n  lo o O
I I .  U r i n e :  a o i d ,  s p . g r .  1 0 2 0 .  C e l l s .
4 6 .  I .  D o d d s .  S’.  A e t  1 3 ,  g e n e r a l  o o n d i t i o n  g o o d ,
t e m p e r a t u r e  s t a b l e .  S e d i m e n t a t i o n  g r a p h  -  d i a g o n a l  
l i n e .  T u b e r d u l i n  n o t  d o n e .
U r i n e :  a o i d ,  s p . g r .  1 0 0 8 ,  d e b r i s ,  o e l l s .
4 6 .  M. G i l l .  S’.  A e t  1 4 ,  g e n e r a l  o o n d i t i o n ,  p o o r .
T e m p e r a t u r e  i r r e g u l a r .  S e d i m e n t a t i o n  g r a p h  -  v e r t i c a l  
o u r v e .  U r i n e :  1 0 1 8 ,  a o i d ,  l e u o o o y t e s ,  p h o s p h a t e s .
47 .  M. L a r k i n ,  F .  A e t  16  y e a r s .  G e n e r a l  o o n d i t i o n  p o o r .
S e d i m e n t a t i o n  g r a p h :  d i a g o n a l  l i n e .  U r i n e  a o i d ,
1 0 2 0 ,  o e l l s #
48. B. B r y a n t .  M. A e t  5 y e a r s .  G e n e r a l  o o n d i t i o n ,
g o o d .  S e d i m e n t a t i o n  g r a p h :  h o r i z o n t a l  l i n e .
1
T u b e r o u l i n  TO I V .
U r i n e :  S p .  g r .  1 0 1 4 .
1?
49* A* M a s s e y .  M. A e t  8 , g e n e r a l  o o n d i t i o n  g o o d .
S e d i m e n t a t i o n  g r a p h :  v e r t i c a l  l i n e .
1
T u b e r o u l i n :  TOO I I I .
U r i n e :  S p . g r *  1 0 1 8 .
Renal  d i s e a s e .
60 .  F .  B o d e n .  F .  a e t  11 y e a r s .  G e n e r a l  o o n d i t i o n  g o o d .
/
S e d i m e n t a t i o n  g r a p h ,  v e r t i c a l  l i n e .
1
T u b e r o u l i n  1 0 0 0  I I
U r i n e  a o i d ,  s p . g r .  1 0 2 4 ,  a l b u m e n ,  o a s t s .
51* T .  W y ld e .  M. A e t  13 y e a r s .  G e n e r a l  o o n d i t i o n  p o o r .
S e d i m e n t a t i o n  g r a p h :  v e r t i c a l  l i n e .
1
T u b e r o u l i n  lOoO I I .
U r i n e  a o i d ,  1 0 0 2 ,  a l b u m e n ,  e p i t h e l i a l  o e l l s ,  
t u b e r o .  b a o i l l u r i a .
I a t e a t i n a l  D ise ase*
5 2 .  G. T u r n e r .  F ,  a e t  1 0  y e a r s .  G e n e r a l  o o n d i t i o n  p o o r .
T e m p e r a t u r e  i r r e g u l a r .  S e d i m e n t a t i o n  g r a p h :  
d i a g o n a l  o u r v e .  T u b e r o u l i n  T&'OO I .
U r i n e :  a o i d .  S p . g r *  1 0 0 0 ,  p h o s p h a t e s ,  d e b r i s ,  o a s t s
a l b u m e n .
6 3 .  M. O o le m an .  F ,  a e t  11 y e a r s .  G e n e r a l  o o n d i t i o n  g o o d .
S e d i m e n t a t i o n  g r a p h :  h o r i z o n t a l  o u r v e .
1
T u b e r o u l i n  l , 6 o 0  I I .
U r i n e  a o i d ,  s p . g r .  1 0 1 8 .
64. G. M a o h i n .  F ,  a e t  12 y e a r s ,  g e n e r a l  o o n d i t i o n  g o o d .
T e m p e r a t u r e  s t a b l e .  S e d i m e n t a t i o n  g r a p h :  d i a g o n a l
1
l i n e ,  t u b e r c u l i n  To n e g a t i v e .
U r i n e :  a o i d ,  1 0 2 2 ,  s q u a m o u s  o e l l s ,  p h o s p h a t e s ,
a l b u m e n .
56. M. W h i t e .  F ,  a e t  1 2 .  G e n e r a l  o o n d i t i o n ,  f a i r .
S e d i m e n t a t i o n  g r a p h :  h o r i z o n t a l  l i n e .
1
T u b e r o u l i n  10OO I V .
U r i n e :  A o i d ,  s p . g r .  J .014.
66.  B .  R o g e r s .  M# a e t  6 .  G e n e r a l  o o n d i t i o n  g o o d .
S e d i m e n t a t i o n  g r a p h :  h o r i z o n t a l  o u r v e .
1
T u b e r o u l i n  Tof)C I I I .
U r i n e :  a o i d .  S p . g r .  1 0 1 2 .
to
5 7 .  W. Q u a l t e r s .  M, a e t  9 .  G e n e r a l  o o n d i t i o n  f a i r .
S e d i m e n t a t i o n  g r a p h ,  d i a g o n a l  c u r v e .
1
T u b e r o u l i n  1OO0 IV .
U r i n e  a o i d ,  s p . g r .  1 0 1 8 .  O x a l a t e s .
58 .  E .  M e l i a .  M, a e t  13 y e a r s .  G e n e r a l  o o n d i t i o n  g o o d .
S e d i m e n t a t i o n  g r a p h ,  d i a g o n a l  o u r v e .
1
T u b e r o u l i n ,  1 0 , 0 0 b  IV
U r i n e  a o i d ,  s p . g r .  1 0 1 2 ,  e a r t h y  p h o s p h a t e s ,  B. o o l i .  
Skin  D i s e a s e .
69.  J ,  T i p p e y .  M. A e t  5 ,  g e n e r a l  o o n d i t i o n  g o o d .
S e d i m e n t a t i o n  g r a p h :  h o r i z o n t a l  o u r v e .
1
T u b e r c u l i n  10,Oti>6 I
U r i n e :  a c i d ,  s p . g r .  1 0 2 4 ,  o x a l a t e s .
G l a n d u l a r  D i s e a s e .
60,  I ,  S p r e a d b o r o u g h .  F ,  a e t  6 y e a r s .  G e n e r a l  c o n d i t i o n ,
f a i r l y  g o o d .  T e m p e r a t u r e  s t a b l e .  S e d i m e n t a t i o n
1
g r a p h :  v e r t i o a l  o u r v e .  T u b e r c u l i n  1 0 0  H.
U r i n e :  a o i d ,  1 0 2 0 ,  c l e a r .
61 .  J .  D a v i e s .  F ,  a e t  1 0  y e a r s .  G e n e r a l  o o n d i t i o n  g o o d .
S e d i m e n t a t i o n  g r a p h :  h o r i z o n t a l  l i n e .  T u b e r o u l i n
1 0 0 0  I .  U r i n e :  a o i d  1 0 0 8 ,  s q u am o u s  o e l l s ,
p h o s p h a t e s .

Ca s e . I .A.   j
C a s e I.B.
Ca s e  l .C.
SECTION 3 .
CASE I .  S.H. B e d fa s t  3^  y e a r s .
A g e ;  5  y e a r s .
P a s t  h i s t o r y :  n i l  o f  n o t e .
F a m i ly  h i s t o r y :  n i l  o f  n o t e .
H i s t o r y  o f  c o m p l a i n t ;  O n s e t  g r a d u a l .
1931  D e c e m b e r :
D r a g g i n g  o f  r i g h t  l e g  n o t i c e d ;  s t a r t i n g  
p a i n s  d u r i n g  n i g h t .  C h i l d  s e e n  by  Mr* P l a t t  -  
h i p  p u t  i n  p l a s t e r .
2 - r a y :  " G r o s s  d e s t r u c t i o n  o f  r i g h t  h i p  j o i n t .  
J o i n t  d i s l o c a t e d  a n d  h e a d  o f  f e m u r  l a r g e l y  
d e s t r o y e d ,  i t s  c e n t r e  b e i n g  o p p o s i t e  t h e  u p p e r  
m a r g i n  o f  t h e  a o e t a b u l u m .  No e v i d e n c e  o f  
a b s c e s s  f o r m a t i o n ,  b u t  p e r i t o n e u m  r a i s e d  f r o m  
l a t e r a l  s u r f a o e  o f  f e m u r  t o  a b o u t  t h e  m i d d l e  o f  
s h a f t " .
l a r g e  a b s o e s s  p r e s e n t  -  w i t h  s i n u s  f o r m a t i o n *  
F i x a t i o n  -  P y r f o r d  f r a m e *
1934 F e b r u a r y :  S p i o a .
l i t t l e  e v i d e n c e  o f  a n k y l o s i s ,  t e m p e r a t u r e  u n s t a b l e .
G e n e r a l  o o n d i t i o n :  Good.
T u b e r c u l i n  r e a c t i o n :  TODO Human p o s .  -  T
S e d i m e n t a t i o n :  H o r i z o n t *
S t r a i g h t  l i n e .
Blood c o u n t :  Red o e l l s  3 , 2 4 0 , 0 0 0
W h i t e  o e l l s  9 , 0 0 0
P o l y m o r p h s  52
E o s i n o p h i l  1
l a r g e  l y m p h .  30
M a s t  0 , 5
l a r g e  h y a l i n e  0 , 5
H a e m o g l o b i n  6 4 .
%
COHTROL 1 .  C o n t r o l  J . L .  A m b u l a n t .
Age :  6 y e a r s .
P a s t  h i s t o r y :  M e a s l e s .  C h i o k e n p o x ,  G a s t r o - e n t e r i t i s
( i n  B . H . I . )
F a m i ly  h i s t o r y :  M o t h e r  n o t i f i e d  o a s e  o f  p u l m o n a r y  p h t h i s i s .
H i s t o r y  o f  o o n d i t i o n :  1 9 3 0  O o t o b e r *  S l i g h t  s w e l l i n g
n o t i o e d  i n  n e o k  g l a n d s • T r e a t e d
by  i n u n c t i o n  t i l l
1932 May:
O p e r a t i o n  p e r f o r m e d  a n d  g l a n d s  s o r a p e d .
O c t o b e r :
C ase  r e - n o t i f i e d  " C e r v i c a l  a n d  s u b m a x i l l a r y  
a d e n i t i s " .
D eo em b er :
A d m i t t e d  t o  A b e r g e l e  S a n a t o r i u m *
X - r a y  o h e s t :  " R i g h t  h i l u m  i l l - d e f i n e d ;
p r o m i n e n t  c a l c a r e o u s  n o d u l e s  i n  l o w e r  p a r t  
o f  h i l u m " .
General  improvement :  Slo w .
General o o n d i t i o n :  Good .
T ubercu l in  r e a o t i o n :  Human p o s .  TT
Sed im en ta t ion  r a t e :  Low, d i a g o n a l  curve*
G r in e  e x a m i n a t i o n :  S p .  G r .  1 0 2 6 ,  A o i d ,  f e a t h e r y
p h o s p h a te  c r y s t a l s *

%c a s e  z .  c ,
J
c a s e  Z .  d . A
CASE 2 .  M.C.
Tno c o n t r o l ) .
B e d f a s t  4  y e a r s .
Ages 7 y e a r s .
P a s t  h i s t o r y :  C h i c k e n p o x ,  b r o n c h i t i s ,  p n e u m o n i a .
Fam i ly  h i s t o r y :  C o n t a o t .
H i s t o r y  o f  c o m p l a i n t :  1 9 3 1 ,  f e l l  d o w n s t a i r s  -  s e e n  a t
M . R . I .
X - r a y e d  a t  G a r t s i d e  S t r e e t .  
A d m i t t e d  t o  B .H .  I n f i r m a r y  w i t h  
l e g  i n  p l a s t e r .
1932  S e p t e m b e r :
A d m i t t e d  t o  A b e r g e l e  S a n a t o r i u m *
X - r a y :  " B i l a t e r a l  d i s e a s e  o f  h i p  j o i n t s ,
b o t h  h i p s  s u b l u x e d  m o s t  m a r k e d  on r i g h t  
L e f t  f e m o r a l  e p i p h y s i s  p a r t l y  e r o d e d .  
A o e t e b u l a r  a r e a  w e l l  f o r m e d  a n d  c l e a r .  
Bone d e t a i l  g o o d . "
1935 A p r i l :
" G r o s s  d e s t r u c t i o n  e a c h  h i p  j o i n t  w i t h  
s u b l u x a t i o n *  M ark ed  b o n y  a b s o r p t i o n ,
n u m e r o u s  c a l c i f y i n g  a b s o e s s e s .
F i x a t i o n  -  P y r f o r d  f r a m e .
General o o n d i t i o n :  P o o r ,  numerous s i n u s e s  d i s c h a r g i n g *
T ab e ro u l in  r e a o t i o n :  ^O^O- Human "  H :
S e d im e n ta t io n :  V e r t i o a l  ou rv e  -  v .  s t r e p .
Blood o o u n t : Red o e l l s  3 , 3 1 0 , 0 0 0
W h i t e  o e l l s  8 , 4 0 0
P o l y m o r p h s  59
E o s i n o p h i l s  5 .4
L a r g e  l y m p h o o y t e s  10*8
S m a l l  " 1 8 . 4
M a s t  o e l l s  1
L a r g e  h y a l i n e  3 . 2
H a e m o g lo b i n  6 0 .
f t
*7
Case  3.  A-
CASE 5 .  B.
C a s e  s . c .
C a s e  s . d .
v  : '
OASE 3 .  MoH. B e d fa s t  4 y e a r s .
Ages  8  y e a r s .
P a s t  h i s t o r y :  n i l  o f  n o t e .
F a m i l y  h i s t o r y :  c o n t a c t .
H i s t o r y  o f  c o m p l a i n t :  A c u t e  o n s e t *
1929  A u g u s t :
F e l l  d o w n s t a i r s ,  c h i l d  o r i e d  a  l o t  a n d  w as  
u n a b l e  t o  w a l k .  X - r a y e d  a t  A n o o a t s  H o s p i t a l  
-  s e v e r a l  p l a s t e r s  a p p l i e d .
1 9 3 0  D e c e m b e r :
A d m i t t e d  t o  S w i n t o n  H o u s e .  B o t e  -  " v e r y  
a c u t e  h i p  a n d  p r o b a b l y  due  t o  d i r e c t  
i n f e c t i o n  f r o m  f a t h e r " .
1931  D e o e m b e r :
X - r a y  A b e r g e l e  S a n a t o r i u m :  " C o m p le t e
d e s t r u c t i o n  o f  h e a d  o f  r i g h t  f e m u r  a n d  
r a r e f a c t i o n  o f  n e c k  a n d  l e s s e r  t r o c h a n t e r *  
D i s l o c a t i o n  o n  t o  d o r s u m . "
F i x a t i o n :  1 9 3 2 ,  A p r i l  -  P y r f o r d  f r a m e .
1 9 3 3 ,  A p r i l  -  P l a s t e r  s p i o a .
1 9 3 3 ,  S e p t e m b e r  -  f r e e d o m  i n  b e d .
A n k y l o s i s  p r o g r e s s i n g  s a t i s f a c t o r i l y .
General  o o n d i t i o n :  
T ubero u l in  r e a c t i o n :  
S e d im e n ta t io n :
G ood .
1 Human
Blood c o u n t :
1000 
H o r i z o n t a l  l i n e .
-  T
Red o e l l s  
W h i t e  o e l l s  
P o l y m o r p h s  
E o s i n o p h i l s  
l a r g e  ly m p h .  
S m a l l  ly m p h .  
M as t
l a r g e  h y a l i n e  
H a e m o g l o b i n
4 , 8 3 0 , 0 0 0
6 , 6 0 0
63
2
9
24
1
1
8 0

CASE. 4 . A.
Ca s e  4. S.
Ca s e  4.  c.
93
CQUTROi 3 .  1 .0 .
A g e :  8  y e a r s .
P a s t  h i s t o r y :  S o a r l e t  f e v e r .
F a m i l y  h i s t o r y :  C o n t a c t .
H i s t o r y  o f  c o m p l a i n t :  I n  1938  w as  n o t i f i e d  t o  h e  p a l e
a n d  l a n g u i d  -  v e r y  f r e t f u l .  
C e r v i c a l  g l a n d s  s w o l l e n .
S e e n  b y  s e n i o r  T u b e r c u l o s i s  
O f f i c e r .
A d m i t t e d  t o  A b e r g e l e  S a n a t o r i u m  
2 4 * 6 . 3 3 .
G e n e r a l  p r o g r e s s  g o o d .
G e n e r a l  o o n d i t i o n :  Good.
T u b e r o u l i n  r e a c t i o n :  Human -  I
S e d i m e n t a t i o n ;  V e r t i c a l  o u r v e .
I
CASE4. W.N. B e d fa s t  5 y e a r s .
Age: 9 y e a r s .
P a s t  h i s t o r y :  B r o n c h i t i s ,  i n f l a m m a t i o n  o f  k i d n e y s .
Fam ily  h i s t o r y :  M l  o f  n o t e .
H i s t o r y  o f  c o m p l a i n t :
1929 S e e n  t o  l i m p  a n d  s c r e a m e d  w hen  w a l k i n g .  
A d m i t t e d  t o  B o o t h  H a l l  I n f i r m a r y ,  May 1 9 3 0 .
1 9 3 0  N o v e m b e r :
T r a n s f e r r e d  t o  A n o o a t s  H o s p i t a l  O . P .
P u t  on  f r a m e .
1931 O c t o b e r :
S w e l l i n g  n o t i c e d  r i g h t  t h i g h  -  s i n u s  f o r m e d .  
X - r a y :  5^h  L .  s l i g h t l y  t i l t e d  a n d  f l a t t e n e d
a n d  u p p e r  tw o  s e g m e n t s  o f  s a c r u m  o b s c u r e d  by 
s h a d o w  o f  o a l o i f y i n g  a b s c e s s .  L e f t  u p p e r  
q u a d r a n t  o f  s a c r u m  r a r e f i e d .  B o t h  h i p  
j o i n t s  n o r m a l .
F i x a t i o n  -  P l a s t e r  s h e l l .
S m a l l  c a l c a r e o u s  n o d u l e s  p r e s e n t  u n d e r  s k i n  
o f  r i g h t  t h i g h  a t  p o i n t  o f  s i n u s e s .
G e n e ra l  c o n d i t i o n :  P o o r .
T u b e r c u l i n  r e a c t i o n :  TUCU I! w i t h  u l o e r a t i o n .
S e d i m e n t a t i o n :  V e r t i c a l  o u r v e .
CASE 5 .  L .S . B e d f a s t  4 y e a r s
A g e :  1 0  y e a r s .
P a s t  h i s t o r y :  None o b t a i n a b l e .
F a m i l y  h i s t o r y :  None o b t a i n a b l e .
H i s t o r y  o f  o o n d i t i o n :  O n s e t  a b o u t  A u g u s t  1 9 3 0  -  o h i l d
i n  B o o t h  H a l l  H o s p i t a l .
X - r a y :  "M arked  r a r e f a o t i o n  a n d
h a z i n e s s  o f  o u t l i n e  o f  e p i p h y s e a l  
h e a d  o f  f e m u r " .
A d m i t t e d  t o  P e n - y - C o e d  N ovem ber  1930*
1 9 3 1  A u g u s t :
X - r a y :  " A o u t e  d i s e a s e  l e f t  h i p  j o i n t .
Head  a n d  n e o k  o f  f e m u r  r e t a i n  s h a p e  b u t  a r e  
e x t e n s i v e l y  d e s t r o y e d .  E a r l y  a f f e c t i o n  o f  
a c e t a b u l u m " .
X - r a y  k n e e  j o i n t  " J o i n t  s p a c e  i n c r e a s e d .  O u t e r  
h a l f  o f  f e m o r a l  e p i p h y s i s  show s  i r r e g u l a r i t y  
s u g g e s t i v e  o f  t u b e r c u l o s i s " .
l u n g s :  " R o o t  s h ad o w s  i n c r e a s e d  a n d  s p r e a d i n g ,
e s p e c i a l l y  t o w a r d  r i g h t  a p e x ,  w h e r e  t h e r e  i s  
e v i d e n c e  o f  p a r e n o h y m a l  d i s e a s e .  F a i n t  s h a d o w i n g  
o f  d i s e a s e  t h r o u g h  l e f t  l u n g . "
F i x a t i o n  o f  h i p .
1932  -  P l a s t e r  s p i o a .
1 9 3 3  -  P y r f o r d  f r a m e  -  A p r i l  a s p i r a t i o n  o f  a b s o e s s .
1934 -  P l a s t e r  s p i o a .
Genera l  o o n d i t i o n :  On a d m is s io n  p o o r ,  w i t h  sw inging
t e m p e r a t u r e .  P r o g r e s s  g o o d .
T&beroulin r e a c t i o n :  itjOO Htunah P ° s «  i  
S e d im e n ta t io n ;  V e r t i o a l  c u r v e .

Ca s e . b.fc.
Ca s e  b. B.
C a s e  b. d.  j
Ca s e  fc. c .
c a s e  b. f ; .
CASE 6# W.L. B e d fa s t  3 y e a r s .
A g e :  7 y e a r s .
P a s t  h i s t o r y :  M e a s l e s .
F a m i l y  h i s t o r y :  C o n t a c t .
H i s t o r y  o f  c o m p l a i n t :  1 9 3 1 ,  May: C h i l d  s u s t a i n e d  a n
i n j u r y  w h i l e  a t  p l a y ,  a f t e r  w h i c h  
h e  w as  n o t i c e d  t o  l im p #
A t  A n o o a t s  H o s p i t a l  h e  w as  p u t  
i n  p l a s t e r .
1931  O o t o h e r :
A d m i t t e d  t o  A b e r g e l e  S a n a t o r i u m #
2 - r a y  o h e s t : " R o o t  g l a n d u l a r  e n l a r g e m e n t
a n d  f i b r o s i s " .
A t  h i p  j o i n t :  " G e n e r a l  o s t e o p o r o s i s  o f
e p i p h y s i s  a n d  n e c k  o f  r i g h t  f e m u r " .
1932  A u g u s t :
X - r a y :  "Bony a r c h i t e c t u r e  i m p r o v e d . "
F i x a t i o n  1932 A u g u s t .  F r a m e .
1932  D e c e m b e r .  B e r o k  t r a y .
G e n e r a l  c o n d i t i o n :  P o o r .
T u b e r c u l i n  r e a o t i o n :  Human p o s .  T
S e d i m e n t a t i o n :  V e r t i o a l  o u r v e .
Blood o o u n t : Red c e l l s  3 , 8 4 0 , 0 0 0
W h i t e  c e l l s  5 , 2 0 0
P o l y m o r p h s  4 5
E o s i n o p h i l s  3
L a r g e  l y m p h .  14
S m a l l  l y m p h .  3*3
M a s t  0*9
L a r g e  h y a l i n  5
H a e m o g lo b i n  70
9 ?
CONTROL 6 .  J . S .  Ambulant*
A g e :  7 y e a r s .
P a s t  h i s t o r y :  Good.
F a m i l y  h i s t o r y :  C o n t a c t .
H i s t o r y  o f  C o m p l a i n t :
1931  S e p t e m b e r :
P u s t u l e  n o t i o e d  on  r i g h t  o h e e k .
1931  D e c e m b e r :
O p e r a t i o n  S k i n  H o s p i t a l *
1932  N o v e m b e r :
G r a d u a l  i n o r e a s e  i n  s i z e  o f  c e r v i c a l  g l a n d s .
1933  May:
A d m i t t e d  t o  A b e r g e l e  S a n a t o r i u m *
X - r a y  c h e s t :  " C o n g e s t i o n  r i g h t  h i l u m " .
G e n e r a l  c o n d i t i o n :  P o o r .
T u b e r o u l i n  r e a c t i o n :  XO^OO'O Human T
S e d i m e n t a t i o n  t e s t :  D i a g o n a l  l i n e .
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C a s e  7 .  a .
c a s e  i . a
C a s e  1 . c.
C a s e . 7 .  0 .
CASE 7 .  W.D. B e d fa s t  3 -^ y e a rs*
A g e :  7 y e a r s .
P a s t  h i s t o r y :  Hone o f  n o t e .
F a m i l y  h i s t o r y :  C o n t a c t ,  f a t h e r  a n d  s i s t e r *
H i s t o r y  o f  o o m p l a i n t :
1 9 3 1  O o t o h e r :
C h i l d  n o t i c e d  t o  l i m p ,  l e g  seem ed  s h o r t .  
S e e n  b y  M r .  P l a t t .  X - r a y e d ,  p u t  i n  p l a s t e r  
s p i c a .
1932  F e b r u a r y :
A d m i t t e d  t o  A b e r g e l e  S a n a t o r i u m  i n  p l a s t e r .  
M a r c h :
X - r a y :  " D i s e a s e  o f  r i g h t  h i p  j o i n t  m a i n l y
l o c a l i s e d  i n  i n n e r  a s p e c t  o f  e p i p h y s i s  o f  h e a d ,  
b u t  w i t h  e x t e n s i o n  o f  d i s e a s e  i n t o  t h e  h e a d  an d  
i r r e g u l a r i t y  o f  a r t i o u l a r  s u r f a c e  on m e d i a l  
p o r t i o n  o f  h e a d . "
S e p t e m b e r :
X - r a y :  " D e f i n i t e  a n d  a d v a n o e d  d i s e a s e  o f
3 r d  a n d  4 t h  l * V * f t h e  b o d i e s  o f  w h i c h  a p p e a r  t o  
h a v e  o o l l a p s e d  t o g e t h e r .  The shadow  o f  a  r i g h t  
p s o a s  a b s c e s s  c a n  be  made o u t .
F i x a t i o n :  P l a s t e r  s p i c a .
1933  A p r i l  -  P l a s t e r  s h e l l .
S e p t e m b e r  -  B e r o k  t r a y .
O o t o b e r  -  P y r f o r d  f r a m e .
G e n e r a l  c o n d i t i o n :  P o o r .
T u b e r c u l i n  r e a c t i o n :  — Human T V
100 —
S e d i m e n t a t i o n :  D i a g o n a l  c u r v e ,  s t e e p *
!°3
■ *•
m i .
g j ,
l o k
CASE. S .  /V
ca  s t  a .  a
c a s e . a .  o.
C ase .  &. c .
CASE 8 .  C.H. B e d fa s t  6 y e a r s .
A g e :  7 y e a r s .
P a s t  h i s t o r y :  D i p h t h e r i a ,  m e a s l e s , ,  o t o r r h o e a .
F a m i l y  h i s t o r y :  T u b e r c u l o s i s  o o n t a o t .
H i s t o r y  o f  c o m p l a i n t :  O n s e t  g r a d u a l  t i l l  M arch  1929 ,
w hen a  lump w as  n o t i c e d  on 
c h i l d ' s "  b a c k .
P r o g r e s s :  X - r a y  " E x t e n s i v e  d i s e a s e  o f  9 .  1 0 .  1 1 .  D.
No a b s c e s s  f o r m a t i o n . "
1932  F e b r u a r y :
S m a l l  s a o c u l a r  a b s c e s s .
1934  J a n u a r y :
D e s t r u c t i o n  p r o g r e s s i n g .
1934 A p r i l :
? I n c r e a s e  i n  a b s c e s s  a n d  o s t e o p o r o s i s .
F i x a t i o n :  1 9 3 1  S e p t e m b e r :  P l a s t e r  j a c k e t .
1932 F e b r u a r y :  P y r f o r d  f r a m e .
1932  A u g u s t :  C e l l u l o i d  j a o k e t .  A m b u lan t
f o r  s i x  w e e k s .
1933  A p r i l :  P l a s t e r  j a c k e t  w i t h  f i l l e t .
1934 N o v e m b e r :  M r .  T e l f o r d .
H i b b ' s  o p e r a t i o n  -  f i x a t i o n  
i n  a n t e r i o r  s h e l l .
G e n e r a l  c o n d i t i o n :  F a i r .
T u b e r c u l i n  r e a c t i o n :  J q ^ q  Human p o s i t i v e  T
S e d i m e n t a t i o n :  D i a g o n a l  c u r v e  -  s t e e p .
Blood C o u n t :  No a b n o r m a l i t y .
CONTROL 8 .  R.H. A m b u lan t .
Age:  7 y e a r s .
P a s t  h i s t o r y :  G o od .
F a m i l y  h i s t o r y :  G o o d .
H i s t o r y  o f  c o m p l a i n t :  J a n u a r y  1 9 3 1  p a r e n t s  n o t i c e d
g r a d u a l  l o s s  o f  e n e r g y  a n d  
f l e s h .
1931  M a r o h :
C h i l d  o o m p l a i n e d  o f  a b d o m i n a l  p a i n  
a n d  B u f f e r e d  f r o m  v o m i t i n g  a n d  f r e q u e n c y  
o f  m i c t u r i t i o n .
He w a s  s e e n  a t  t h e  T u b e r c u l o s i s  O f f i o e s ,  
a n d  s e n t  t o  A b e r g e l e  S a n a t o r i u m  3 0 . 8 . 3 2 .
G e n e r a l  c o n d i t i o n :  F a i r .
T u b e r o u l i n  r e a c t i o n  YOQO ~
S e d i m e n t a t i o n : H o r i z o n t a l  l i n e .
'•'W
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l o S
CA S M .  A.
C a s e . S. B.
C a s e  C.
CASE 9. M. K B e d fa s t  4 y e a r s .
A g e :  8 y e a r s .
P a s t  h i s t o r y :
H i s t o r y  o f  o o m p l a i n t :  C h i l d  f e l l  o f f  t a b l e  i n  O o t o b e r
1 9 2 9 .  He d e v e l o p e d  a  s l i g h t  
l i m p  a n d  w a s  s e e n  a t  A n o o a t s  
H o s p i t a l ,  X - r a y e d  a n d  p u t  on 
f r a m e  i n  J u l y  1 9 3 0 .
I n  B o v em b er  1931  h e  w a s  a d m i t t e d  t o  A b e r g e l e  
S a n a t o r i u m *
X - r a y :  " D i s e a s e  r i g h t  h i p  j o i n t .  H ead  o f  f e m u r
o s t e o p o r o t i c  a n d  f l a t t e n e d . "
T h e r e a f t e r  h e  w as  t r e a t e d  on P y r f o r d  f r a m e  an d  
t h e n  p l a s t e r .  X - r a y s  show ed  o a l o i f y i n g  a b s o e s s  
a n d  n o  i n o r e a s e  i n  o s t e o p o r o s i s .  G e n e r a l  p r o g r e s s  
was  a v e r a g e  a n d  s t e a d y .
G e n e r a l  o o n d i t i o n s  f l a i r l y  g o o d .
1
T u b e r c u l i n  r e a c t i o n :  H 1 , 0 0 0  IV
S e d i m e n t a t i o n  t e s t :  D i a g o n a l  l i n e .
B r i n e  e x a m i n a t i o n :  S p .  g r »  1 0 1 8 ,  a d d ,  a m o r p h o u s  and
k n i f e  r e s t  d e p o s i t .
CONTROL 9 .  R.R. Ambulant
A g e :  8 y e a r s .
P a s t  h i s t o r y :  M e a s l e s ,  b r o n c h i t i s ,  p n e u m o n i a ,  o h i o k e n p o x
F a m i l y  h i s t o r y :
H i s t o r y  o f  c o m p l a i n t :
O n s e t  w a s  g r a d u a l .  C h i i a  d i d  n o t  t h r i v e  f r o m  a g e  
o f  5 m o n t h s .  I n  1927 t h e r e  w as  some d o u b t  a s  t o  
p o s s i b l e  s p i n a l  d i s e a s e ,  d u e  t o  p r o m i n e n c e  o f  f i r s t  
l u m b a r  s p i n e  -  i n  1 9 2 9 ,  c h i l d  d e v e l o p e d  e n l a r g e d  
c e r v i c a l  g l a n d s ,  waB t a k e n  t o  B o o th  H a l l  I n f i r m a r y  
a n d  t h e n  s e e n  a t  G a r t s i d e  S t r e e t  i n  1 9 3 0 ,  w h e r e  i t  
w as  f o u n d  t h a t  h e  h a d  a l s o  some f l u i d  o n  r i g h t  s i d e  
o f  o h e s t *
F e b r u a r y  1 9 3 2 ,  T u b e r o u l o s i s  O f f i o e r  f o u n d  d i s t e n s i o n  
o f  abdom en  a n d  a d m i t t e d  c h i l d  t o  A b e r g e l e  S a n a t o r i u m
P r o g r e s s  w as  v e r y  s l o w ,  b u t  t h e r e  h a s  b e e n  a  g r a d u a l  
a m e l i o r a t i o n .
G e n e r a l  o o n d i t i o n :  F a i r l y  g o o d .
T n b e r o u l i n  r e a c t i o n :
S e d i m e n t a t i o n  t e s t :
U r in e  e x a m i n a t i o n :  S p .  G r .  1 0 2 5  f t  a  t r .  a l b u m e n ,  g ra n *
o a s t s  b a c i l l i *
///
C A S E  10. A-
C a s e  10. a .
CAse 10. c.
CASS 1 0 . E .P . B e d fa s t  4-jjr y e a r s .
A g e :  9 y e a r s .
P a s t  h i s t o r y :  S o a r l e t  f e v e r .
F a m i l y  h i s t o r y :  N i l  o f  n o t e .
H i s t o r y  o f  o o m p l a i n t :
1 9 2 9  D eo em b er  -  P e l l  o f f  o h a i r .  I n j u r y  r i g h t  
k n e e .  I m m o b i l i s e d  -  T h o m as '  s p l i n t
a n d  i n  p l a s t e r  o a s e .
2 - r a y :  " J o i n t  s p a o e  i n c r e a s e d  -  r a r e f a c t i o n
o f  o u t e r  h a l f  o f  l o w e r  f e m o r a l  e p i p h y s i s .  
R a r e f a o t i o n  o f  p a t e l l a .
F i x a t i o n  i n  p l a s t e r  s p i o a .
1932  S e p t e m b e r :  P y r f o r d  f r a m e .
O o t o b e r :  S p i o a  f r a m e .
1 9 3 3  A p r i l :  S h o r t  p l a s t e r  o a s e .
G e n e r a l  o o n d i t i o n :  F a i r l y  g o o d .
T u b e r c u l i n  r e a o t i o n  1OO0 Human, p o s .  T  
S e d i m e n t a t i o n :  D i a g o n a l  o u r v e ,  s t e e p .
B lood  o o u n t :  No a b n o r m a l i t y .
COHTRQl 1 0 , J .O Ambulant*
A g e :  9 y e a r s .
P a s t  h i s t o r y :  M e a s l e s , ,  w h o o p i n g  o o u g h ,  German m e a s l e s .
F a m i l y  h i s t o r y :  C o n t a c t .
H i s t o r y  o f  c o n d i t i o n :
1 9 3 2  A u g u s t :  C o m p l a i n t  o f  h e a d a c h e s .
O o t o b e r :  l o s s  o f  w e i g h t ,  c o m p l a i n t  o f  p a i n
i n  abdomen a n d  l e f t  t h i g h .
B ow els  r e g u l a r .
1 9 3 3  F e b r u a r y :  S e e n  a t  S t .  M a r y ' s  H o s p i t a l  by
D r .  W ard .
C h e s t  X - r a y e d :  " P u l m o n a r y  p h t h i s i s " .
S e p t e m b e r :  A d m i t t e d  t o  A b e r g e l e  S a n a t o r i u m .
X - r a y :  " C a l c a r e o u s  n o d u l e s  r i g h t  
h i l u m  -  no  o t h e r  a b n o r m a l i t y .
G e n e r a l  c o n d i t i o n :  F a i r l y  g o o d .
1
T a b e r o u l i n  r e a c t i o n :  lO'O Human ~
B o v i n e  poB< 2
S e d i m e n t a t i o n :  H o r i z o n t a l  l i n e .

C A i e . i v .
OASE 1 1 . D.McH. B e d fa s t  4 y e a r s .
Age 9 y e a r s .
P a s t  h i s t o r y :
F a m i l y  h i s t o r y :
H i s t o r y  o f  o o m p l a i n t :
J u n e  1 9 3 0 ,  o h i l d  f e l l  a n d  b r u i s e d  r i g h t  s i d e .
F o l l o w i n g  t h i s  h e  w a s  f r e t f u l ,  h a d  p a i n  
on  m o v in g  l e g  a n d  w a l k e d  w i t h  a  l i m p .
J u n e  1 9 3 0 .  X - r a y e d  A n o o a t s  H o s p i t a l .  H i p  p u t  
i n  p l a s t e r .
1 9 3 1  F e b r u a r y :
Bemoved t o  S w i n t o n  H o u s e .  P l a s t e r  
a g a i n  a p p l i e d .
X - r a y :  "Head a n d  n e o k  o f  f e m u r  o s t e o p o r o t i o
J o i n t  s p a o e  muoh n a r r o w e d ,  a o e t a b u l u m  
r a r e f i e d . ”
1932  J a n u a r y :
T r a n s f e r r e d  t o  A b e r g e l e  S a n a t o r i u m .
P r o g r e s s  p o o r .  A b s c e s s  d e v e l o p e d ,  s i n u s  
f o r m a t i o n  f o l l o w e d  s e v e r a l  a s p i r a t i o n s .
A u g u s t :
P a t h o l o g i c a l  f r a c t u r e  o f  f e m u r .
1933 O c t o b e r :
P y r f o r d  f r a m e  f i x a t i o n .
G e n e r a l  o o h d i t i o n :  P o o r .
T u b e r c u l i n  r e a c t i o n :  1 0 0 0  B o v i n e  p o s .  I l l
S e d i m e n t a t i o n :  D i a g o n a l  c u r v e ,  s t e e p .
Blood c o u n t :  No a b n o r m a l i t y .
■ n
#
*
C-ASC12.
Ca * £  12. S.
C A *£ 12. C.
12q
CASE 12 o N.V. B e d fa s t  4 years- .
A g e :  13 y e a r s .
P a s t  h i s t o r y :  M e a s l e s ,  o h i o k e n p o x .
F a m i l y  h i s t o r y :
H i s t o r y  o f  c o m p l a i n t :
1924  -  c h i i a  n o t i o e a  t o  s t o o p  w hen  w a l k i n g ,  t h e n  
lump s e e n  o n  b a o k .
S e e n  a t  A n o o a t s  H o s p i t a l  -  p u t  i n  p l a s t e r  
s p l i n t .
1 9 3 0  -  a a m i t t e a  t o  S w i n t o n  H o u se  -  i n  h y p e r ­
e x t e n s i o n  0
1931  -  p l a s t e r  j a c k e t .
1 9 3 2  -  A a m i t t e a  t o  A b e r g e l e  S a n a t o r i u m .
Z - r a y :  " D e s t r u c t i v e  a i s e a s e  4 t h  t o  9 t h  D.V.
V e r y  l i t t l e  e v i a e n o e  o f  b o n y  r e f o r m a t i o n . "
G e n e r a l  o o n a i t i o n :  P o o r .
1
T u b e r c u l i n  r e a c t i o n :  TOO Human p o s .  w i t h  u l c e r  T
S e a i m e n t a t i o n :  D i a g o n a l  l i n e ,  s h a l l o w .
B lo o a  c o u n t :  No a b n o r m a l i t y .
p i
/aa
C A S E .  13.  A .
C a s e  13. B.
CASE. IB.C.
PASS 1 3 . J .S . B e d fa s t  11 y e a r s *
A g e :  13 y e a r s .
P a s t  h i s t o r y :  n i l  o f  n o t e .
F a m i l y  h i s t o r y :  n i l  o f  n o t e .
H i s t o r y  o f  o o m p l a i n t :  O n s e t  g r a d u a l  i n  1 9 2 3 ,  l i m p
n o t i o e d .  Boy a d m i t t e d  t o  
B o o t h  H a l l  I n f i r m a r y .
1 9 3 1  J u n e :  A d m i t t e d  t o  A b e r g e l e  S a n a t o r i u m .
Z - r a y :  " E x t e n s i v e  d i s e a s e  o f  a c e t a b u l u m  an d
i l i u m " .
A b s c e s s  a n d  s i n u s  f o r m a t i o n . .
1 9 3 3  F e b r u a r y :  S i n u s e s  s o r a p e d .
Z - r a y :  " C o n s i d e r a b l e  f o r m a t i o n  o f  new b o n e . "
1 9 3 4  J u n e :  Z - r a y :  " I n c r e a s e d  s o l e r o s i s  i n  i l i u m  -
a n k y l o s i s  n o t  q u i t e  s o u n d . "
F i x a t i o n  1 9 3 1  O c t o b e r ,  l i s t e n  w i t h  e x t e n s i o n .
1932  J a n u a r y .  D o u b l e  s p i o a .
G e n e r a l  o o n d i t i o n :  F a i r .
1
T u b e r o u l i n  r e a c t i o n :  2*5 Human. P o s .  TV
S e d i m e n t a t i o n :  D i a g o n a l  c u r v e ,  s t e e p .
U r i n e  e x a m i n a t i o n :  S p .  g r .  1 0 2 2 ,  a c i d .
F e a t h e r y  p h o s p h a t e  a n d  o x a l a t e s .
B lood  o o u n t : No a b n o r m a l i t y .
!2k
OQUTROl 13 . C .S . A m bulen t.
A g e : 1 2 %  y e a r s .
P a s t  h i s t o r y :
F a m i l y  h i s t o r y :
H i s t o r y  o f  o o m p l a i n t :  O n s e t  g r a d u a l  d u r i n g  1 9 2 7 .
O o o a s i o n a l  a b d o m i n a l  p a i n  a n d  
v o m i t i n g .
1 9 3 0  A p r i l .  Had u l t r a  v i o l e t  r a y  t r e a t m e n t  a t
G a r t s i d e  S t r e e t .
D e c e m b e r ,  n o t i f i e d  T a b e s  M e s e n t e r i o a .
1933  A p r i l .  A d m i t t e d  t o  A b e r g e l e  S a n a t o r i u m o
Z - r a y :  "Shadow s  r i g h t  h i l u m " .
I m p r o v e m e n t  v e r y  s l o w .
G e n e r a l  c o n d i t i o n :  P a i r .
1
T u b e r c u l i n  r e a c t i o n :  T o o S  B o v i n e  p o s .  TTT
S e d i m e n t a t i o n :  S p .  g r .  1 0 1 2 ,  a o i d .  T r a c e  o f
e p i t h e l i a l  d e b r i s .

i z L
P
Case. I4 .A.
v_
CAse. 14. B.
QASE 1 4 . F .T B e d f a s t  4 y e a r s .
A g e :  13 y e a r s .
P a s t  h i s t o r y :
F a m i l y  h i s t o r y :
H i s t o r y  o f  c o m p l a i n t :
1931  J u n e :
O n s e t  v e r y  g r a d u a l ,  c h i l d  t h i n  
a n d  l a n g u i d  u n t i l  N ovem ber  1 9 3 0 ,  
when lump w a s  n o t i c e d  i n . b a c k .  
Boy s e e n  a t  M a n c h e s t e r  R o y a l  
I n f i r m a r y  -  p u t  on  f r a m e .
Z - r a y :  "2 n d  L .V .  d e s t r o y e d .
3 r d  L . V .  e x t e n s i v e l y  e r o d e d " .
A d m i t t e d  t o  A b e r g e l e  S a n a t o r i u m .
B e r o k  t r a y  w i t hF i x a t i o n  S e p t e m b e r ,  
h y p e r e x t e n s i o n .
1932  A u g u s t :  Lum bar  p l a s t e r .
1934  Z - r a y :  " E v i d e n c e  o f  r e o a l o i f i o a t i o n .
S t i l l  some o s t e o p o r o s i s . "
G e n e r a l  c o n d i t i o n :  F a i r .
T u b e r c u l i n  r e a c t i o n :  T 5 6  Human.
S e d i m e n t a t i o n :  V e r t i c a l  c u r v e .
Blood c o u n t .  No a b n o r m a l i t y .
p o s .  TT
COHTROL 14 . J .H A m b u lan t.
A g e :  13  y e a r s .
P a s t  h i s t o r y :
F a m i l y  h i s t o r y :  M o t h e r  h a s  p h t h i s i s  p u l m o n a l i s .
H i s t o r y  o f  c o m p l a i n t : O n s e t  a o u t e  i n  H ovem ber  1 9 2 8 .
P a t i e n t  h a d  f e v e r i s h  o o l d  w i t h  
v e r y  h i g h  t e m p e r a t u r e .
Two w e e k s  l a t e r ,  c o u g h  d e v e l o p e d ,  c h i l d  was  
a d m i t t e d  t o  B o o th  H a l l  I n f i r m a r y ,  w h e r e  h e  was 
r e p o r t e d  t o  h a v e  a  " C o l l a p s e  l e f t  l u n g ,  s l o w l y  
d i m i n i s h i n g " .
S i n o e  t h e n ,  o o n d i t i o n  s l o w l y  i m p r o v e d .
2 - r a y  c h e s t :  " U i l  i n  p a r e n o h y m a .  S c a t t e r e d
g l a n d u l a r  n o d u l e s  i n  c h e s t . "
G e n e r a l  o o n d i t i o n :  F a i r l y  g o o d .
T u b e r o u l i n  r e a c t i o n :  T 6 , 0 i)0 Human p o s .  I l l
S e d i m e n t a t i o n :  H o r i z o n t a l  l i n e .
C-*
Ca s £, IS. A-
C A S t.  is, B,
v Ca * £  iS.C,
CASE 1 5 . E.A B e d fa s t  2 y e a r s .
A g e : 14 y e a r s  *
P a s t  h i s t o r y ;  I n f l u e n z a ,  S o a r l e t  f e v e r .
F a m i l y  h i s t o r y :
H i s t o r y  o f  o o n d i t i o n :
A b o u t  1 9 2 8 ,  o h i l d  o o m p l a i n e d  o f  s t i f f n e s s  i n  n a p e  
o f  n e o k  w h i o h  p a s s e d  o f f ,  b u t  r e o u r r e d  a f t e r  
s o a r l e t  f e v e r  i n  N ovem ber  1 9 2 9 .
1 9 3 0  A p r i l ;  A d m i t t e d  t o  M a n c h e s t e r  E o y a l  I n f i r m a r y  
w i t h  s t i f f n e s s  o f  r i g h t  a rm  a n d  l e g ,  
a n a  e m a c i a t i o n *  T r a n s f e r r e d  t o  
S w i n t o n  H o u s e .
1932 J a n u a r y :  A d m i t t e d  t o  A b e r g e l e  S a n a t o r i u m .
Z - r a y ;  " C e r v i c a l  a n d  u p p e r  d o r s a l  s p i n e  
sh o w s  s m a l l  p e a r - s h a p e d  sh ad o w  i n  f r o n t  o f  
5 t h  D . V . , s u g g e s t i v e  o f  a b s c e s s  f o r m a t i o n .  
No d e f i n i t e  a b n o r m a l i t y  o f  D.V.
C .V .  o r o w d e d  -  ? one  b o d y  m i s s i n g  a t  l e v e l  
o f  5 t h  V . C . "
l a t e r a l  Z - r a y :  " G r o s s  d i s e a s e  i n v o l v i n g
C.V.  5 t h  -  7 t h . "
F i x a t i o n :  P l a s t e r  j a o k e t  w i t h  f i l l e t .
P r o g r e s s :  Good.
G eneral o o n d i t i o n :  F a i r l y  good .
1
T u b erc u lin  r e a c t i o n :  T6t>6 Human I T
S e d im e n ta t io n :  H o r i z o n ta l  l i n e .
/ J 2
CONTROL 1 5 . J .O .N .
A g e : 14 y e a r s .
P a s t  h i s t o r y :  M e a s l e s ,  German m e a s l e s ,  w h o o p i n g  o o u g h ,
h r o n o h i t i s .
F&m ily  h i s t o r y :  Good.
H i s t o r y  o f  o o n d i t i o n :
1 9 3 3  M a r o h :  C h i l d  g r a d u a l l y  heoam e  p a l e  an d
i r r i t a b l e ,  l o s i n g  w e i g h t .
J u n e :  Cough d e v e l o p e d  w i t h  o c c a s i o n a l  p a i n
i n  c h e s t .  A p p e t i t e  p o o r ,  m o r n i n g  
o o u g h  w i t h  s p u t u m .  R e p o r t e d  " T .B .  n
O c t o b e r :  A d m i t t e d  t o  A b e r g e l e  S a n a t o r i u m *
X - r a y  c h e s t :  " D i f f u s e d  s h a d o w i n g  v e r y
e x t e n s i v e  i n  r i g h t  u p p e r  l o b e  a n d  i n  
s u b - a p i c a l  r e g i o n  o f  l e f t  u p p e r  l o b e . "
G e n e r a l  o o n d i t i o n :  F a i r l y  g o o d .
T u b e r c u l i n  r e a c t i o n :  
S e d i m e n t a t i o n :  V e r t i c a l  c u r v e .
' f  ? £ tT lo p |
^RouP I.O'----------- ------

I3S
CASE A.I Ca s e  A .4-.
Case k . z .
CASE A .3. Ca s e  A .5
/ U ,
SECTION 4 . " '*v.
CASE A. G.L. ' B e d fa s t  2-  ^ y e a r s .
C o n v u l s i o n s , w h o o p i n g ' o o u g h .  
No c o n t a c t .
H i s t o r y  o f  c o m p l a i n t :  O n s e t  g r a d u a l ,  N o v e m b er ,  1 9 3 1 .
1 9 3 1 ,  A u g u s t  -  c h i l d  k n o o k e d  down by  c y c l i s t .
C o m p la in e d  o f  p a i n  i n  l e f t  l e g ;  u n a b l e  
t o  w a l k .  S e e n  a t  C h i l d  W e l f a r e  C e n t r e ;  
r e f e r r e d  t o  A n c o a t s  H o s p i t a l .  U l t r a  
v i o l e t  r a y  a n d  m a s s a g e  o r d e r e d .
1 9 3 2 ,  J a n u a r y  -  S e e n  by  M r .  P l a t t .  H ip  p u t  i n  p l a s t e r .
A p r i l  -  A d m i t t e d  t o  A b e r g e l e  S a n a t o r i u m .
J u n e  -  on P y r f o r d  f r a m e .
1 9 3 4 ,  May -  P l a s t e r  s p i o a .
T h i s  c h i l d  on  h e l i o t h e r a p y  g r a d u a l l y  d e v e l o p e d  
a  s e v e r e  fo r m  o f  m i c r o o y t i c  a n a e m i a ,  w h i c h  
i m p r o v e d  on  a d m i n i s t r a t i o n  o f  i r o n  a n d  w i t h ­
d r a w a l  f r o m  t h e  s u n ' s  r a y s .  C o i n c i d e n t  w i t h  
t h e  a n a e m i a  a  shadow  a p p e a r e d  on x - r a y  f i l m  
i n  p e l v i s  o f  r i g h t  k i d n e y .  T h i s  w as  n o t  
p r e s e n t  i n  l a t e r  r a d i o g r a m s .
G e n e r a l  o o n d i t i o n :  F a i r l y  g o o d .
T u b e r o u l i n  r e a c t i o n :  ^ q^ q~  Human p o s i t i v e  I
S e d i m e n t a t i o n :  D i a g o n a l  o u r v e ,  s h a l l o w .
A g e : 6 y e a r s .
P a s t  h i s t o r y :  
F a m i l y  h i s t o r y :
U r i n e  e x a m i n a t i o n :  s p .  g r .  1 0 2 0 ,  a c i d ,  c r y s t a l s
o f  f e a t h e r y  p h o s p h a t e s .
/ay
B l o o d  c o u n t s :
J u n e  1 9 3 3  W.B.C. 1 0 , 8 0 0  
R . B . C .  2 , 0 0 0 , 0 0 0  
H b .  3 4 $
C . I .  0 . 5 8
r e l a t i v e  l y m p h o c y t o s i s ,  some h y a l i n e  
a n d  m a s t  c e l l s .
G r a d u a l  i m p r o v e m e n t  t i l l  
J u n e  1 9 3 4  W .B .C .  6 , 4 0 0  
R . B . C .  5 , 0 6 0 , 0 0 0  
H b .  7 6 $
C . I .  0 . 7 6
C o n t r o l  A. J . l . A m bu lan t .
A g e :  6 y e a r s .
P a s t  h i s t o r y :  M e a s l e s ,  o h i o k e n p o x ,  g a s t r o - e n t e r i t i s
( i n  B o o t h  B a l l  I n f i r m a r y ) .
f a m i l y  h i s t o r y :  M o t h e r  n o t i f i e d  o a s e  o f  p u l m o n a r y
p h t h i s i s .
H i s t o r y  o f  o o n d i t i o n :
1 9 3 0 ,  O o t o b e r  -  S l i g h t  s w e l l i n g  was  n o t i c e d  i n
n e o k  g l a n d s .  T h i s  was  t r e a t e d  
by
1 9 3 2 ,  May -  o p e r a t i o n  w as  p e r f o r m e d  a n d  g l a n d s
s c r a p e d •
" O o t o b e r  -  C a s e  r e - n o t i f i e d  " C e r v i c a l  an d
s u b m a x i l l a r y  a d e n i t e s " .
n D eoem ber  -  A d m i t t e d  A b e r g e l e  S a n a t o r i u m .
X - r a y  c h e s t  " R i g h t  h i l u m  i l l -  
d e f i n e d ,  p r o m i n e n t  c a l c a r e o u s  
n o d u l e s  i n  l o w e r  p a r t  o f  h i l u m . "
G e n e r a l  i m p r o v e m e n t :  S low
G e n e r a l  o o n d i t i o n :  f a i r
T u b e r c u l i n  r e a c t i o n :  'lOOO Htunan» p o s i t i v e  I I .
S e d i m e n t a t i o n  r a t e :  l o w ,  d i a g o n a l  c u r v e .
U r i n e  e x a m i n a t i o n :  s p .  g r .  1 0 2 6 ,  a o i d ,
f e a t h e r y  p h o s p h a t e  
c r y s t a l s .
!3< ]
. V .  i « * i V  '  u :  •  >.   .  -
l U o
c a s e  a .  i.
C ^ S E .  C P Y e u o c , R A M . )  ^
CASE B. F .B . B e d fa s t  6 y e a r s .
A g e :  1 3  y e a r s .
P a s t  h i s t o r y :
F a m i l y  h i s t o r y :
H i s t o r y  o f  c o m p l a i n t :
I n  J a n u a r y ,  1 9 2 8 ,  o h i l d  w as  k n o c k e d  o v e r  i n  
s t r e e t  b y  a  c y c l i s t .  U n t i l  A p r i l  s h e  c o m p l a i n e d  
o c c a s i o n a l l y  o f  p a i n  i n  r i g h t  h i p .  S h e  was  s e e n  
t h e n  a t  A n c o a t s  H o s p i t a l  b y  Mr.  O l l e r e n s h a w  an d  
t h e  h i p  w as  p u t  i n  p l a s t e r .
I n  D e c e m b e r ,  1 9 3 1 ,  o h i l d  w as  t r a n s f e r r e d  t o  
A b e r g e l e  S a n a t o r i u m .  X - r a y  " E x t e n s i v e  o l d -  
s t a n d i n g  d i s e a s e  o f  r i g h t  h i p  j o i n t .  H ead  o f  
f e m u r  l a r g e l y  d e s t r o y e d .  E r o s i o n  o f  a c e t a b u l u m ,  
l a r g e  c a l c i f i e d  a b s c e s s . "  T u b e r o  1 p o s .  2
T75TH5 1
S e d .  G r .  l o w .
T h i s  g i r l ' s  g e n e r a l  o o n d i t i o n  was  u n s a t i s f a c t o r y .
I n  M a r c h ,  1 9 3 3 ,  s h e  h a d  t r e a t m e n t  f o r  a u r a l  
d i s o h a r g e .
I n  J u n e ,  1 9 3 4 ,  h e r  u r i n e  beoam e  l o a d e d  w i t h  
a l b u m e n .
X - r a y  e x a m i n a t i o n  r e v e a l e d  c a l c u l u s  f o r m a t i o n  i n  
t h e  l e f t  u r e t e r .
U r e a  c o n c e n t r a t i o n  w as  low -
B e f o r e  1 h r .  2 h r s .  3 h r s .  5 h r s .
. 7 $  . 9 $  1 . 3 $  1 . 7 5 $  0 . 9 $
U r e a  i n  b l o o d  -  8 5 .
U .V .  r a y s  w e r e  c u r t a i l e d  a n d  k e t o g e n i o  d i e t  g i v e n .  
Ho p r o g r e s s  was  m ade .
U r o s e l e c t a n  f i l m e d  show ed  no  a p p e a r a n c e  a t  5 m i n e ,  
a n d  3 0  m i n s .
S e p t e m b e r ,  1 9 3 4 .  N e p h r e c t o m y  o f  l e f t  k i d n e y  
p e r f o r m e d  by  M r .  T e l f o r d .  K i d n e y  t u b e r o u l o s i s , 
e n l a r g e d  a n d  a d h e r e n t .  Few s m a l l  s t o n e s  r e m o v e d  
f r o m  u r e t e r .
/A  2
On e x a m i n a t i o n  t h e s e  s t o n e s  w e re  f o u n d  t o  o o n s i s t  
o f  c a l o i u m  a n d  m a g n e s iu m  p h o s p h a t e .
T o t a l  u r i n a r y  o u t p u t  d u r i n g  w eek  p r i o r  t o  
o p e r a t i o n
= o x l l  '  U r i n e  a o i d ,  s p . g r .  1 0 1 8 ,  c o n t a i n e d  
a lb u m e n  a n d  c r y s t a l s  -  o o f f i n  l i d s ,  
k n i f e  r e s t s  a n d  n e e d l e s .
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C o n t r o l  B. E.K A m bu lan t .
A g e : 13 y e a r s .
P a s t  h i s t o r y :  M e a s l e s ,  w h o o p i n g  o o u g h ,  s o a r l e t  f e v e r ,
i n f l u e n z a .
F a m i l y  h i s t o r y :  No c o n t a c t .
H i s t o r y  o f  c o m p l a i n t :  O n s e t  w as  a t  e n d  o f  1 9 3 0 ,
g r a d u a l ,  w i t h  o o u g h  a n d  l a o k  o f  e n e r g y .
T h i s  c o n t i n u e d  u n t i l  J u n e ,  1 9 3 1 ,  when 
g i r l  w as  s e e n  b y  T u b e r c u l o s i s  O f f i c e r  
a n d  a d m i t t e d  t o  A b e r g e l e  S a n a t o r i u m .
X - r a y  " E x t e n s i v e  i n f i l t r a t i v e  d i s e a s e  o f  
l e f t  l u n g . "
I m p r o v e m e n t  was  v e r y  s l o w ,  b u t  o h i l d  h a s  
now b e e n  a m b u l a n t  f o r  s e v e r a l  m o n t h s .
F o r  9 m o n t h s  s h e  was  f i x e d  i n  r e t e n t i o n  
j a c k e t .
S e d i m e n t a t i o n  t e s t :  V a r i a b l e .
U r i n e  e x a m i n a t i o n :  s p .  g r .  1 0 1 8 ,  a o i d ,  o x a l a t e s
p r e s e n t .
G e n e r a l  o o n d i t i o n :  F a i r .
T e m p e r a t u r e : 
S p u tu m :
O c c a s i o n a l l y  u n s t a b l e .  
M u o o p u r u l e n t , T B. p l u s .
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C/NSE.C. I.
C*S£ C.Z.
C ftse  C. 2>.
C<\S£ C. A-
CASE 0 .  M.S. B e d fa s t  11 y e a r s -
A g e :  14 y e a r s .
P a s t  h i s t o r y :  N i l  o f  n o t e .
F a m i l y  h i s t o r y :  O o n t a o t  w i t h  t u b e r c u l o s i s .
H i s t o r y  o f  o o m p l a i n t :  The  o n s e t  w as  g r a d u a l ,  i n  1 9 2 3 ,
w i t h  o o o a s i o n a l  o o m p l a i n t  o f  p a i n  i n  b a o k .
C h i l d  w as  t r e a t e d  a t  home a n d  i n  P e n  y  Coed ,  
a n d  a d m i t t e d  t o  A b e r g e l e  S a n a t o r i u m  M a r c h ,  1 9 3 2 .
Z - r a y  " E x t e n s i v e  d e s t r u c t i o n  o f  l o w e r  d o r s a l  
s e g m e n t  8 t h  D -> 1 s t  L .  g r o s s l y  d e s t r o y e d ,  
w i t h  o b l i t e r a t i o n  o f  s p a c e s  an d  c r o w d i n g  o f  
h e a d s  o f  r i b s . "  C o p i o u s  d i s c h a r g e  f ro m  
s i n u s e s .
F i x a t i o n  1932  A p r i l  -  f i l l e t  s p i n a l  j a o k e t .
" N o v em b er  -  B e r o k  t r a y .
1934  F e b r u a r y  -  a n t e r i o r  s h e l l .
P r o g r e s s  v e r y  s l o w ,  i f  a n y .
D e c e m b e r ,  1 9 3 3  -  i n t e r o u r r e n t  a t t a c k  o f  a o u t e  g a s t r i c  
d i l a t a t i o n .  l a p a r o t o m y  p e r f o r m e d  b y  M r .  T e l f o r d .
G e n e r a l  o o n d i t i o n :  P o o r .
T u b e r o u l i n  r e a c t i o n :  —1— Human, p o s .  I .
1000
S e d i m e n t a t i o n  t e s t :  H o r i z o n t a l  c u r v e .
U r i n e  e x a m i n a t i o n :  s p .  g r .  1 0 2 0 ,  a m b e r ,  t r .  a l b u m e n ,
o r g a n i c  d e b r i s .
CONTROL. C. D.R Ambulant
A g e : 14 y e a r s .
P a s t  h i s t o r y :  N i l  o f  n o t e .
f a m i l y  h i s t o r y :  f a t h e r  h a d  p h t h i s i s  p u l m o n a l i s .
H i s t o r y  o f  o o n d i t i o n :  f r o m  1 9 2 7 - 2 8  o h i l d  g r a d u a l l y  l o s t
w e i g h t  a n d  e n e r g y .  She  w as  
t r e a t e d  f o r  a n a e m i a .  T h e r e  
f o l l o w e d  a  s u c c e s s i o n  o f  b a d  
o o l d s  a n d  i n  1929 t h e r e  w as  
d y s p n o e a  a n d  p a l p i t a t i o n .
I n  1931  c h i l d  h a d  c o u g h ,  w i t h  t h i c k  y e l l o w  
s p u tu m  a n d  c h e s t  w a s  Z - r a y e d  a t  P e n d l e b u r y .
I n  1933  s h e  w as  a d m i t t e d  t o  A b e r g e l e  S a n a t o r i u m .
H e r  p r o g r e s s  w as  a t  f i r s t  s l o w  a n d  u n s t e a d y ,  b u t  
s h e  h a s  now b e e n  a m b u l a n t  f o r  s e v e r a l  m o n t h s .
Z - r a y  c h e s t :  " f i n e  m o t t l e d  s h a d o w i n g  c e n t r a l  a r e a
o f  r i g h t  l u n g . "
G e n e r a l  o o n d i t i o n :  V e ry  f a i r .
1
T u b e r o u l i n  r e a c t i o n :  TOoo B o v i n e .  P o s .  I
S e d i m e n t a t i o n  t e s t  -  S t r a i g h t  l i n e .
U r i n e :  S p .  g r .  1 0 1 6 ,  a l k a l i n e ,  few c a r b o n a t e
o r y s t a l s  a n d  c o f f i n  l i d s .
l u s
7 -V«-
:s> i-4,
l u y
C a s e .  !>■ >• c a s e .  T>. 4-.
c a s e  2 3 . z .
CASE. U . 3 . c a s e  1>. 5 .
I $ 0
CASE P .  W. 1 .  B e d f a s t  3  y e a r s .
•  . ‘  ”  i
A g es  7 y e a r s .
P a s t  h i s t o r y :  M e a s l e s  i n  i n f a n c y .
F a m i l y  h i s t o r y :  O o n t a o t  w i t h  t u b e r c u l o s i s .
H i s t o r y  o f  c o m p l a i n t : 1 9 3 1 ,  May, o h i l d  s u s t a i n e d  a n
i n j u r y  w h i l e  a t  p l a y ,  a f t e r  w h i o h  
h e  w a s  n o t i c e d  t o  l i m p .
A t  A n c o a t s  H o s p i t a l  h e  w as  p u t  
i n  p l a s t e r .
1 9 3 1  O o t o b e r :  A d m i t t e d  t o  A b e r g e l e  S a n a t o r i u m .
Z - r a y  c h e s t :  " R o o t  g l a n d u l a r  e n l a r g e m e n t
a n d  f i b r o s i s . "
R t .  h i p  j o i n t :  " G e n e r a l  o s t e o p o r o s i s  o f
e p i p h y s i s  a n d  n e c k  o f  r i g h t  f e m u r . "
1 9 3 2  A u g u s t :
Z - r a y :  "Bony a r c h i t e c t u r e  i m p r o v e d " .
F i x a t i o n  1932  -  A u g u s t :  Frame
D e c e m b e r :  B e r o k  t r a y .
G e n e r a l  o o n d i t i o n :  P o o r .
T & b e r o u l i n  r e a o t i o n :  TOCO Human. P o s .  T
S e d i m e n t a t i o n  t e s t :  V e r t i c a l  c u r v e .
U r i n e  e x a m i n a t i o n :  S p .  g r .  1 0 8 4 .  A l k a l i n e ,  d e p o s i t
o f  c o f f i n  l i d  o r y s t a l s .
CONTROL D. J .T . A m bulan t•
A g e :  7 y e a r s .
P a s t  h i s t o r y :  Good.
F a m i l y  h i s t o r y :  C o n t a c t .
H i s t o r y  o f  o o m p l a i n t : S e p t e m b e r  1 9 3 1 ,  p u s t u l e  n o t i o e d
on r i g h t  c h e e k .
D e c e m b e r  1 9 3 1  -  O p e r a t i o n ,  S k i n  H o s p i t a l .
N o v em b er  1932  -  G r a d u a l  i n c r e a s e  i n  s i z e  o f
o e r v i o a l  g l a n d s .  S e e n  a t  t h e  
T u b e r c u l o s i s  O f f i c e s .
May 1 9 3 3  -  A d m i t t e d  t o  A b e r g e l e  S a n a t o r i u m .
X - r a y  c h e s t :  " C o n g e s t i o n  r i g h t
h i l u m " .
G e n e r a l  c o n d i t i o n :  P o o r .
1
T u b e r o u l i n  r e a c t i o n  1 0 ,0 0 0  Human. P o s .  T
S e d i m e n t a t i o n  t e s t :  D i a g o n a l  l i n e .
U r i n e  e x a m i n a t i o n :  S p .  g r .  1 0 2 4 ,  a c i d ,  d e p o s i t  o f
f e a t h e r y  p h o s p h a t e s .

CA S E  C . Z .
CAS E.  ET.3.
CASE a .  G .H . B e d fa s t 6 y e a r s .
A g e :  7 y e a r s .
P a s t  h i s t o r y :  D i p h t h e r i a  a g e d  3 y e a r s ,  m e a s l e s ,  o t o r r h o e a
F a m i l y  h i s t o r y :  T u b e r c u l o s i s  o o n t a o t .
H i s t o r y  o f  o o m p l a i n t : O n s e t  g r a d u a l  t i l l  M aro h  1 9 2 9 ,  
w hen  a  lump w as  n o t i o e d  on  c h i l d ' s  
b a c k .
P r o g r e s s :  Z - r a y :  " E x t e n s i v e  d i s e a s e  o f  9 ,  1 0 ,  1 1 ,  D.
Ho a b s c e s s  f o r m a t i o n .
1932  F e b r u a r y :  
1934  J a n u a r y :  
A p r i l :
S m a l l  s a c c u l a r  a b s c e s s .
D e s t r u c t i o n  p r o g r e s s i n g .
? I n o r e a s e  i n  a b s c e s s  a n d  
o s t e o p o r o s i s *
F i x a t i o n  1 9 3 1  S e p t e m b e r :
1 9 3 2  F e b r u a r y :  
A u g u s t :
1 9 3 3  A p r i l :
1934  H o v e m b e r :
P l a s t e r  J a o k e t .
P y r f o r d  f r a m e .
C e l l u l o i d  J a c k e t .
A m b u la n t  f o r  6 w e e k s .
P l a s t e r  J a c k e t  w i t h  f i l l e t .
M r .  T e l f o r d  -  H i b b ' s  o p e r a t i o n  
-  f i x a t i o n  i n  a n t e r i o r  s h e l l .
G e n e r a l  o o n d i t i o n :  F a i r .
1
T u b e r c u l i n  r e a o t i o n :  T55B  Human. P o s i t i v e  T
S e d i m e n t a t i o n  t e s t :  
U r in e  e x a m i n a t i o n :
D i a g o n a l  o u r v e ,  s t e e p .
S p .  g r .  1 0 1 2 ,  f a i n t  a c i d ,  d e p o s i t  
a m o r p h o u s  w i t h  few  f e a t h e r y  c r y s t a l s .
CONTROL E. R.H. A m bulan t.
A g e :  7 y e a r s .
P a s t  h i s t o r y :  Good .
F a m i l y  h i s t o r y :  Good.
H i s t o r y  o f  c o m p l a i n t :  J a n u a r y  1 9 3 1 ,  p a r e n t s  n o t i c e d
g r a d u a l  l o s s  o f  e n e r g y  a h d  f l e s h .
M a r c h  1 9 3 1 ,  c h i l d  o o m p l a i n e d  o f  a b d o m i n a l  p a i n  an d  
s u f f e r e d  f r o m  v o m i t i n g  a n d  f r e q u e n c y  o f  m i o t u r i t i o n .
He w as  s e e n  a t  T u b e r o u l o s i s  O f f i o e s  a n d  s e n t  t o  
A b e r g e l e  S a n a t o r i u m  on 3 0 . 8 . 3 2 .
G e n e r a l  o o n d i t i o n :  V e r y  s l o w ,  i r r e g u l a r  p r o g r e s s .
1
T u b e r c u l i n  r e a o t i o n :  Human 1 ,0 0 0  p o s i t i v e  I T
S e d i m e n t a t i o n  t e s t :  D i a g o n a l  c u r v e ,  s h a l l o w .
U r i n e  e x a m i n a t i o n :  3 p .  g r .  1 0 1 2 ,  f a i n t  a o i d ,
c a r b o n a t e  o r y s t a l s .
t S L
/S'/
c-Ase. f . i.
CASE f. a .
CASE F. 3 .
CASE P. U.K. B e d fa s t  4  y e a r s .
A g e : 8 y e a r s .
P a B t  h i s t o r y :  W hoop ing  o o n g h ,  o h i o k e n p o x ,  p n e u m o n i a
i n  i n f a n o y .
P a m i l y  h i s t o r y :  Good.
H i s t o r y  o f  o o m p l a i n t :  1929  N o v e m b er ,  o h i l d  f e l l  o f f
t a b l e ,  t h e r e a f t e r  d e v e l o p e d  a  
s l i g h t  l i m p .
X - r a y e d  a t  A n o o a t s  H o s p i t a l :  
" D i s e a s e  o f  r i g h t  h i p  j o i n t .
H ead  o f  f e m u r  o s t e o p o r o t i c  a n d  
f l a t t e n e d " .
A d m i t t e d  A b e r g e l e  S a n a t o r i u m  1 3 . 1 1 . 3 1 .
X - r a y e d  D e c e m b e r  1 9 3 3 :  " C a l o i f i o a t i o n  o f  a b s c e s s
n o  i n c r e a s e  i n  o s t e o p o r o s i s " .
P i x a t i o n :  1 9 3 0  J u l y :  P l a s t e r  s p i o a .
1931 N o v e m b e r :  P y r f o r d  f r a m e .
1933  D e c e m b e r :  S h o r t  p l a s t e r  s p i o a .
G e n e r a l  o o n d i t i o n :  f a i r l y  g o o d .
T u b e r o u l i n s  r e a c t i o n :  Human 1 ,0 0 0  P o s .  TV.
S e d i m e n t a t i o n  t e s t :  H o r i z o n t a l  c u r v e ,  s t r a i g h t  l i n e .
H r i n e  e x a m i n a t i o n :  S p .  g r .  1 0 1 8 , f t .  a o i d ,
a m o r p h o u s  d e p o s i t  a n d  k n i f e  r e s t  
c r y s t a l s .
CONTROL P. R.R. A m bulant •
A g e :  8 y e a r s .
P a s t  h i s t o r y :  M e a s l e s ,  b r o n c h i t i s ,  p n e u m o n i a ,  o h i o k e n p o x .
P a m i l y  h i s t o r y :  Good.
H i s t o r y  o f  o o m p l a i n t :  U n s a t i s f a c t o r y  h e a l t h  f r o m  b i r t h .
1927  -  Y S p i n a l  d i s e a s e  -  p r o n o u n c e d  w e l l .
1929  -  A b s o e s s  n e o k  -  i n  B o o t h  H a l l  I n f i r m a r y .
1 9 3 0  -  P l u i d  r i g h t  s i d e  o f  o h e s t  -  G a r t s i d e  S t r e e t .
1932  -  D i s t e n s i o n  o f  a b d o m en .  S e e n  a t  T u b e r c u l o s i s  
D i s p e n s a r y .  T r a n s f e r r e d  t o  A b e r g e l e  
S a n a t o r i u m .
G e n e r a l  o o n d i t i o n :  G r a d u a l  i m p r o v e m e n t .
1
T u b e r c u l i n  r e a o t i o n :  1'bttO P o s .  I l l
S e d i m e n t a t i o n  t e s t :  D i a g o n a l  c u r v e ,  d e e p .
U r i n e  e x a m i n a t i o n :  S p .  g r .  1 0 2 5 ,  f t .  a o i d ,  t r a o e  o f
a l b u m e n .  G r a n ,  o r y s t s  a n d  b a c i l l i .
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CASE G. D. MoH. B e d fa s t  4 y e a r s .
A g e :  9 y e a r s .
P a s t  h i s t o r y :  )
) N i l  o f  n o t e .  
F a m i l y  h i s t o r y :  )
H i s t o r y  o f  o o m p l a i n t :  I n  J u n e  1 9 3 0 ,  o h i l d  f e l l  an d
b r u i s e d  r i g h t  s i d e .  F o l l o w i n g  
t h i s  h e  w as  f r e t f u l ,  h a d  p a i n  on 
m o v i n g  l e g  a n d  w a l k e d  w i t h  a  
l i m p .
9 . 6 . 3 0 .  Z - r a y e d  a t  A n o o a t s  -  H ip  p u t  i n  
p l a s t e r .
F e b r u a r y  1 9 3 1 : Removed t o  S w i n t o n  H o u se  a n d
p l a s t e r  a g a i n  a p p l i e d .
X - r a y :  "H ead  a n d  b a o k  o f  f e m u r  o s t e o p o r i t i o
j o i n t  s p a o e  muoh n a r r o w e d ,  a o e t a b u l u m  
r a r e f i e d . "
J a n u a r y  1 9 3 2 ;  C h i l d  t r a n s f e r r e d  t o  A b e r g e l e
S a n a t o r i u m .  P r o g r e s o  w as  p o o r  
a n d  a n  a b s c e s s  d e v e l o p e d  a n d  
d i s c h a r g e d  b y  s i n u s  f o r m a t i o n  a f t e r  
s e v e r a l  a s p i r a t i o n s .
A u g u s t  1 9 3 2 :  T h e r e  w as  a  p a t h o l o g i c a l  f r a c t u r e  o f
h u m e r u s .
O c t o b e r  1 9 3 3 :  F i x a t i o n  on  P y r f o r d  f r a m e .
R e c e n t l y  t h e r e  h a d  b e e n  d e f i n i t e  e v i d e n o e  
o f  r e - o a l o i f i o a t i o n .
G e n e r a l  c o n d i t i o n :  P o o r .
T u b e r o u l i n  r e a c t i o n :  TWO B o v i n e  P o s .  I T T .
S e d i m e n t a t i o n  t e s t :  D i a g o n a l  o u r v e ,  s t e e p .
O r i n e :  S p .  g r .  1 0 1 2 ,  a c i d ,  o o f f i n  l i d  a n d  o a r b o n a t e
c r y s t a l s .
CQHTROL G. T.M. A m bu lan t.
A g e :  9 y e a r s .
P a s t  h i s t o r y :  M e a s l e s ,  p n e u m o n i a ,  s e v e r a l  a t t a c k s  o f
q u i n s e y .
F a m i l y  h i s t o r y :  C o n t a c t  w i t h  t u b e r c u l o s i s .
H i s t o r y  o f  c o m p l a i n t :  I n  D eo em b er  1 9 2 9 ,  o h i l d  c a u g h t
o o l d  a n d  s u f f e r e d  f r o m  c o u g h  a n d  
s w e a t s .  He was  t a k e n  t o  G a r t s i d e  
S t r e e t  i n  1 9 3 0  a n d  p r e s c r i b e d  
U . V . R .  t r e a t m e n t .
May 1 9 3 0 ,  h e  w as  e x a m i n e d  a t  Hardman S t r e e t ,  an d  
d i a g n o s e d  "T.  B. p e r i t o n i t i s " .
D e c e m b e r  1 9 3 3 :  A d m i t t e d  t o  A b e r g e l e  S a n a t o r i u m .
P r o g r e s s  h a s  b e e n  v e r y  s l o w  a n d  
u n c e r t a i n .
G e n e r a l  o o n d i t i o n :  P o o r .
X - r a y  c h e s t :  " C a l c a r e o u s  n o d u l e s  i n  h i l u m . ”
1
T u b e r c u l i n  r e a o t i o n :  TOGO Human, P o s i t i v e  T i l .
S e d i m e n t a t i o n  t e s t :  D i a g o n a l  c u r v e ,  s t e e p .
U r i n e  e x a m i n a t i o n :  S p .  g r .  1 0 2 0 , d e p o s i t  o f  am.  u r a t e .
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C*S£ W A .
C*SE K-2 .
CPvSE, H . 3 .
t u ,
GASS H. H .P . B e d fa s t  y e a r s .
A g e :  12  y e a r s .
P a s t  h i s t o r y :  P n e u m o n i a ,  m e a s l e s ,  o h i o k e n p o x  i n  i n f a n c y .
F a m i l y  h i s t o r y :  M o t h e r  h a d  T b .  b o n e  o f  f o o t  i n
J a n u a r y  1 9 3 3 .
H i s t o r y  o f  c o m p l a i n t :  I n  1 9 3 1 , o h i l d  o o l l a p s e d  w h i l e
a t  d r i l l  i n  s o h o o l .
O n s e t :  F o l l o w i n g  t h i s  t h e r e  w as  o c c a s i o n a l
l a n g u o r  t i l l  1 9 3 2 ,  when t h e  b o y  c o m p l a i n e d  o f  
a c u t e  a b d o m i n a l  p a i n ,  f o l l o w e d  by  v o m i t i n g  an d  
v i o l e n t  p a i n  i n  r i g h t  h i p  a n d  i n a b i l i t y  t o  p u t  
f a l l  w e i g h t  on  r i g h t  l e g .
N o v em b er  1 9 3 2  -  I n  B o o t h  H a l l  I n f i r m a r y .
X - r a y e d :  "No a b n o r m a l i t y " .
J a n u a r y  1 9 3 3  -  A g a i n  X - r a y e d :  "Some p o r o s i s  a n d
e a r l y  e r o s i o n  i n  t h e  u p p e r  a n d  i n n e r  
p a r t  o f  t h e  d i a p h y s i s  n e a r  t h e  
e p i p h y s e a l  l i n e .  ? E a r l y  t u b e r o u l o s i s .
The h i p  w as  p u t  i n  p l a s t e r  a n d  c h i l d  
t a k e n  home i n  F e b r u a r y  1 9 3 3 .
D e c e m b e r  1 9 3 3  -  A d m i t t e d  t o  A b e r g e l e  S a n a t o r i u m .
P r o g r e s s :  J a n u a r y  1 9 3 4 .  X - r a y e d  " E x t e n s i v e  d i s e a s e
r i g h t  h i p  j o i n t  w i t h  c o m p l e t e  o b l i t e r a t i o n  
o f  t h e  j o i n t  s p a c e ,  w i t h  d e s t r u c t i o n  o f  
h e a d  o f  f e m u r .  G r e a t e r  t r o c h a n t e r  
i m p i n g i n g  a l m o s t  on i l i u m . "
J u n e  1 9 3 4 .  X - r a y e d  "Some e v i d e n c e  o f  
s o l e r o s i s . "
G e n e r a l  c o n d i t i o n :  F a i r l y  g o o d .
1 '
T a b e r o u l i n  r e a c t i o n :  N e g a t i v e  t o  Human a n d  B o v in e  To
S e d i m e n t a t i o n :  G r a d u a l  o u r v e .
t f r i h e  e x a m i n a t i o n :  S p .  g r .  1 0 2 4 ,  a l k a l i n e ,  t r a o e  o f
a l b .  o r g a n i o  d e b r i s ,  k n i f e  r e s t  
o r y s t a l s .
CONTROL H. E.W A m bulan t.
A g e :  12 y e a r s .
P a s t  h i s t o r y :  M e a s l e s  a n d  d i p h t h e r i a ,  a g e d  3 y e a r s .
F a m i l y  h i s t o r y :  No t u b e r c u l o s i s  i n  f a m i l y .
H i s t o r y  o f  c o m p l a i n t :  I n  1928  m o t h e r  n o t i c e d  t h a t  o h i l d
w as  g r a d u a l l y  l o s i n g  w e i g h t .
He c o m p l a i n e d  o c c a s i o n a l l y  o f  
p a i n  b e t w e e n  s h o u l d e r s  an d  h a d  
s e v e r a l  a t t a o k s  o f  b r o n c h i t i s  
a n d  s w o l l e n  n e c k  g l a n d s .
P r e v i o u s  t r e a t m e n t :  A u g u s t  1 9 2 9 ,  i n  B o o th  H a l l
I n f i r m a r y ,  t h e r e a f t e r  o h i l d  was  
e x a m i n e d  b y  t h e  T u b e r c u l o s i s  
O f f i c e r  a n d  a d m i t t e d  t o  A b e r g e l e  
S a n a t o r i u m  i n  S e p t e m b e r  1 9 3 3 .
P r o g r e s s :  F o l l o w i n g  t h i s ,  p r o g r e s s  w as  e x o e l l e n t .
X - r a y  o f  l u n g s :  " L a r g e  h i l a r  s h a d o w s " .
G e n e r a l  c o n d i t i o n :  V e r y  g o o d .
S p u t u m , w a t e r y  : T .B .  m i n u s .
1 Human
T u b e r c u l i n  r e a c t i o n :  N e g a t i v e  on  a d m i t t a n c e  T 5  B o v i n e .
1 Human IV
P o s i t i v e  l a t e r  2?) B o v in e  I I
S e d i m e n t a t i o n  t e s t :  S t r a i g h t  l i n e .
N r i n a r y  e x a m i n a t i o n :  S p .  g r .  1 0 1 0 , a o i d ,  n o  a b n o r m a l
c o n s t i t u e n t s .  No s e d i m e n t .
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CASE I .  J .S . B e d fa s t  11 y e a r s .
A g e :  13  y e a r s .
P a s t  h i s t o r y :  )
) N i l  o f  n o t e .
F a m i l y  h i s t o r y :  )
H i s t o r y  o f  c o m p l a i n t :  O n s e t  g r a d u a l  i n  1 9 2 3 ,  l i m p
n o t i o e d .  Boy a d m i t t e d  t o  
B o o th  H a l l  I n f i r m a r y ,  f i x e d  
on f r a m e .
1 9 3 1  J u n e .  A d m i t t e d  t o  A h e r g e l e  S a n a t o r i u m .
Z - r a y :  " E x t e n s i v e  d i s e a s e  o f  a o e t a b u l u m
a n d  i l i u m " .
A h s o e s s  a n d  s i n u s  f o r m a t i o n .
1 9 3 3  F e b r u a r y .  S i n u s e s  s c r a p e d .
Z - r a y :  " C o n s i d e r a b l e  f o r m a t i o n  o f  new b o n e " .
1 9 3 4  J u n e .  Z - r a y :  " I n o r e a s e d  s c l e r o s i s  i n  i l i u m ,
a n k y l o s i s  n o t  q u i t e  s o u n d . "
F i x a t i o n  1931  O o t o b e r :  L i s t e n  w i t h  e x t e n s i o n .
1932  J a n u a r y :  D o u b l e  s p i o a .
G e n e r a l  c o n d i t i o n :  F a i r .
T u b e r c u l i n  r e a c t i o n :  2 6  Human -  p o s .  IV
S e d i m e n t a t i o n :  S p .  g r .  1 0 2 2 ,  a c i d .
C r y s t a l s  o f  f e a t h e r y  p h o s p h a t e s  and  
o x a l a t e s .
/ y i
CONTROL I . 0 . 3 . A m bulan t.
A g e :  12-J- y e a r s .
P a s t  h i s t o r y :
F a m i l y  h i s t o r y :
)
) N i l  o f  n o t e ,  
)
H i s t o r y  o f  c o m p l a i n t : O n s e t  g r a d u a l ,  d u r i n g  1 9 2 7 .  
O o o a s i o n a l  a b d o m i n a l  p a i n  an d  
v o m i t i n g .
1 9 3 0  A p r i l :  Had U .V .R a y  t r e a t m e n t  a t  G a r t s i d e  3 t .
D e o e m b e r :  N o t i f i e d  " t a b e s  m e s e n t e r i o a " .
1933  A p r i l :  A d m i t t e d  t o  A b e r g e l e  S a n a t o r i u m .
X - r a y :  "Shadows r i g h t  h i l u m " .
I m p r o v e m e n t  v e r y  s l o w .
G e n e r a l  o o n d i t i o n :  P a i r .
1
T u b e r o u l i n  r e a c t i o n :  lOOb B o v i n e .  P o s i t i v e  I I I
S e d i m e n t a t i o n  r a t e :  D i a g o n a l  o u r v e .
U r i n e  e x a m i n a t i o n :  S p .  g r .  1 0 1 2 , a o i d ,  t r a o e  o f
e p i t h e l i a l  d e b r i s .
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CASE J . F .T . B e d fa s t  4  y e a r s .
A g e :  13 y e a r s .  
P a s t  h i s t o r y :  
F a m i l y  h i s t o r y :
N i l  o f  n o t e .
H i s t o r y  o f  c o m p l a i n t : O n s e t  w a s  v e r y  g r a d u a l ,  w i t h  
o h i l d  t h i n  a n d  l a n g u i d ,  u n t i l  a  
lum p w as  n o t i c e d  i n  b a c k  i n  
N o v em b er  1 9 3 0 . Boy w as  s e e n  a t  
M a n o h e s t e r  R o y a l  I n f i r m a r y ,  
p u t  on  f r a m e .
X - r a y :  " 2 n d  L .  v e r t e b r a
d e s t r o y e d .  3 r d  l . V .  
e x t e n s i v e l y  e r o d e d . "
J u n e  1931  -  A d m i t t e d  t o  A b e r g e l e  S a n a t o r i u m .
F i x a t i o n  S e p t e m b e r  1931  -  B e r c k  t r a y  w i t h  h y p e r e x t e n s i o n .
A u g u s t  1932  -  L u m b ar  p l a s t e r .
1934  -  X - r a y  " E v i d e n o e  o f  r e o a l o i f i o a t i o n ,  
s t i l l  some o s t e o p o r o s i s . "
G e n e r a l  c o n d i t i o n :  F a i r .
T u b e r c u l i n  r e a c t i o n :  Human
S e d i m e n t a t i o n  t e s t :
U r i n a r y  e x a m i n a t i o n :
1
T5C P o s i t i v e  I I .  
V e r t i c a l  c u r v e .
S p .  g r .  1 0 2 2 ,  n e u t r a l ,  n e e d l e  
s h a p e d  c r y s t a l s .
i y s -
CONTROL J .  J .H . A m bulan t.
A g e :  13  y e a r s .
P a s t  h i s t o r y :  N i l  o f  n o t e .
F a m ily  h i s t o r y :  M o t h e r  h a d  p h t h i s i s  p u l m o n a l i s .
H i s t o r y  o f  o o m p l a i n t :  O n s e t  w a s  a o u t e  i n  N o v em b er  1 9 2 8 ,
when p a t i e n t  h a d  a  f e v e r i s h  o o l d  
w i t h  a  v e r y  h i g h  t e m p e r a t u r e .
Two w e e k s  l a t e r  a  o o u g h  d e v e l o p e d  
a n d  h e  w as  a d m i t t e d  t o  B o o th  
H a l l  I n f i r m a r y  w h e r e  h e  was  
r e p o r t e d  t o  h a v e  a  " C o l l a p s e  
l e f t  l u n g ,  s l o w l y  d i m i n i s h i n g " .
S i n o e  t h e n  h i s  o o n d i t i o n  h a s  s l o w l y  i m p r o v e d  
a n d  h e  i s  now a m b u l a n t .
X - r a y  o h e s t :  " N i l  i n  p a r e n o h y m a .  S c a t t e r e d
g l a n d u l a r  n o d u l e s  i n  o h e s t " .
G e n e r a l  o o n d i t i o n :  Good.
1
T u b e r o u l i n  r e a c t i o n :  I'O^OOC Human I I I .
S e d i m e n t a t i o n  t e s t :  H o r i z o n t a l  l i n e .
U r i n e  e x a m i n a t i o n :  S p .  g r *  1 0 1 8 , a o i d ,  few  h y a l i n e  an d
g r a n u l a r  o a s t s ,  e p i t h e l i a l  d e b r i s ,  
f e w  o x a l a t e s .
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GASE K. M.B. B e d fa s t  2 y e a r s .
A g e :  14 y e a r s .
P a s t  h i s t o r y :  M e a s l e s  a n d  p n e u m o n i a  i n  i n f a n c y .
F a m i l y  h i s t o r y :  P a t e r n a l  g r a n d f a t h e r  h a d  p h t h i s i s
p u l m o n a l i s .
H i s t o r y  o f  c o m p l a i n t :  I n  J u n e  1 9 3 2 ,  f e l l  f r o m  o f f  a
w a l l .
O n s e t ;  I n  J u l y  t h e  h i p  becam e p a i n f u l ,  c a u s i n g  h im
t o  l i m p .  T h i s  was X - r a y e d  i n  M a n c h e s t e r
E o y a l  I n f i r m a r y  a n d  b o y  s e n t  home t o  r e m a i n
i n  b e d  f o r  a  w e e k .
A u g u s t  1 9 3 2 :  C o m p l a i n t  o f  f u r t h e r  p a i n ,  w i t h
i n c r e a s e d  d i f f i c u l t y  i n  w a l k i n g .  Boy 
a d m i t t e d  t o  B o o t h  H a l l  I n f i r m a r y ,  w h e r e  
p l a s t e r  s p l i n t s  w e r e  a p p l i e d .
X - r a y :  " S u s p i c i o u s  a r e a  o f  b o n e  p o r o s i s  i n
u p p e r  en d  o f  d i a p h y s i s  n e a r  e p i p h y s e a l  l i n e " ,  
a n d  l a t e r  " co m m en c in g  bony  a n k y l o s i s " .
Boy t r a n s f e r r e d  t o  A b e r g e l e  S a n a t o r i u m .
J u n e  1 9 3 3 .  " O s t e o p o r o s i s  o f  b o n e s  o f  l e f t  h i p  j o i n t ,  
i r r e g u l a r  t r a n s l u o e n t  a r e a  b e l o w  e p i p h y s e a l  
l i n e  o f  n e c k  s h o u l d  be  w a t c h e d . "
O c t o b e r  1 9 3 3 .  " R a r e f i e d  a r e a  l e s s  e v i d e n t " .
N o v em b er  1 9 3 3 .  C o m p l a i n t  o f  l u m b a r  p a i n ,  w i t h
t e n d e r n e s s  a n d  h a e m a t u r i a .  T h i s  f o l l o w e d  a  
p a t h o l o g i c a l  f r a o t u r e  o f  f e m u r .  T he  u r i n e  
a t  t h i s  s t a g e  show ed  i n c r e a s e d  d e p o s i t  o f
o x a l a t e  c r y s t a l s  a n d  o o n t a i n e d  a lb u m e n  a n d
b l o o d .
F e b r u a r y  1 9 3 4 ,  o o m p l a i n t  o f  r t .  l u m b a r  p a i n ,  w i t h
d o u b t f u l l y  p a l p a b l e  k i d n e y .  No a b n o r m a l i t y  
f o u n d  i n  u r i n e .
P y e l o g r a m  -  "No a b n o r m a l i t y " .
G e n e r a l  o o n d i t i o n :  Good.
1
T u b e r o u l i n  r e a c t i o n :  N e g a t i v e  10 0  Human a n d  B o v i n e .
S e d i m e n t a t i o n  t e s t :  G r a d u a l  c u r v e .
U r i n a r y  e x a m i n a t i o n :  S p .  g r .  1 0 2 0 , a c i d ,  no  a b n o r m a l
o o n s t i t .
n°\
CONTROL K. J .  B. A m bulan t.
A g e :  14  y e a r s .
P a s t  h i s t o r y :  M e a s l e s  i n  i n f a n o y .
F a m i l y  h i s t o r y :  1 1 1  o f  n o t e .
H i s t o r y  o f  c o m p l a i n t :  I n  1928 c h i l d  o o m p l a i n e d
o c c a s i o n a l l y  o f  a b d o m i n a l  p a i n  a n d  
w as  l a n g u i d .  He w as  s e e n  a t  
G a r t s i d e  S t r e e t  a n d  a n  o p e r a t i o n  
p e r f o r m e d  a t  P e n d l e b u r y  -  r e m o v a l  
o f  a p p e n d i x  a n d  m e s e n t e r i o  g l a n d s  -  
f o l l o w e d  b y  a  c o u r s e  o f  s u n l i g h t  
t r e a t m e n t  a t  G a r t s i d e  S t r e e t .
L a t e r  h e  w as  t r e a t e d  a t  t h e  
T u b e r o h l o s i s  D i s p e n s a r y  f o r  
" b r o n c h i a l  e x u d a t i o n " .
I n  1933  h e  w as  a d m i t t e d  t o  A b e r g e l e  S a n a t o r i u m ,  
f o l l o w i n g  w h i c h  h i s  p r o g r e s s  w as  s t e a d y  a n d  g o o d .
2 - r a y  o h e s t :  " N i l  g r o s s " .
G e n e r a l  o o n d i t i o n :  V e r y  g o o d .
1 H. IV
T u b e r c u l i n  r e a c t i o n :  On a d m i s s i o n  P o e .  1 6 , 0 0 0  B. I l l
1 H. I l l
L a t e r :  1 0 eOO0 B. IV .
S e d i m e n t a t i o n  t e s t :  H o r i z o n t a l  l i n e .
U r i n e  e x a m i n a t i o n :  S p .  g r .  1 0 1 8 ,  a o i d ,  t r a c e  m i n e r a l
d e b r i s .
I80
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CASE L . S.M. B e d fa s t  10 y e a r s .
A g e :  15  y e a r s .
P a s t  h i s t o r y :  S e e  h i s t o r y  o f  c o m p l a i n t .
F a m i l y  h i s t o r y :  N i l  o f  n o t e .
H i s t o r y  o f  c o m p l a i n t :  I n  1924  c h i l d  w a s  i n  B o o th  H a l l
I n f i r m a r y  w i t h  t u b e r o u l o s i s  o f  
h i p  a n d  o f  r i g h t  h u m e r u s .  He 
was  t r e a t e d  w i t h  f i x a t i o n  on a  
f r a m e .
F e b r u a r y  1932  -  t r a n s f e r r e d  t o  A b e r g e l e  S a n a t o r i u m ,  
w h e r e  f i x a t i o n  w as  o o n t i n u e d .
F e b r u a r y  1933 -  s i n u s e s  o p e n e d  a n d  bo n e  s o t a p e d .
S o v e m b e r  1934 -  O s t e o to m y  p e r f o r m e d  f o r  t a l i p e s .
D u r i n g  t h i s  t i m e  t h e r e  h a s  b e e n  s t e a d y , ,  s lo w  
i m p r o v e m e n t ,  w i t h  d e c r e a s i n g  d i s o h a r g e  f ro m  
s i n u s e s  a n d  i n c r e a s i n g  a n k y l o s i s  o f  h i p  j o i n t .
X - r a y :  "Head a n d  n e c k  o f  l e f t  f e m u r  c o m p l e t e l y
d e s t r o y e d ,  a c e t a b u l u m  e r o d e d ,  w i t h  d i s l o c a t i o n . "
S i n u s e s
L a t e r :  " A n k y l o s i s  i m p r o v i n g .  D i s o h a r g e
p e r s i s t i n g ” .
F i x a t i o n  1931  S e p t e m b e r  -  e x t e n s i o n  on  t r a y .
1934  J u n e  -  p l a s t e r  s p i o a .
G e n e r a l  o o n d i t i o n :  F a i r .
1
T u b e r c u l i n  r e a c t i o n :  1 , 0 0 b  Human. P o s i t i v e  IV .
S e d i m e n t a t i o n  t e s t :  D i a g o n a l  l i n e ,  s t e e p .
U r i n e  e x a m i n a t i o n :  S p .  g r .  1 0 2 2 ,  a c i d  w i t h  o r g a n i o
d e b r i s  a n d  n e e d l e  a n d  o o f f i n  s h a p e d  
o r y s t a l s •
JS3
OOSTROL l i ,  J .G . Am bulant*
A g e :  15  y e a r s .
P a s t  h i s t o r y :  Good.
F a m i l y  h i s t o r y :  Good.
H i s t o r y  o f  o o m p l a i n t :
1 9 3 3 ,  bo y  o a u g h t  o o l d *  f o l l o w i n g  w h io h  h e  beoame
l a n g u i d ,  l o s t  w e i g h t ,  a n d  d e v e l o p e d  a  o o u g h .  
E x a m i n a t i o n  a t  M a n c h e s t e r  E o y a l  I n f i r m a r y  
r e v e a l e d  f l u i d  on  o h e s t ,  a n d  t h e  f l u i d  was  
r e p o r t e d  T .B .  p o s i t i v e .
He was t r a n s f e r r e d  t o  A b e r g e l e  S a n a t o r i u m  
i n  D e ce m b e r  1 9 3 3 .
X - r a y :  "Homogeneous  s h a d o w i n g  l o w e r  h a l f  o f
r i g h t  l u n g e m o re  d e n s e  i n  l a t e r a l  h a l f ,  e n o y s t e d " .
H i s  p r o g r e s s  h a s  b e e n  good  a n d  h e  h a s  b e e n  
a m b u l a n t  now f o r  s i x  m o n t h s .
G e n e r a l  o o n d i t i o n :  F a i r l y  g o o d .
1
T u b e r c u l i n  r e a o t i o n :  P o s i t i v e  1 0 ,0 0 0  Human I .  
S e d i m e n t a t i o n  t e s t :  H o r i z o n t a l  l i n e .
U r i n e  e x a m i n a t i o n :  S p .  g r .  1 0 1 8 ,  a o i d ,  o x a l a t e  o r y s t a l s
v e r y  p l e n t i f u l  i n  d e p o s i t .
Compa« at»v£ X ftAVt.
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CASE 1 .  M.G. fe m a le .
10
A g e : 4T5  y e a r s .
P a s t  h i s t o r y :  B ro n c h o  p n e u m o n i a ,  w h o o p in g  oo u g h ,
m e a s l e s  1 9 3 4 ,  f o l l o w e d  "by p o o r  h e a l t h ,  
? r i o k e t s .
E a m i l y  h i s t o r y :  No c o n t a c t .
H i s t o r y  o f  c o m p l a i n t :  O n s e t  e a r l y  1 9 3 5 .
C h i l d  c o m p l a i n e d  o f  p a i n  i n  r i g h t  k n e e  an d  
h i p .  She  w a l k e d  w i t h  a  l i m p .  She w as  X - r a y e d  
a t  t h e  M a n c h e s t e r  R o y a l  I n f i r m a r y ,  b u t  showed no 
e v i d e n c e  o f  t u b e r o u l o s i s .
N o v em b er  1 9 3 5 ,  p a i n  i n o r e a s e d ,  c h i l d  a t t e n d e d  
G a r t s i d e  S t r e e t  D i s p e n s a r y  an d  was  r e f e r r e d  t o  t h e  
L a n o a s t e r i a n  S c h o o l  a s  " r a t h e r  a c u t e  T .B .  d i s e a s e  
o f  h i p " .
J u n e  1 9 3 6 .  A d m i t t e d  t o  B o o th  H a l l  H o s p i t a l .
X - r a y :  " E r o s i o n  o f  h e a d  o f  f e m u r  a n d  m ore  so  o f
a c e t a b u l u m " .
The h i p  w as  p u t  i n  p l a s t e r  a n d  o h i l d  t r a n s f e r r e d  
t o  A b e r g e l e  S a n a t o r i u m .
1 H. I
2 3 . 6 . 3 6 .  -  T u b e r c u l i n  1 6 , 0 0 0  B. I
X - r a y :  1 6 . 7 . 3 6 .  " V e r y  a d v a n c e d  p o r o s i s  o f  h e a d  
a n d  n e o k  o f  r i g h t  f e m u r ,  a n d  o f  c e n t r a l  an d  u p p e r  
p a r t  o f  a c e t a b u l u m .  Head o f  f e m u r  l o s i n g  o u t l i n e  
a n d  i s  e v i d e n t l y  a b s o r b i n g  r a p i d l y " .
T r e a tm e n t :  E x te n s io n  on A b e rg e le  f ram e .
2r$
# h £ ip -
§
feg, ft •;:
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CASE 2 .  M.H. f e m a le .
A g e :  5 ^  y e a r s .
P a s t  h i s t o r y :  W hoop ing  o o u g h .
f a m i l y  h i s t o r y :  Ho c o n t a c t *
H i s t o r y  o f  o o m p l a i n t :  O n s e t  J a n u a r y  1 9 3 6 .
C o m p l a i n t  o f  p a i n  i n  l e f t  g r o i n ,  
w i t h  s w e l l i n g *  l i m p  when 
w a l k i n g *  T h i s  was t r e a t e d  a t  
home w i t h  i o d i s .
M aro h  t i l l  May 1 9 3 6 ,  t h e  c o n d i t i o n  w as  t r e a t e d  
a s  r h e u m a t i s m *
2 9 * 5 * 3 6 .  E x a m i n e d  by  M r .  T e l f o r d ,  "T .B .  h i p " .
7 . 6 * 3 6 .  A d m i t t e d  t o  A b e r g e l e  S a n a t o r i u m .
1 H. I
T u b e r c u l i n  t e s t :  1 0 , 0 0 0  B. I
.X - ray  p e l v i s :  " I r r e g u l a r  o s t e o p o r o s i s
o f  n e c k  o f  l e f t  f e m u r ,  e v i d e n c e  o f  new 
b o n e s  a n d  s l i g h t  l i p p i n g  o f  n e c k .  
E p i p h y s e a l  h e a d  o f  f e m u r  a l t e r e d  i n  s h a p e ,  
b u t  n o t  e r o d e d .  Ho l o s s  o f  J o i n t  s p a o e # "
T r e a tm e n t :  E x te n s io n  on frame*
2 i L
■i V33 ■

mCASE 3 . M.K. male*
A g e :  4  y e a r s .
P a m i l y  h i s t o r y :  Ho o o n t a o t .
P a s t  h i s t o r y :  C e r v i o a l  a d e n i t i s .
H i s t o r y  o f  c o m p l a i n t :  O n s e t  Deoember  1 9 3 4 .
C h i l d  f e l l  down a  f l i g h t  o f  s t e p s ,  
i n j u r i n g  r i g h t  k n e e .  B egan  t o  
d r a g  l e t  when w a l k i n g .
T a k e n  t o  Roby S t r e e t  a n d  A n o o a t s  
H o s p i t a l .
X - r a y  o f  k n e e  an d  h i p  a t  M a n o h e s t e r  
R o y a l  I n f i r m a r y .  P l a s t e r  s p i o a  
a p p l i e d .
A d m i t t e d  t o  A b e r g e l e  S a n a t o r i u m *  
X - r a y :  " V e r y  m a r k e d  t h i o k e n i n g  o f  
t h e  n e c k  o f  r i g h t  f e m u r ,  w i t h  
f l a t t e n i n g  a n d  r a r e f a c t i o n  o f  
e p i p h y s e a l  h e a d .  Ho a c e t a b u l u m  
e r o s i o n " .
? E a r l y  t u b e r c u l o s i s .
1 H. I
1 0 ,6 0 0  B . I
F e b r u a r y  1 9 3 5 :
May 1 9 3 5 :
O c t o b e r  1 935 :
T u b e r o u l i n :
T r e a tm e n t :  I m m o b i l i s a t i o n  on A b e rg e le  f r a m e .
2ry

CASE 4 .  KoH. m a le .
2
A g e :  4 l 2  y e a r s .
f a m i l y  h i s t o r y :  M o t h e r  d i e d  o f  p u l m o n a r y  p h t h i s i s .
P a s t  h i s t o r y :  M e a s l e s ,  p n e u m o n i a ,  w h o o p in g  o o u g h .
H i s t o r y  o f  o o m p l a i n t :  O n s e t  A p r i l  1935  -  o h i l d  n o t i o e d
t o  he  l i m p i n g  w i t h  r i g h t  l e g ,  
o o m p l a i n t  o f  p a i n  a t  t i m e s .
J u l y  1 9 3 5 .  A d m i t t e d  t o  A n o o a t s  H o s p i t a l .
R i g h t  h i p  f l e x e d  a n d  r i g i d  a t  2 0 ° ,  
f i x e d  on Thom as '  f r a m e .
X - r a y :  " A r e a  o f  d e s t r u c t i o n  on a n t e r o - i n t e r n a l
a s p e o t  o f  n e o k  o f  r i g h t  f e m u r ,  
s u r r o u n d e d  by  a r e a  o f  s o l e r o s e d  b o n e ,  
p o i n t i n g  t o  q u i e s o e n t  t u b e r o u l o u s  
i n f e c t i o n  r i g h t  f e m u r . "
P l a s t e r  a p p l i e d  -  o h i l d  a l l o w e d  home 
2 1 . 1 0 . 3 5 .
D eo em b er  1 9 3 5 .  T r a n s f e r r e d  t o  A b e r g e l e .
X - r a y :  " S l i g h t  s u b l u x a t i o n  o f  h i p  a n d  some
a b s o r p t i o n  o f  f e m o r a l  e p i p h y s i s  -  h a l f  
moon a r e a  l o w e r  a s p e o t  o f  n e o k ,  s u g g e s t s  
e x o a v a t i o n . "
1
T u b e r c u l i n :  l O , 0 0 0  H. I  B. I I
T r e a tm e n t : I m m o b i l i s a t i o n  a n d  e x t e n s i o n  on A b e r g e l e  
f r a m e .
2 Z Z
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5 . 4  C o n t r o l .
2 2  h
CASE 5 ,  W.R. Male .
A g e :  y e a r s .
F a m i l y  h i s t o r y :  F a t h e r  d i e d  o f  p u l m o n a r y  p h t h i s i s .
P a s t  h i s t o r y :  C e r v i o a l  a d e n i t i s  F e b r u a r y  1 9 3 5 .
H i s t o r y  o f  o o m p l a i n t :  ? O n s e t  May 1 9 3 5 ,  when c h i l d  w as
s e e n  t o  d r a g  r i g h t  l e g *
P r o b a b l y  d a t e d  f r o m  f a l l  i n  
F e b r u a r y ,  when o h i l d  w a s  a d m i t t e d  
t o  N o r t h e r n  H o s p i t a l ,  s i n o e  when 
t h e r e  was o o c a s i o n a l  o o m p l a i n t  o f  
p a i n  i n  r i g h t  k n e e .
A d m i t t e d  t o  A b e r g e l e  S a n a t o r i u m  2 2 . 5 . 3 6 .
X - r a y :  " V e r y  a o u t e  d i s e a s e  o f  r i g h t  h i p .
Some a b s o r p t i o n  a n d  g r o s s  o s t e o p o r o s i s  o f  
h e a d  a n d  n e o k  o f  f e m u r .  Some d i s l o c a t i o n  
o u t w a r d s  a n d  com m enc ing  a o e t a b u l a r  
a b s o r p t i o n . 11
T r e a t m e n t :  E x t e n s i o n  on  A b e r g e l e  f r a m e .
2 2  S'

2 2 J
CASE 6 .  J . P .  M a le .
10
A g e :  5T2 y e a r s .
F a m i l y  h i s t o r y :  Ho o o n t a o t .
P a s t  h i s t o r y :  M e a s l e s ,  w h o o p i n g  o o n g h ,  o h i o k e n p o x ,
p u l m o n a r y  t u b e r o u l o s i s , 1 9 3 2 .
H i s t o r y  o f  c o m p l a i n t :  O n s e t  S e p t e m b e r  1 9 3 3 ,  o h i l d  i n
B o o t h  H a l l  H o s p i t a l ,  s u s p e c t e d  
o f  T u b e r o u l o s i s  o f  r i g h t  h i p .
P u t  on Thom as '  f r a m e .
X - r a y :  J u l y  1 9 3 5 .  " S u g g e s t s  o o o u r r i n g  a n k y l o s i s
b e t w e e n  u p p e r  end o f  f e m o r a l  s h a f t  a n d  
a c e t a b u l u m .  Ho e v i d e n o e  o f  b o n e  d i s e a s e  i n  
d o r s o - l u m b a r  s p i n e . ”
S e p t e m b e r  1 9 3 5 :  A d m i t t e d  A b e r g e l e  S a n a t o r i u m .
X - r a y :  " B i g h t  h i p  j o i n t  show s  g r o s s  d e s t r u o t i v e
d i s e a s e ,  e x t e n s i v e  u p w a r d  d e s t r u c t i o n  o f  
a c e t a b u l u m .  Femur s u b l u x a t e d  w i t h  a l m o s t  
c o m p l e t e  d e s t r u c t i o n  o f  f e m o r a l  h e a d  a n d  n e o k .  
L a r g e  t r a n s l u c e n t  a r e a  e x t e n d i n g  i n t o  f e m o r a l  
s h a f t  w i t h  c e n t r a l  a r e a  o f  d e n s e r  s h a d o w i n g  -  
? C a v i t y . "
1 H. I
T u b e r c u l i n :  1 0 , 0 0 0  B . I
T r e a tm e n t :  E x te n s io n  i n  A b e r g e l e  frame
CASE 8 .  D.S. m a le .
1
A g e :  STS’ y e a r s ,
f a m i l y  h i s t o r y :  Ho o o n t a o t .
P a s t  h i s t o r y :  M e a s l e s .
H i s t o r y  o f  o o m p l a i n t : C h i l d  w as  k n o c k e d  down hy
m o t o r  o a r  i n  O c t o b e r  1 9 3 3 .
J u n e  1 9 3 2 .  C o m p l a i n t  o f  p a i n  i n  n e o k ,  h e ad  
b e g a n  t o  d r o o p  f o r w a r d .
X - r a y e d  A n o o a t s .  M a s s a g e d  f o r  
s i x  m o n t h s .  Then  n i g h t  t e r r o r s  
b e g a n .
F e b r u a r y  1 9 3 6 .  S o h o o l  M e d i c a l  O f f i o e r  n o t i o e d  
s l i g h t  p r o m i n e n c e  o f  9 t h  a n d  1 0 t h  
D .V .  r e f e r r e d  t o  l a n c a s t e r i a n
S o h o o l ,  s e e n  b y  M r .  T e l f o r d .
A p r i l  1 9 3 6 o A d m i t t e d  A b e r g e l e  S a n a t o r i u m .
X - r a y :  " C o l l a p s e  t o g e t h e r  o f  9 t h  a n d  1 0 t h
D.V.  A l i g n m e n t  g o o d .  l a r g e  p o s t e r i o r  
s p i n a l  a b s o e s s .  E f f i c i e n t  f u s i o n  o f  
e r o d e d  v e r t e b r a l  b o d i e s  i n  p r o g r e s s .
V e r y  s m a l l  g i b b u s  f o r m a t i o n .
1 H. I
T u b e r o u l i n :  TO, OO'O B. I
T r e a tm e n t :  A n t e r i o r  s h e l l  w i t h  g i b b o s i t y  p a d .
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CASE 9 .  T .P .  m a le .
A g e :  6T £  y e a r s
F a m i l y  h i s t o r y :  Ho o o n t a o t .
P a s t  h i s t o r y :  M e a s l e s  a n d  r h e u m a t i s m .
H i s t o r y  o f  C o m p l a i n t :  J u l y  1 9 3 5 ,  c h i l d  f e l l  o f f  b i a
c o m p l a i n e d  o f  p a i n  i n  g r o i n  
l e f t  k n e e ,  t a k e n  t o  G a r t s i d e
A p r i l  1 9 3 6 .  M r .  E l a t t  X - r a y e d  a t  M . R . I .
" T u b e r o u l o s i s  o f  4 t h  a n d  5 t h  Iumba 
P u t  on p l a s t e r  b e d .
T r a n s f e r r e d  t o  A b e r g e l e  S a n a to r iu m
X - r a y :  " E r o s i o n  a n d  p a r t i a l  f u s i o n  o f  4 t h
a n d  5 t h  l u m b a r  b o d i e s ,  s l i g h t  t i l t f e -  
o f  u p p e r  s p i n e  t o  l e f t .  D i s e a s e  %  
a p p e a r s  a c t i v e . "  g
X - r a y : A u g u s t .  " B i l a t e r a l  a b s c e s s " .
1 H. I
T u b e r c u l i n :  1 0 , COO B. I
T r e a t m e n t : A n t e r i o r  s h e l l  and g i b b o s i t y  b lo c k .
ft. &. C.0Nffc&t_.
CASE 7 .  . J .B .  Male .
A g e :  6 y e a r s .
F a m i l y  h i s t o r y : ,  M o t h e r  d i e d  o f  p u l m o n a r y  p h t h i s i s  193 
P a s t  h i s t o r y :  M e a s l e s  1 9 3 1 .
H i s t o r y  o f  o o m p l a i n t :  O n s e t  1932  H i p .
O n s e t  1933  S p i n e .
May 1 9 3 2 ,  l i m p  a n d  p a i n  i n  r i g h t  k n e e .  C h i l d  
e x a m i n e d  a t  G a r t s i d e  S t r e e t .  S h o r t e n i n g  n o t i c e d  
a n d  s n r g i o a l  b o o t  p r e s c r i b e d .
May 1 9 3 3 ,  s w e l l i n g  n o t i o e d  i n  d o r s a l  r e g i o n .  . |
J u n e  1 9 3 3 ,  X - r a y e d :  A d m i t t e d  P e n d l e b u r y  H osp i ta l
" P l e u r a l  t h i c k e n i n g  l e f t  c h e s t " .  !
O o t o b e r  1 9 3 4 ,  t r a n s f e r r e d  t o  B o o t h  H a l l  H o s p i t a l . !
• •
A d m i t t e d  A b e r g e l e  S a n a t o r i u m  1 8 . 1 0 . 3 5 ,  on  d o u b ly  
a b d u c t i o n  f r a m e ,  e x t e n s i o n  b e l o w  l e f t  k n e e .  f 5
X - r a y :  S p i n e .  " E x t e n s i v e  d i s e a s e ,  5 t h ,  6 t h ,
b o d i e s  i n v o l v e d ,  n o  a b s o e s s .  Ex t .ens ive  
d e s t r u c t i o n  a n d  a b s o r p t i o n ,  v e r y  l a r g e  gi
X - r a y :  H i p .  " D e s t r u c t i o n  o f  h e a d  l e f t  f e m u r ,
e r o s i o n  o f  a o e t a b u l u m ,  l i t t l e  d i s p l a c e s  
A p p e a r a n c e  o f  a o t i v e  d i s e a s e . "
1 H. I
T u b e r o u l i n  T0,Ot)O B .  I l l
T r e a t m e n t :  P o s t e r i o r  s h e l l  w i t h  e x t e n s i o n  f o r  l e f t
1 . 4 C » H T R 0 L .
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